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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa laadullisen ennakoinnin keinoin tulevaisuu-
den osaamistarpeita kauneudenhoitoalan ja ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tarkoituk-
sena oli koota ennakointiselvityksen pohjalta tietoa, kuinka kauneudenhoitoalan tutkintoa 
voitaisiin sisällöllisesti kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän osaamistar-
peita ja asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena oli tuoda uusia näkökulmia kauneudenhoitolan am-
matillisen perustutkinnon kehittämiseen. Työn toimeksiantajana oli Stadin ammatti- ja aikuis-
opisto ja työ rajattiin tarkastelemaan hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnon kahta osaamis-
alaa, ihonhoidon osaamisalaa sekä hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalaa. 
Tietoperustassa käsiteltiin osaamista holistisesta näkökulmasta käsin. Lisäksi tarkasteltiin eri 
ennakointiaineistoja hyödyntäen megatrendejä ja trendejä sekä miten ne vaikuttavat tulevai-
suuden osaamistarpeisiin. Tietoperustassa tarkasteltiin myös ketterää oppimista ja kehittä-
mistä, sillä ketterä oppiminen mahdollistaa tulevaisuuden tekemisen joustavammin. 
Opinnäytetyön lähestymistapana oli laadullinen ennakointi ja menetelmällisinä ratkaisuina 
hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluja ja Delfoi-asiantuntijapaneelia, joiden avulla kartoi-
tettiin tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista kauneudenhoitoalalla. Yhtenä menetelmänä 
hyödynnettiin myös opiskelijoille suunnattua World Café -tyyppistä virtuaalista kehittämispa-
jaa, jonka avulla pyrittiin lisäämään asiakasymmärrystä. 
Keskeisinä tuloksina voitiin todeta, että kauneudenhoitoalalla korostuvat erityisesti kestävän 
kehityksen osaaminen, digitaalisten alustojen ja työkalujen käyttötaito sekä monikulttuuri-
suustaidot. Erityisesti digitalisaatio ja kestävä kehitys nähtiin tulevaisuudessa kauneudenhoi-
toalalla menestymisen edellytyksenä. Teknologisoitumisen nähtiin keskittyvän palvelutarjon-
nan monipuolistamiseen ja palvelukokemuksen parantamiseen. Lisäksi todettiin, että kauneu-
denhoitoala monimuotoistuu, jonka seurauksena elinikäinen oppiminen, ketterä kehittämi-
nen, uudenlaiset osaamisyhdistelmät ja työnkuvat tulevat korostumaan tulevaisuudessa. 
 
Johtopäätöksinä voitiin todeta, että kauneudenhoitoalan ammatillisen koulutuksen sisältöä 
tulisi kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden osaamista erityisesti kestävän kehityksen, 
digitaalisten taitojen sekä monikulttuurisuuden hyödyntämisen näkökulmasta. Opinnäytetyön 
tuotoksena laadittiin tulevaisuuden osaamiseen liittyvät trendikortit, asiakasprofiilit sekä tu-
levaisuuden osaamisen visiokartta, joita voidaan hyödyntää kauneudenhoitoalan tutkinnon si-
sällöllisessä kehittämisessä. 
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terä oppiminen. 
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The purpose of this thesis was to survey future competence needs with the methods of quali-
tative anticipating in the context of beauty care and vocational education. The purpose was 
to use anticipating reports to collect information on how the degree of beauty care could be 
developed contextually to correspond better to the competence and skills of the future work 
life and the needs of customers. The thesis was commissioned by Helsinki Vocational College 
and Adult Institute concentrating only on the skin care competence area and hair and beauty 
care guidance competence area. 
The theoretical framework of this thesis focused on the definition of competence from the 
holistic point of view. Furthermore, megatrends and trends were examined using different 
anticipating materials and how they affect the competence needs for the future. In the theo-
retical framework, agile learning and developing were also examined because agile learning 
enables future making more flexibly. 
The approach of the thesis was qualitative anticipating and as methodological solutions, ex-
pert interviews and the Delphi expert panel were utilised. The methods were used to gather 
information about competencies needed in the future within beauty care. A World Café vir-
tual developing workshop directed to the students was also utilised as one method. The aim 
of the method was to increase customer understanding. 
The key results of this thesis were that within beauty care sustainability skills, skills of using 
different digital platforms and tools and multicultural skills were seen as being emphasized in 
the future. Especially digitalization and sustainability was seen as a requirement for success 
in the beauty business. Technology development was seen as concentrating especially on the 
diversifying of the beauty service supply and on the improvement of the service experience. 
Furthermore, it was stated that the field of beauty care will diversify, and as a consequence 
to that, lifelong learning, agile developing, the new know-how combinations and job descrip-
tions will be emphasized in the future. 
 
As a conclusion, it can be stated that the contents of beauty care in vocational education 
should be developed to correspond better to the competencies and skills of the future work 
from the point of view of utilizing the sustainability, digital skills and multiculturalism. The 
final result of this thesis was the trend cards, customer profiles and vision map of the future 
competence which were all related to the competence needed in the future. These can all be 
utilized when developing the contents of the beauty care degree. 
 
 
          
  
 
Keywords: competence, anticipation of future competence needs, megatrends, trends, agile
learning. 
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1 Johdanto 
 
Erilaiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio, teknologian kehittyminen, globa-
lisaatio ja monikulttuurisuus sekä niihin liittyvät muutosvoimat muokkaavat työelämää ja 
siellä tarvittavia osaamistarpeita nopealla tahdilla (Wilson 2013; Toiminen 2017, 45). Työ- ja 
elinkeinoelämä on jatkuvasti askeleen edellä koulutusta, sillä maailma ja sen mukana työ-
elämä, muuttuvat nopeammin kuin koulutus ehtii pysyä mukana. On todettu, että formaalista 
koulutuksesta hankitun osaamisen ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen välillä on 
kuilu (Tynjälä 2018). Tiedon uusiutumiskyky aiheuttaa sen, että perinteisestä spesialistin am-
matista tulee lähes mahdotonta ja holistisen ja geneerisen osaamisen tarve kasvaa (Vepsäläi-
nen 2016). Hektisesti muuttuva, kompleksinen työelämä kannustaa ihmisiä elinikäiseen oppi-
miseen ja haastaa koulutuksen järjestäjät muuttumaan ja etsimään uusia tapoja toimia (Tyn-
jälä 2008). Myös asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja asiakaslähtöinen toiminta edellyttävät mo-
nipuolista osaamista ja osaamisen päivittämistä (Hanhinen 2010, 12). Jotta pysymme muutok-
sessa mukana, on tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita, heikkoja signaaleja ja trendejä 
ennakoitava jatkuvasti. Tällöin puhutaan laadullisesta ennakoinnista. (Nyyssölä 2012.) 
Tulevaisuuden tutkiminen ja ennakoiminen auttavat hahmottamaan tulevia yhteiskunnallisia 
sekä työelämässä tapahtuvia muutoksia, mikä ohjaa visioimaan tulevaisuuden osaamistar-
peita, kehittämään koulutusta ja kulkemaan askeleen edellä, jotta emme kouluttaisi eilisen 
maailmaan (Paaso 2012, 48). Koulutuksella nähdään olevan suuri rooli, kun varaudutaan tule-
vaisuudessa tapahtuviin muutoksiin ja työelämään. Toisaalta tutkimus ja koulutus mahdollis-
tavat myös muutoksen tekemisen. (Wilson 2013, 102.) Koulutusorganisaatioiden tulisikin olla 
tiiviisti mukana ennakointiprosesseissa ja tuottaa tulevaisuutta koskevaa tietoa kehittämisen 
ja päätöksenteon tueksi (Siikaniemi ym. 2010, 11; Euroopan komissio 2002, 12-13).  
Kauneudenhoitoalalla osaamistarpeiden laadullista ennakointia on tehty varsin vähän. Koska 
koulutus ja työelämä muuttuvat ja kehittyvät vauhdilla, on hiljattaisesta isosta ammatillisen 
koulutuksen uudistuksesta huolimatta katse suunnattava tulevaisuuteen. Koko ajan tulee poh-
tia, miten tutkintoa voitaisiin kehittää edelleen, jotta opiskelijoilla olisi mahdollista saada 
työllistävää osaamista ja työelämällä osaavia työntekijöitä. Lisäksi megatrendit työelämän 
osaamista muokkaavina tekijöinä on jäänyt osittain vähemmälle huomiolle kauneudenhoi-
toalan ammatillisessa koulutuksessa. Kestävän kehityksen opetuksen vähäisyys, monikulttuuri-
suuden huomioiminen opetussisällöissä, teknologisoituminen sekä yhteisölliseen ja jatkuvaan 
oppimiseen kannustavat menetelmät ja sisällöt saivat pohtimaan, voisiko tutkintoa hiljattai-
sesta uudistuksesta huolimatta edelleen kehittää kohti työelämässä tarvittavaa osaamista.  
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Tässä laadullisessa kehittämistyössä selvitetään, miten megatrendit ja erilaiset muutosvoimat 
vaikuttavat tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen kauneudenhoitoalalla ja miten kauneu-
denhoitoalan ammatillisen koulutuksen toimijoiden tulisi tähän reagoida ja sisällöllisesti ke-
hittää tutkintoa. Kauneudenhoitoala on kasvava kaupallistettuihin hyvinvointialoihin kuuluva 
palveluala, jonka tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Ala on hyvin mo-
nipuolinen, nopealla tahdilla kehittyvä ja vaatii toimijoiltaan hyvin monipuolisia taitoja sekä 
halua kehittyä ja oppia uutta. Lisäksi tarvitaan myös tulevaisuudessa korostuvaa osaamista, 
kuten verkostoitumisosaamista, luovuutta, myönteistä suhtautumista monikulttuurisuuteen, 
teknologian ja digitaalisten alustojen ja työkalujen käyttötaitoa, laaja-alaista kestävän kehi-
tyksen osaamista sekä kykyä luoda itselleen työtä monimuotoistuvassa työelämässä. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa laadullisen ennakoinnin keinoin tulevaisuuden työ-
elämän osaamistarpeita kauneudenhoitoalan ja ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Tar-
koituksena on myös koota ennakointiselvityksen pohjalta tietoa, kuinka kauneudenhoitoalan 
tutkintoa voitaisiin sisällöllisesti kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän 
osaamistarpeita ja asiakkaidemme tarpeita. Tuloksien pohjalta laaditaan trendikortit, asia-
kasprofiilit sekä tulevaisuuden osaamisen visiokartta, joita voidaan hyödyntää tutkinnon sisäl-
löllisessä kehittämisessä. Menetelminä hyödynnetään asiantuntijahaastatteluja, Delfoi-asian-
tuntijapaneelia sekä opiskelijoille suunnattua World Café-tyyppistä virtuaalista kehittämispa-
jaa. Tavoitteena opinnäytetyössä on tuoda uusia näkökulmia kauneudenhoitoalan ammatilli-
sen perustutkinnon kehittämiseen. Opinnäytetyön keskeisinä käsitteinä ovat osaaminen ja 
osaamistarpeiden ennakoiminen ja visioiminen, megatrendit ja trendit sekä muutoksen mah-
dollistajana ketterästi oppiminen ja kehittäminen, näkökulman painottuessa ammatillisen 
koulutuksen ja kauneudenhoitoalan kontekstiin.  
 
2 Kehittämistyön tausta ja yhteistyökumppani 
 
Tämä opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joten tässä työssä käytetään molempia sanoja rin-
nakkain. Ajatus opinnäyteyön aiheesta lähti liikkeelle muuttuneesta ammatillisen koulutuksen 
toimintaympäristöstä sekä alati muuttuvan työelämän tarpeista. Paason (2012) Osaava amma-
tillinen opettaja 2020 väitöstutkimuksen mukaan opettajan ammattitaidon ylläpitäminen ja 
kehittäminen nähtiin sekä oikeutena että velvollisuutena, mutta se vaatii koulutuksen osaa-
mistarpeiden ennakointia. Väitöstutkimuksessa nousi esille, ettei koulutusjärjestelmä ole ky-
ennyt vastaamaan työelämän palvelu- ja kehittämistehtävään eikä työelämän tarpeisiin suun-
nattua osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia ole tehty riittävästi. (Paaso 2012.)   
Opinnäytetyön aihetta ja näkökulmaa pohdittaessa todettiin, että kauneudenhoitoalalla osaa-
mistarpeiden laadullista ennakointia on tehty hyvin vähän ja hiljattaisesta tutkintouudistuk-
sesta huolimatta tutkinto ei täysin vastaa muuttuvan työelämän tarpeita. Pylväs ja Roisko 
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ovat tehneet vuonna 2012 laadullisen ennakointiselvityksen kauneudenhoitolan tulevaisuuden 
osaamistarpeista. Vuonna 2016 on puolestaan selvitetty 23:n sosiaali-, terveys-, liikunta- ja 
kauneudenhoitoalan (SOTELIKA) ammattikorkeakoulujen yhteishankkeessa alojen erikoisosaa-
mista ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Selvityksessä esille nousseet tulevaisuuden haasteet 
liittyivät kosmetiikan raaka-ainetuntemukseen, kosmetiikan turvallisuusosaamiseen sekä kos-
metiikan terveys- ja ympäristövaikutuksiin. (Kukkonen ym. 2016, 29.)   
Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) terveyspalveluihin sekä kampaamo-, 
kauneudenhoitoa-, urheilu- ja virkistyspalveluihin ja muihin henkilökohtaisiin palveluihin kes-
kittynyt asiantuntijaryhmä tekee myös osaamisen ennakointityötä. Tässä opinnäytetyössä ha-
luttiin kuitenkin tarkastella osaamistarpeita nimenomaan kauneudenhoitoalan kontekstissa. 
Tulevaisuuteen suuntaava ajattelu on tärkeää ja koko ajan tulee pohtia, miten tutkintoa voi-
taisiin kehittää vastaamaan paremmin työelämässä tarvittavaa osaamista. (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2016b.)  
Ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan toteuttaa ennakointia esimerkiksi strategia- ja tavoite-
prosessien, opetussuunnitelmaprosessin, opintojaksojen sisällön suunnittelun sekä työelämän 
kehittämisen tukena. Osaamistarpeiden ennakoinnin pohjana käytetään aiempaa tietoa am-
mattialan osaamistarpeista ja ammattitaitovaatimuksista ja siihen liitetään työelämässä ja 
yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ja kehityssuuntien vaikutus. (Saikkonen, Härkönen & 
Järvinen 2007, 28-29.) 
 
Tässä opinnäytetyössä ei ennakoida määrällisiä ja valtakunnallisia työvoima- ja koulutustar-
peita, joihin muun muassa taloudelliset ja teknologiset muutokset vaikuttavat, vaikka ne 
yleensä valtakunnallisissa ennakointiprosesseissa kulkevat käsikädessä ja täydentävät toisiaan 
(Wilson 2013). Tässä työssä ei myöskään oteta kantaa ammatillisen koulutuksen rahoitusmal-
liin, vaan asioita tarkastellaan tutkinnon sisällöllisen kehittämisen näkökulmasta. Koska tule-
vaisuuden osaamistarpeiden ennakoiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa on hyvin 
laaja kokonaisuus, rajataan kehittämistyö käsittelemään hius- ja kauneudenhoitoalan perus-
tutkinnon kahta osaamisalaa: hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan ja ihonhoidon osaamis-
alaa.  
Kehittämistyön yhteistyökumppanina on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, joka kuuluu Helsin-
gin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opis-
kelee noin 17000 nuorta ja työskentelee noin 1000 opetusalan ja opiskelijahuollon asiantunti-
jaa. Organisaatiolla on 15 eri toimipistettä ympäri Helsinkiä. (Helsingin kaupunki 2019.) Sta-
din ammatti- ja aikuisopiston hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon ihon hoidon ja hius- 
ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisaloilla opiskelee noin 300 nuorta ja aikuista. Opiskelu 
tapahtuu lähiopetuksessa, virtuaalisesti sekä työvaltaisesti koulutussopimusjaksoilla.  
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Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteena ja strategisena tee-
mana on uudistaa pedagogista toimintakulttuuria ja digitaalista oppimista kohti älykoulun toi-
mintamallia. Lisäksi tavoitteena on syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisy sekä kielten ope-
tuksen laajentaminen ja monipuolistaminen, sillä Helsinki on vahvasti kansainvälistyvä ja kas-
vava kaupunki. Stadin ammatti- ja aikuisopisto on siirtynyt laajassa organisaatiomuutoksessa 
kohti oppivaa tiimiorganisaatiota. Jokaiselta tiimiorganisaation asiantuntijalta odotetaan yh-
dessä tekemistä, ihmisläheisyyttä, oppivaa ja ratkaisukeskeistä sekä luovaa ja kokeilevaa suh-
tautumista työhön. Yhdessä tekeminen perustuu toisten osaamisen arvostamiseen, osaamisen 
jakamiseen, avoimuuteen, uudenlaiseen ajatteluun, osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen. 
(Helsingin kaupunki 2017b.) 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteinen visio kiteytyy lauseeseen: ”Stadin paras on Suomen 
paras.” Visio pitää sisällään ajatuksen siitä, että Stadin ammatti- ja aikuisopisto on kaikkien 
ammattiopisto, osaamisen moniottelija, tulevaisuuteen sijoittaja sekä iloinen oppimisympä-
ristö, jossa toimitaan asiakaslähtöisesti, tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti innostavissa oppi-
misympäristöissä ja yhteistyössä työelämän kanssa ja jossa luodaan oppivaa, osaavaa, sivisty-
nyttä ja hyvinvoivaa Helsinkiä. Toimintaa kuvaavat vastuullisuus ja tuloksellisuus sekä toimin-
nan ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Vision taustalla ovat Helsingin kaupungin ja opetus-
toimen arvot, joita ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, 
turvallisuus, yrittäjämielisyys sekä jatkuva oppiminen. (Helsingin kaupunki 2019.)  
 
3 Kauneudenhoitoala ja ammatillinen koulutus toimintaympäristönä 
 
Nyky-yhteiskuntaa voidaan kuvata tieto- ja palveluyhteiskuntana, jossa yhä useammat työnte-
kijät ovat siirtyneet palkkatyöstä yrittäjiksi. Elintason nousu on mahdollistanut sen, että ihmi-
sillä on enemmän rahaa käytettävissä erilaisiin palveluihin. Lisääntynyt halu panostaa omaan 
hyvinvointiin on myös lisännyt tottumusta käyttää rahaa erilaisiin palveluihin. (Elinkeinoelä-
män keskusliitto 2006, 12.) Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on ennakoinut, että vuoteen 
2035 mennessä henkilökohtaisten palveluiden sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden toimiala 
kasvattaa työllisyyttään jopa 40 prosenttia. (Opetushallitus 2019c.) Työ- ja elinkeinotoimisto-
jen ammattibarometrin mukaan (2019) syyskuussa 2019 kosmetologien työllistymisnäkymät ja 
alan kehitysnäkymät olivat valtakunnallisesti tarkasteltuna tasapainossa, lukuun ottamatta 
Joensuun ja Lahden seutua, joissa oli työvoiman ylitarjontaa. Kauneudenhoitoalalla työllisten 
määrän on ennakoitu kasvavan vuoteen 2025 mennessä puolen prosentin vuosivauhtia (Hanhi-
joki, Katajisto, Kimari & Savioja 2011, 60). 
Näiden tilastojen valossa kauneudenhoitoalan tulevaisuus näyttää valoisalta, kun sitä tarkas-
tellaan pidemmälle tulevaisuuteen. Kauneudenhoitoala voidaan lukea kuuluvan kaupallistet-
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tuihin hyvinvointipalveluihin ja näiden palvelujen kysynnän uskotaan tulevaisuudessa lisäänty-
vän ja monipuolistuvan muun muassa nykyisen hyvinvointi- ja kokonaisvaltaisen itsensä hoita-
misen –trendin sekä median myötä. Erilaisten liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden käytön yleis-
tyminen sekä väestön ikääntyminen ovat lisänneet kauneudenhoitoalan palveluiden kysyntää 
ja tuoneet lisää uusia erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia palvelutarjonnan monipuolistumi-
seen ja kasvattamiseen. Erityisesti verkostoitumisen mahdollisuudet ovat kasvaneet merkittä-
västi. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 11-12.)  
Kauneudenhoitoalan osaamista tarkastellaan ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Toisen 
asteen ammatillisella koulutuksella on tärkeä yhteiskunnallinen ja työelämää kehittävä teh-
tävä. Ammatillisen koulutuksen tärkeänä tavoitteena on lisätä työllisyyttä, parantaa jatko-
opintomahdollisuuksia ja kehittää yksilön valmiuksia ammatilliseen kasvuun sekä kykyyn luoda 
itselleen työtä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(2019, 17) laatimassa ammatillisen koulutuksen laatustrategiassa vuoteen 2030 todetaan am-
matillisen koulutuksen roolin korostuvan ja laajenevan tulevaisuudessa, koska työikäinen vä-
estö vähenee ja työn tekemisen tavat sekä työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat. Amma-
tillisen koulutuksen odotetaankin vastaavan myös jo työelämässä olevien ihmisten osaamisen 
kehittämisen tarpeisiin (Rintala & Nokelainen 2018). Laki ammatillisesta koulutuksesta 
(2017/531) painottaa myös, että työelämän tarpeet on huomioitava koulutuksen suunnitte-
lussa, järjestämisessä, kehittämisessä sekä osaamistarpeita ennakoitaessa.  
Tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen tehtävänä on entistä enemmän kannustaa jatku-
vaan oppimiseen formaaleissa eli muodollisissa tutkintoon johtavissa koulutusympäristöissä, 
mutta sen lisäksi myös informaaleissa oppimisympäristöissä, jotka perustuvat arki- ja koke-
musperäiseen oppimiseen esimeriksi harrastuksissa ja työssä. Myös nonformaali oppiminen 
yleistyy, mikä tarkoittaa erilaisia formaalia oppimista täydentäviä täydennyskoulutuksia ja 
epävirallisempia kursseja sekä avoimissa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suoritetta-
via opintoja (Maier 2011.) Yksilöllisen oppimisen lisäksi korostuvat organisationaalinen oppi-
minen sekä tiimioppiminen. (Hager 2011).  
Toisen asteen ammatillinen koulutus onkin hiljattain uudistunut vastatakseen ketterämmin 
muuttuvan työelämän tarpeisiin. Uudistuksen tavoitteena on ollut kehittää ammatillista kou-
lutusta osaamisperusteisempaan, työelämälähtöisempään, asiakaslähtöisempään sekä jousta-
vampaan suuntaan. Koko ammatillisen koulutuksen rahoitus, lainsäädäntö, tutkinnot, järjes-
täjärakenteet, hakumenettelyt sekä ohjauksellinen näkökulma uudistettiin. Lait ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin yhdeksi laiksi, ja 
uudistuksen myötä muun muassa yleissivistävät yhteiset tutkinnon osat tulivat kaikille pakolli-
siksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.)  
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Yksi uuden ammatillisen koulutuksen tärkeimmistä tavoitteista on huomioida opiskelijat yksi-
löllisemmin ja joustavammin tarjoamalla heille monipuolisempia oppimisympäristöjä ja työ-
elämälähtöisempää osaamista. Keskeistä on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtai-
nen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). (Tapani & Salonen 2019, 42-45.) Toinen uu-
den ammatillisen koulutuksen isoista tavoitteista on ollut lisätä työelämäyhteistyötä ja työn 
opinnollistamista, jotta koulutus voisi entistä paremmin ja nopeammin reagoida muuttuvan 
työelämän tarpeisiin ja jotta opiskelijat pääsisivät oppimaan enemmän mahdollisimman au-
tenttisissa oppimisympäristöissä. (Helsingin kaupunki 2017a.) Lisäksi ammatillisessa koulutuk-
sessa tulee kannustaa opiskelijoita tulevaisuustietoiseen ajatteluun ja ajatukseen, että heillä 
on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen (Wilson 2013). 
Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä tutkintojen määrää vähennettiin ja tutkintoja 
laaja-alaistettiin. Entinen hiusalan perustutkinto ja kauneudenhoitoalan perustutkinto yhdis-
tyivät yhdeksi hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnoksi, johon tämä kehittämistyö koh-
distuu. Nykyiset hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2018.  
Tutkinto muodostuu sekä ammatillisista että yhteisistä tutkinnon osista ja tutkinnon kokonais-
laajuus on 180 osaamispistettä, joista ammatillisia tutkinnon osia suoritetaan yhteensä 145 
osaamispistettä ja yleissivistäviä yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä. Tutkinto antaa 
valmiudet toimia erilaisissa hius- ja kauneudenhoitoalan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä, 
ja se on jaettu neljään eri osaamisalaan: ihon hoidon, hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan, 
kampaajatyön sekä parturityön osaamisalaan. Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamis-
alan suorittaneet kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten 
hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Ihon hoidon osaamisalan suorittaneilla kosmetologeilla on 
puolestaan osaamista tehdä asiakkaille kasvo- jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita it-
sehoidossa sekä tuotteiden käytössä. Molempiin osaamisaloihin sisältyy sekä pakollisia että va-
linnaisia opintoja. (Opetushallitus 2018a.) 
 
4 Ammatillinen osaaminen ja ammattitaitovaatimukset 
 
Kuinka menestymme tulevaisuuden työelämässä, riippuu paljon osaamisestamme, mutta toi-
saalta myös omasta asennoitumisestamme työn muutokseen. Ammatillinen koulutus on hyvin 
lähellä työelämää ja sen vuoksi sen täytyy joustavasti reagoida työelämässä ja yhteiskunnassa 
tapahtuviin muutoksiin. Myös kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala kehittyvät nopealla tah-
dilla, mikä edellyttää elinikäistä oppimista. Tärkeänä näkökulmana osaamisen tarkastelussa 
onkin kehittyminen ja uuden osaamisen tuominen työelämään. Tässä opinnäytetyössä osaa-
mista tarkastellaan enemmän yksilön, koulutuksen ja työelämän näkökulmasta kuin esimer-
kiksi strategialähtöisesti, henkilöstöjohtamisen tai organisaation osaamisen näkökulmasta. 
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Ammatillista osaamista voidaan määritellä monella tavalla ja yleensä sen merkitys riippuu 
siitä, missä kontekstissa, eli kulttuurissa, ammatissa, organisaatiossa, tehtävässä, roolissa tai 
tilanteessa, sitä käytetään (Weigel, Mulder & Collins 2007).  Osaamisen käsitteen määrittele-
minen onkin varsin haasteellista monista eri näkökulmista johtuen. Määritelmään vaikuttavat 
niin kielelliset kuin kulttuuriset erot (Winterton 2009). Yleisesti ottaen osaaminen nähdään 
laajempana käsitteenä kuin ammattitaito, sillä se voi sisältää sekä henkilökohtaisia tietoja ja 
taitoja, kuin myös yhteistoiminnallisia ja sosiaalisia taitoja (Helakorpi 2009). Yleisen määritel-
män mukaan osaaminen perustuu tietoon, taitoon ja pätevyyteen eli kompetenssiin (Helakorpi 
2010b, 62-65; Pylväs & Roisko 2012, 28). Eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (Euro-
pean Qualifications Framework, EQF) määritellään, että tieto on oppimalla opittua teoria- tai 
faktatietoa, kun taas taidot voivat olla sekä kognitiivisia että käytäntöön liittyviä taitoja. Pä-
tevyys on puolestaan kykyä hallita ja käyttää tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia sekä sosiaali-
sia valmiuksia työ- ja oppimistilanteissa.  Pätevyyden katsotaan olevan EQF:n luokittelun mu-
kaan myös vastuunottamista ja itsenäistä toimintaa. Voidaankin todeta, että tiedot ja taidot 
ovat arvokkaita vasta sitten, kun niitä osataan soveltaa tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Osaamisen tarkasteluun liitetään usein myös yksilön kyvykkyys, joka syntyy koulutuksen ja ko-
kemuksen kautta ja voi olla osittain myös perittyä lahjakuutta (Helakorpi 2010b, 62-65; Pylväs 
& Roisko 2012, 28; Parry 1996). Boyatzis (2008) esittää myös, että kyvykkyys voi olla ihmisessä 
piilevä ominaispiirre, taito tai esimerkiksi näkemys minäkuvasta. Kyvykkyys määrittää, kuinka 
tietoja ja taitoja osataan soveltaa erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa ja työtehtävissä ja 
kuinka tekemistä hallitaan (Helakorpi 2010b, 62-65; Pylväs & Roisko 2012, 28). Toisaalta sii-
hen, miten hyödynnämme kyvykkyyttämme työtehtävissä, vaikuttaa suuresti se, kuinka yksi-
lön osaaminen kohtaa työn vaatimusten kanssa. Myös organisaation toimintakulttuuri, kuten 
ilmapiiri, organisaatiorakenne ja strategia, vaikuttavat osaamisen hyödyntämiseen. (Boyatzis 
2008.) 
Osaaminen voidaankin nähdä hyvin kokonaisvaltaisena käsitteenä (kuvio 1), jossa keskeistä 
ovat metataidot, eli kuinka tiedostamme, mitä osaamme ja kuinka ylläpidämme, kehitämme 
ja hyödynnämme osaamistamme, eli kognitiivisia (tiedot ja ymmärrys) ja toiminnallisia taitoja 
(taidot) erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (käyttäytyminen) ja työtehtävissä (asenteet). (Jeris, 
Johnson, Isopahkala, Winterton & Anthony 2005; Le Deist & Winterton 2005).  
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Kuvio 1: Osaamisen holistinen malli (mukaillen Le Deist & Winterton 2005)  
 
Osaamisen holistinen malli (kuvio 1) ei kuitenkaan erityisesti huomioi yksilön henkilökohtaisia 
ominaisuuksia sekä motiivien merkitystä, joiden on myös todettu vaikuttavan osaamiseen ja 
jotka erottavat toisistaan sellaiset henkilöt, joilla on sama koulutustausta ja osaaminen 
(Otala 2008, 50-51). Erityisesti motivaatio ja itsesäätelyvalmiudet ovat ammatillisen asiantun-
tijuuden kehittymisen perusta (Pylväs 2018, 63-64). Osaamiseen vaikuttavat siis persoonalli-
suuden piirteet ja elämänhallintataidot, kuten aktiivisuus, motivaatio, arvot, kiinnostuksen 
kohteet, minäkäsitys sekä itsensä johtamisen taidot (Helakorpi 2010b, 62-65; Pylväs & Roisko 
2012, 28; Parry 1996). Näiden lisäksi osaamiseen ja sen kehittymiseen vaikuttaa vahvasti myös 
yksilön asenne, johon puolestaan vaikuttavat sosiaalinen ympäristö ja yksilön henkilökohtaiset 
ominaisuudet (Baartman & de Bruijn 2011). Antonacopoulou ja Fitzgerald (1996) tuovat osaa-
misen näkökulmaan tietojen, taitojen ja asenteiden lisäksi myös tunteet. Osaaminen on hei-
dän mukaansa aina henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tilannetekijöiden vuorovaikutusta. 
Joensuu-Salon ja Soraman (2016) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että erityisesti motivaa-
tio ja asenne työtä kohtaan sekä työmoraalin merkitys tulevat tulevaisuudessa korostumaan. 
 
Olennaista osaamisen tarkastelussa on sen dynaamisuus, eli osaaminen kumuloituu, kehittyy 
ja muuttuu koko elämän ajan koulutuksen ja kokemuksen kautta (Helakorpi 2010b, 62-65; Pyl-
väs & Roisko 2012, 28; Parry 1996; Boam & Sparrow 1992). Toisaalta osaamisen ennakoinnin 
näkökulmasta on olemassa myös niin sanottua ydinosaamista, joka on verraten pysyvää. Li-
säksi voi olla myös osaamista, joka voi hiipua tai sitä ei enää sellaisenaan tarvita tulevaisuu-
dessa (Boam & Sparrow 1992). Nykyisin puhutaan paljon myös kokemuksen kautta kertyneen 
Kogni-
tiiviset 
taidot
Toimin-
nalliset 
taidot
Meta-
taidot
Sosiaaliset 
taidot
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hiljaisen tiedon merkityksestä, joka on usein tiedostamatonta ja subjektiivista asioiden ym-
märrystä ja tulkintaa (Helakorpi 2010c, 15). Osaaminen voidaankin sanoa syntyvän tietojen, 
taitojen, toiminnan, asenteiden ja kokemuksen yhdistämisestä, eli se on oppimisen tulos 
(Tuomi & Sumkin 2012; Baartman & de Bruijn 2011, 127; Siikaniemi, Saikkonen & Härkönen 
2010).  
Ammatillinen osaaminen ei siis ole pelkkää työtehtävien rutiininomaista suorittamista, vaan 
yksilöltä odotetaan yleisiä eli geneerisiä työelämätaitoja, niin sanottuja metataitoja. Genee-
risillä taidoilla viitataan yleisiin ja siirrettäviin työelämätaitoihin, jotka ovat kaikilla aloilla 
hyödyllisiä ja kehittyvät koulutuksen ja kokemuksen kautta (Ursin & Hyytinen 2010, 66-67). 
Toisaalta ne voivat olla myös hyvin kontekstisidonnaisia (Jones 2009). Geneeriset työelämätai-
dot pitävät sisällään monipuolisia kognitiivisia ja vuorovaikutteisia taitoja, kuten vuorovaiku-
tus-, viestintä- ja kommunikointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, tiimityötaitoja, kriittistä 
ajattelua ja tiedon arviointitaitoja, luovuutta, innovointikykyä, itseohjautuvuutta sekä oman 
työn suunnittelu-, kehittämis- ja organisointitaitoja. Työn jatkuvasta muutoksesta johtuen 
tärkeitä geneerisiä taitoja ovat myös oppimisvalmiudet, muutoshalukkuus ja -kyky sekä oman 
osaamisen arvioiminen ja kehittäminen. (Helakorpi 2009; Opetushallitus 2019c, 18-43; Green 
2008.)  
Tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että työelämässä tarvitaan yhä enenevässä määrin 
geneerisiä työelämätaitoja (Green 2008; Huusko ym. 2018; Pylväs 2018). Esimerkiksi Kansalli-
sen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVIN) teettämän Yrittämään oppii yrittämällä – yrittä-
jyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa –arvioinnin mukaan yrityksille usein riit-
tää, että opiskelijoilla on hallussaan substanssin perustaidot, kun taas yleisten työelämätaito-
jen oppimisen merkitystä korostettiin jo koulutasolla. Erityisesti opiskelijoilta odotettiin sosi-
aalisia taitoja, itsensä kehittämisen taitoja, viestinnällisiä taitoja, aloitekykyä ja luotetta-
vuutta. (Huusko ym. 2018, 128.) Myös Pylväksen (2018) väitöstutkimus on osoittanut, että tu-
levaisuuden työntekijöiltä odotetaan entistä enemmän kognitiivisia kykyjä, sosiaalisia val-
miuksia, itsetuntemusta ja itsesäätelyvalmiuksia, jotka liittyvät vahvasti elämänhallintataitoi-
hin. Vahvat geneeriset työelämävalmiudet auttavat selviytymään muuttuvassa työelämässä, 
kun kilpailu eri työpaikoista on entistä kovempaa (Kilpeläinen & Vettenniemi 2018, 71). Singh 
ja Gera (2015) ovat todenneet, että hyvät geneeriset taidot nostavat henkilön arvoa yleisesti 
työmarkkinoilla ja toisaalta edistävät myös oppimista. 
Cairns ja Malloch (2011) esittävät myös, että työelämässä on kasvava tarve monitaitoisille ja 
joustaville työntekijöille, jotka kykenevät työskentelemään monissa eri paikoissa eri aikoihin. 
Koska työ on jatkuvassa muutoksessa, voivat osaamisvaatimukset johtaa myös osaamisen pola-
risoitumiseen, jolloin tulevaisuuden työelämässä vaaditaan yhä enenevässä määrin juuri kor-
keatasoista osaamista ja monipuolisia geneerisiä taitoja, kun taas perus- sekä mekaanisille 
taidoille ei ole niin suurta kysyntää (Wilson 2013). Ammatillinen koulutus onkin keskeisessä 
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roolissa ohjatessaan opiskelijoita kohti tulevaisuuden työelämässä tarvittavia monipuolisia ge-
neerisiä työelämätaitoja, koska Jolkkosen ja Lemposen (2017) tuore raportti osoittaa, että 
ammatillisesta koulutuksesta työelämään siirtyneillä on suurin lisäosaamisen tarve yksilöllis-
ten taitojen ja valmiuksien, kommunikointitaitojen, johtamistaitojen, asiakaspalvelu- ja 
myyntitaitojen sekä innovatiivisuuden osalta verrattuna samoissa työpaikoissa työskenteleviin 
korkeasti koulutettuihin ihmisiin. 
Nyt ja tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan yhä enemmän henkilökohtaisten tietojen ja tai-
tojen lisäksi myös kollektiivista osaamista, sillä on esitetty, että työelämässä tiimi- ja projek-
timuotoinen työskentely tulee lisääntymään (Linturi & Rubin 2011, 34-35). Työn monimuotois-
tumisen vuoksi työtehtävät ovat usein niin monipuolista osaamista vaativia, ettei yhden ihmi-
sen osaaminen välttämättä riitä parhaimpaan lopputulokseen. Voidaankin puhua yksilöllisen 
osaamisen lisäksi kollektiivisesta osaamisesta tai jaetusta asiantuntijuudesta, joka rikastaa 
yksilöllistä suorituskykyä ja osaamista. (Sandberg 1994, 20-22; Parviainen 2006, 8.) Tätä käsi-
tystä tukee myös Sydänmaanlakka (2007, 148), jonka mukaan erilaiset sosiaaliset kontaktit, 
yhteydet muihin osaajiin sekä verkostoituminen tukevat osaamista ja mahdollistavat osaami-
sen jakamisen sekä uusien toimintatapojen oppimisen.  
Tämä edellyttää myös oppilaitoksilta sellaisia toteutusmalleja, joissa nämä taidot voivat ke-
hittyä (Linturi & Rubin 2011, 34-35). Onkin ennakoitu, että tulevaisuudessa oppiminen erilai-
sissa sosiaalisissa konteksteissa tulee lisääntymään yksilöllisen oppimisen ohella ja yhteistä 
ymmärrystä luodaan tiimi, projekti- ja ilmiöoppimisen keinoin aidoissa ympäristöissä (Heilala 
ym. 2017, 60-61). Erilaisissa tiimeissä toimiminen rikastaa jokaisen yksilön osaamista ja sa-
malla, kun yksilöiden osaaminen kehittyy, kehittyy myös koko organisaation osaaminen 
(Tuomi & Sumkin 2012; Vanhalakka-Ruoho 2010, 134-135; Helakorpi 2010d, 76-77; Parviainen 
2006, 157-181). Jaettu asiantuntijuus perustuu reflektiiviseen vuorovaikutukseen, itseohjau-
tuvuuteen, kollektiiviseen älykkyyteen ja ennen kaikkea tavoitteelliseen ja tietoiseen yhteis-
toimintaan sekä tiedonmuodostukseen. Myös psykologinen turvallisuuden tunne edistää kol-
lektiivista osaamisen kehittymistä. (Parviainen 2006, 157-181; Otala 2018, 140.) Hanssonin 
(1999) mukaan jaettu asiantuntijuus edellyttää yksilöiltä ihmissuhde- ja tunnetaitoja, tietyn 
alan asiantuntijuutta sekä sympatia- ja empatiataitoja (Koivunen 2009).  
Ammatillisessa koulutuksessa osaamista arvioidaan ammattitaitovaatimusten kautta ja ne 
edellyttävät yhä enenevässä määrin monipuolisempaa osaamista, jatkuvaa oppimista sekä it-
sensä ja oman ammattitaidon kehittämistä (Helakorpi 2010b, 25; Hanhinen 2010). Ammatti-
taitovaatimukset ovat osaamiseen liittyviä kvalifikaatioita eli valmiuksia, joita kyseisessä am-
matissa ja sen työtehtävissä edellytetään. Kvalifikaatioita voidaan opettaa ja soveltaa käytän-
nössä, ja ne muokkautuvat aina työelämän tarpeiden mukaisesti, eli kvalifikaatioiden tarkas-
telussa pääpaino on työssä ja työtehtävissä, ei yksilössä. Kvalifikaatiot siis muuttuvat työn 
muuttuessa ja nykyinen työelämä edellyttääkin erilaisia ammattikuvia ja osaamisyhdistelmiä. 
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Tarvitsemme koko ajan uudenlaisia taitoja, kun taas joidenkin taitojen merkitys vähenee tai 
häviää jopa kokonaan. Osaaminen muodostuu erilaisista kvalifikaatioista mutta on myös hen-
kilökohtaisia valmiuksia suoriutua työtehtävistä. Osaamisen tarkastelussa pääpaino on siis yk-
silössä. (Helakorpi 2010d, 65; Hanhinen 2010, 91.) Toisin sanoen osaamista voidaan tarkas-
tella työ- ja tehtäväkohtaisesti tai työntekijäkohtaisesti, eli työntekijän ominaisuuksien, mo-
tiivien, itsehallinnan, tietojen ja taitojen näkökulmasta (Spencer & Spencer 1993). Ammatti-
taito syntyy kompetenssien ja kvalifikaatioiden yhteisvaikutuksesta ja yksilö voi toiminnallaan 
vaikuttaa niiden kehittymiseen (Hanhinen 2010, 94-97).  
Hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnon perusteet määrittelevät jokaisen tutkinnon osan am-
mattitaitovaatimukset. Ammattitaitovaatimukset määrittelevät sen, mitä osaamista hius- ja 
kauneudenhoitoalan tutkinnossa tulee hankkia ja hallita. Ammattitaitovaatimukset ja arvioin-
tikriteerit tiivistävät sen, mitä osaamista missäkin tutkinnon osassa tulisi saavuttaa ja niiden 
perusteella opiskelijoiden osaamista arvioidaan. Tulevaisuuden osaamistarpeet vastaavat tu-
levaisuuden koulutuksen ammattitaitovaatimuksia, joiden mukaan koulutusten sisältöjä kehi-
tetään. 
Sen lisäksi, että osaamisen kehittymistä tarkastellaan ammattitaitovaatimusten saavuttami-
sen kautta, on ammatillisen koulutuksen tärkeänä tehtävänä tukea opiskelijaa rakentamaan 
omaa osaamisidentiteettiään, joka on tärkeä metataito (kuvio 2).  
 
Kuvio 2: Osaamisidentiteetin rakentuminen (mukaillen Raudasoja, Heino & Rinne 2019) 
Jokaisen tulevaisuuden osaajan perustaitoihin kuuluu oman osaamisen tunnistaminen ja kehit-
tymistarpeiden arviointi sekä kyky oppia uutta, sillä se auttaa menestymään muuttuvassa työ-
elämässä ja vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin (Sitra 2019; Sitra 2017, 11). On tärkeää 
pohtia, mitä osaa, miten oppii ja millainen on työntekijänä, koska tulevaisuudessa työtehtä-
Osaaminen ja toimijuus
Oma rooli
Työelämän vaatimukset
Motiivit 
Asenteet 
Käsitys itsestä 
Yksilölliset 
ominaisuudet
Osata
Haluta
Kyetä
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Voida 
Täytyä
TIETO
Minä 
oppijana
TOIMINTA
Minä työn 
tekijänä 
TAITO
Minä 
osaajana
OSAAMIS-
IDENTITEETTI
Metataidot
Dynaamisuus, jatkuvuus ja aktiivinen kehittäminen 
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vät tulevat olemaan yhä monipuolisempia eivätkä ne sitoudu tiettyyn ammattiin tai tutkin-
toon, vaan enemmänkin laaja-alaisten tietojen ja taitojen yhdistelmiin. Tällöin on tärkeää 
osata suunnitella ja rakentaa itselle vaihtoehtoisia urapolkuja ja työllistymisvaihtoehtoja sen 
mukaan, millainen käsitys itsestä on osaajana ja mitä voi, haluaa ja kykenee tekemään. (Rau-
dasoja, Heino & Rinne 2019.) 
Yhteenvetona voidaankin todeta, että osaamisen syntymiseen vaikuttavat hyvin monet teki-
jät. Osaamisen käsitteistöä on koottu yhteen kuviossa 3. On tärkeää, että osaamista tarkas-
tellaan hyvin kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsin, koska tavoitteena on, että osaamisella 
kyetään vastaamaan muuttuvan työelämän ja tulevaisuuden haasteisiin (Mulder 2017). Laaja-
alainen osaaminen edellyttää kokonaisuuksien hallintaa, mikä edellyttää ketterää oppimista 
sekä metataitoja, kuten ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua, itsetuntemusta, oman 
osaamisen ja tietämyksen hallintaa sekä reflektointitaitoja, oman osaamisen johtamista, kor-
kean ja luovan ajattelun taitoja sekä omasta toiminnasta oppimista (Helakorpi 2010c, 10-12; 
Ruohotie 2010, 106-108; Otala 2018, 112-190). 
 
Kuvio 3: Ammatillisen osaamisen käsitteistöä holistisen kompetenssimallin mukaisesti (mukail-
len Helakorpi 2010b, 62-65; Le Deist & Winterton 2005; Otala 2008, 50-51; Parry 1996; Baart-
man & de Bruijn 2011; Fidler 2016) 
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5 Megatrendit ja trendit työelämän, koulutuksen ja kauneudenhoitoalan suunnannäyttäjinä  
 
Yhteiskunnassa tapahtuvat suuret ja tunnistettavat muutokset, joita megatrendit ja trendit 
kuvaavat, vaikuttavat työn, koulutuksen ja yksilöiden tulevaisuuteen (Tuominen 2017, 45). 
Sen lisäksi, että megatrendit ja työmarkkinoissa tapahtuvat muutokset muokkaavat toimin-
taympäristöämme ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, vaikuttavat osaamiseen myös ih-
misissä tapahtuvat muutokset (kuvio 4). Nämä muutokset vaikuttavat kauneudenhoitoalan tu-
levaisuuteen palveluiden kysynnän ja kulutustottumuksien kautta. Lisäksi ihmisten arvoissa, 
asenteissa ja ajattelussa sekä sosiaalisissa ja kulttuurisissa tekijöissä tapahtuvat muutokset 
vaikuttavat väistämättä. Myös henkilökohtaisilla tekijöillä, kuten iällä ja elämäntavoilla on 
vaikutusta kulutustottumuksiin ja palveluiden kysyntään. (Hiltunen 2017, 24.) 
 
Kuvio 4: Kauneudenhoitoalan toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä (mukaillen Metsä-
muuronen 2001, 123; Hiltunen 2017) 
Megatrendit kuvaavat hitaasti kehittyviä pitkäaikaisia, kaikkien tiedossa olevia, laajoja yhteis-
kunnallisia, taloudellisia, poliittisia ja teknologisia muutoksia. Megatrendit vaikuttavat yhteis-
kuntaan, työelämään, koulutukseen sekä yksilöiden elämään yleensä varsin pitkän aikaa, ellei 
äkillisesti tapahdu jotain merkittävää, joka muuttaa kehityssuunnan. Megatrendit eivät siis 
välttämättä ole täysin pysyviä. Ne ovat koko ajan läsnä ja kuvaavat nykyhetkeä, mutta vaikut-
tavat myös tulevaisuuden toimintaympäristöön. Yleensä megatrendit muodostuvat useista pie-
nemmistä ilmiöistä, trendeistä, jotka tapahtuvat globaalilla tasolla. Trendit ovat nousevia asi-
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oita, mutta ilmiöinä pienempiä kuin megatrendit, eikä niillä ennakoinnin näkökulmasta tarkoi-
teta muoti-ilmiöitä. Trendejä voidaan kuvailla suuntauksiksi tai muutoksen kaavoiksi. Samoin 
kuin megatrendeihin, myös trendeihin vaikuttavat vahvasti menneisyys ja nykyhetki. (Hiltunen 
2019, 18; Hiltunen 2012, 76-95; Rubin 2004.) Trendit eivät yksin riitä pidemmän tähtäimen 
tulevaisuuden ennakoimiseen, sillä ne muuttuvat ja taipuvat niin nopealla tahdilla (Wilson 
2013). Joensuu-Salo ja Sorama (2016) ovat muun muassa tutkineet naisyrittäjien suhtautu-
mista megatrendien vaikutuksista tulevaisuuden työhön. Pääosin suhtautuminen megatrendei-
hin ja niiden mukanaan tuomiin vaikutuksiin oli positiivista, koska megatrendien nähtiin syn-
nyttävän uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sen myötä uusia innovaatioita.  
Megatrendeihin ja trendeihin liittyy myös muutosvoimat, jotka ovat aina johonkin päämää-
rään tähtääviä sekä päätöksentekoa ja valintoja suuntaavia voimia, uskomuksia tai yleisesti 
hyväksyttyjä oletuksia asioiden tulevasta tilasta. Muutosvoimiin liittyy vahvasti ihmisten asen-
teet, arvot ja arvostukset. Päätöksenteossa muutosvoimia ei useinkaan mainita päätöksiin vai-
kuttaneina asioina ja niitä on usein vaikea havaita muuten kuin niiden aiheuttamien vaikutus-
ten kautta. Yleensä muutosvoimat toimivat ennakoinnin ja skenaarioiden taustalla. (Rubin 
2004.) 
Heikot signaalit ovat puolestaan ensioireita muutoksesta, odottamattomia merkkejä uusista 
asioista, uhkia tai mahdollisuuksia, eli ne joko kehittyvät trendeiksi tai sitten eivät (Manner-
maa 2004, 16). Ilmetessään ne eivät välttämättä ole kovin merkittäviä mutta voivat ajan ku-
luessa kehittyä merkittävämmäksi (Dufva 2018; Hiltunen 2012, 108-111). Heikko signaali voi 
olla myös jo jonkin olemassa olevan asian uusi sovellus tai sitten aivan täysin uusi, odottama-
ton merkki muutoksesta (Rubin 2004).  
Heikkojen signaalien alalajina voidaan pitää villejä kortteja, joiden tapahtumisen todennäköi-
syys on matala, eli ne ovat yllättäviä ja äkillisiä muutostekijöitä, joilla on laajoja vaikutuksia 
ja saattavat muuttaa kehityskulkuja äkillisesti ja radikaalisti epävarmoiksi. Toisaalta villit 
kortit voivat myös olla sellaisia, että niitä pystytään ennakoimaan, mutta niiden vaikutukset 
ovat ennalta-arvaamattomia ja huomattavia. (Rubin 2004.) Hyvä esimerkki villistä kortista on 
Kiinan Wuhanista lähtenyt koronavirus, joka hyvin lyhyessä ajassa matkustuksen myötä muut-
tui maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Vaikka Maailman terveysjärjestö on jo pitkään ennakoi-
nut, että tulossa on suuri epidemia, ilmaantui virus yllättäen eikä sen globaaleja, taloudellisia 
sekä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä osattu kuitenkaan ennakoida.  
Tämän hetken megatrendejä ja trendejä on useita päällekkäisinä ja toisiinsa linkittyen, jol-
loin ne enemmänkin muodostavat laajan kokonaisuuden kuin yksittäisen ilmiön. Megatrendit 
vaikuttavat väistämättä tulevaisuuden työhön ja työelämän osaamistarpeisiin. Liitteessä 1 on 
megatrendisanasto, jossa on avattu tämän hetken megatrendejä lyhyesti.  
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5.1 Tulevaisuuden koulutuksen ja työelämän osaamistarpeet 
 
Kuviossa 5 on koottu tulevaisuuden työelämän ja koulutuksen lukujärjestys, eli niitä osaamis-
tarpeita ja työtaitoja, joita eri ennakointiselvityksissä on kartoitettu tulevaisuudessa tarvitta-
van. Taustalla näissä osaamistarpeissa on megatrendit ja trendit, jotka ohjailevat työn muu-
tosta. Osaamistarpeiden lukujärjestys kokoaa yhteen osaamista holistisesta näkökulmista kä-
sin. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tulevaisuudessa korostuvat kokonaisvaltaiset lukemi-
seen, kirjoittamiseen ja suulliseen kommunikointiin liittyvät taidot sekä kielitaito, kriittiset 
ajattelu- ja tiedonhankintataidot sekä arkipäivän matemaattiset taidot teknologisoitumisen 
vuoksi (Pylväs 2018, 63; Council of the European Union 2018). Lisäksi tarvitaan laaja-alaisia 
digitaitoja, kuten ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista, rajoituksista, riskeistä ja vai-
kutuksista sekä miten erilaisia digitaalisia työkaluja käytetään. Elinikäisen oppimisen vuoksi 
tarvitaan henkilökohtaisia mutta myös sosiaalisia oppimistaitoja sekä oman oppimisen reflek-
tointitaitoja ja urasuunnittelutaitoja. (Council of the European Union 2018; Opetushallitus 
2019c, 31.) Nämä taidot puolestaan edellyttävät epävarmuudensietokykyä, resilienssiä, hyviä 
elämänhallintaitoja sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Lisäksi jokaiselta edellytetään 
kansalais- ja yhteiskuntataitoja, monikulttuurisuustaitoja sekä yrittäjyystaitoja. (Council of 
the European Union 2018.) 
 
Kuvio 5: Tulevaisuuden koulutuksen ja työelämän osaamistarpeiden lukujärjestys (mukaillen 
Pölönen; Nyyssölä 2019; Davies, Fidler & Gorbis 2011; Fidler 2016; Opetushallitus 2019c) 
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5.1.1 Tulevaisuustietoisuus 
 
Muuttuvassa maailmassa yksi tärkeimpiä taitoja on kyky katsoa tulevaisuuteen, koska tulevai-
suuteen katsominen auttaa hahmottamaan työssä tarvittavia uusia osaamistarpeita sekä tule-
via haasteita (Otala 2018, 172). Tulevaisuuden ennakoimiseen, skenaarioiden laatimiseen, tu-
levaisuuslukutaitoon ja visiointiin voidaan liittää tulevaisuustietoisuus, joka viittaa kokonais-
valtaiseen kykyyn ajatella, mikä voisi olla mahdollista, todennäköistä ja toivottavaa tulevai-
suudessa. Kuviossa 6 on kuvattu tulevaisuustietoisuuden ulottuvuuksia. Tulevaisuustietoisuu-
teen liittyy kyky ymmärtää menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta sekä kyky ajatella pit-
käjänteisesti (aikaperspektiivi). Lisäksi tarvitaan optimistista uskoa tulevaisuuteen ja omiin 
kykyihin vaikuttaa asioihin sekä kykyä nähdä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja kyseenalaistaa 
olemassa olevia totuuksia. Tarvitaan myös kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden hahmotta-
misen kykyä, eli miten valinnat vaikuttavat toimintaympäristöömme ja pitkälle tulevaisuu-
teen. Näin ollen tulevaisuustietoisuuteen liittyy vahvasti myös eettinen ja moraalinen arvo-
maailma, jotka tuovat kestävän kehityksen näkökulman vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tar-
kasteluun. Tulevaisuustietoisuus edellyttää ennen kaikkea luovuutta, mielikuvitusta sekä ky-
kyä arvostaa muutosta ja nähdä muutoksesta syntyviä uusia mahdollisuuksia. (Ahvenharju, 
Minkkinen & Lalot 2018.) 
 
Kuvio 6: Tulevaisuustietoisuuden viisi ulottuvuutta (mukaillen Ahvenharju ym. 2018) 
 
5.1.2 Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus 
 
Kestävän kehityksen merkitys tulee kasvamaan entistä enemmän tulevaisuuden työelämässä. 
Dare to Learn –tulevaisuuspaneelissa ilmastonmuutoksen megatrendi nähtiin yhtenä isoim-
mista muutosajureista koko ihmisen toimintaympäristöön. Ilmastonmuutos nähtiin vaikuttavan 
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jakamistalouden, automatisoitumisen, yhteisöllisyyden kulttuurin sekä teknologian kehittymi-
seen. (Heilala ym. 2017, 37-38.) Myös Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on ennakoinut, että 
vuoteen 2035 kestävän kehityksen osaamisen nousee perusosaamiseksi (Opetushallitus 2019c, 
31). 
Ilmastonmuutos ja sosiaalinen eriarvoistuminen kannustavat koulutuksen järjestäjiä panosta-
maan kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen osaamiseen. Tulevaisuuden työelämässä arvoste-
taan kasvavassa määrin kestävän kehityksen laaja-alaista osaamista eli sosiaalisesti, taloudel-
lisesti, kulttuurillisesti sekä ekologisesti vastuullista toimintaa. Kestävän kehityksen osaami-
sesta tulisi tulla pysyvä osa ammattitaitoa, sillä tämän päivän ratkaisut vaikuttavat pitkälle 
tulevaisuuteen. (Rohweder & Virtanen 2008.) Kestävän kehityksen osaamista on todettu tuke-
van hyvinvoinnin edistäminen, myötätuntoinen kommunikointi, vastuullinen tiimityö ja johta-
minen, sidosryhmäyhteistyö sekä jatkuva oppiminen (Brundiers & Wiek 2017). 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) teettämän arvioinnin mukaan kestävän ke-
hityksen osaamisen kehittämisessä on ammatillisen koulutuksen järjestäjillä vielä kehitettä-
vää erityisesti ekologisen kestävän kehityksen osa-alueella. Parhaiten osaaminen näkyi sosiaa-
lisen kestävän kehityksen osa-alueilla. Arvioinnin perusteella opiskelijat kokivat, että amma-
tillinen koulutus ei tällä hetkellä vastaa työelämässä tarvittavia kestävän kehityksen osaamis-
tarpeita. (Räkköläinen, Metsämuuronen, Holopainen & Hievanen 2017.) Kestävää kehitystä 
edistävä koulutus on yksi UNESCO:n edistämistä globaaleista kasvatuksen osa-alueista (Ope-
tusministeriö 2008).  
  
5.1.3 Monikulttuurisuus 
 
Tulevaisuustietoiseen ajatteluun ja sosiaaliseen kestävään kehitykseen voidaan liittää myös 
monikulttuurisuustaidot. Monikulttuurisuustaidot ovat ymmärrystä eri kulttuureihin kuuluvista 
erilaisista käytännöistä ja tavoista sekä kyky hyödyntää kulttuuritietämystä, kun toimitaan eri 
kulttuureista tulevien ihmisten kanssa (Leveälahti ym. 2019, 166). Monikulttuurisissa ympäris-
töissä toimiessa tarvitaan myös selkokielisyyttä sekä ennakkoluutonta asennetta (Davies, Fid-
ler & Gorbis 2011). Monikulttuuristen taitojen ohella voitaisiin puhua myös moninaisuustai-
doista. Sosiaalinen älykkyys, kunnioitus, empaattisuus, kärsivällisyys, sietokyky ja uteliaisuus 
ovat monikulttuurisuus- tai moninaisuustaitojen lähtökohta. (Fidler 2016, 8.) 
Monikulttuurisuus tuo myös suomalaiseen yhteiskuntaan paljon sellaisia voimavaroja, joilla 
voidaan vahvistaa työllistymisastetta, rikastuttaa työelämää ja lisätä yhteiskunnan hyvinvoin-
tia. Suomen maahanmuuttoviraston johtava asiantuntija Elina Nurmi (2019) kertoo luennol-
laan "Maahanmuuttajataustainen työvoima Helsingissä" maahanmuuton lisänneen yhteiskun-
taamme kulttuurista monimuotoisuutta ja luoneen uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia. 
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Maahanmuuttajien osaamisresurssia kuitenkin alihyödynnetään pääkaupunkiseudun työmarkki-
noilla. Osaajapula estää yritysten kasvua, jolloin tarvitaan lisää kansainvälisiä osaajia. Maa-
hanmuuttajien vaikeus työllistyä on lisännyt yrityksien perustamista heidän keskuudessaan. 
Maahanmuutto ja yrittäjinä toimivien ulkomaalaistaustaisten määrä tulee kasvamaan tulevai-
suudessa. Näin ollen lyhytkestoisten yrityshankkeiden sijaan tarvitaan pysyviä rakenteita, 
jotka tukevat kaikkien yrittäjien toimintaedellytyksiä. (Nurmi 2019.)  
Maahanmuuttajien osaamisresurssin alihyödyntämisestä kirjoittaa myös politiikan toimittaja 
Terhi Toivonen (Yle 2020) artikkelissaan "Vain puolet Suomen maahanmuuttajanaisista käy 
töissä – Tässä keinoja, joilla heidät saataisiin pois kotoa". Artikkelin mukaan maahanmuuttaja-
naisten työllistymisaste on heikko, vaikka he ovat hyvin motivoituneita opiskelemaan ja etsi-
mään töitä. Opintojen pariin pitäisi siirtyä nykyistä nopeammin. Erityisesti kieliopinnot tulisi 
aloittaa heti kotouttamisen yhteydessä. Myös oppisopimuskoulutuksessa opiskelua olisi syytä 
lisätä. Tarvitaan asenteiden muutosta, jotta työnantajat näkevät maahanmuuttajien potenti-
aalin. (Toivonen 2020.)  
 
5.1.4 Teknologisoituminen ja digitalisaatio 
 
Teknologisoituminen ja digitalisaatio vaikuttavat megatrendeinä työelämään ja siellä tarvitta-
vaan osaamiseen. Niiden myötä vanhoja työtehtäviä katoaa, kun automaatio ja tekoäly kor-
vaavat rutiininomaisia työtehtäviä, mutta uusia luovaa ajattelua vaativia työtehtäviä syntyy 
niiden rinnalle. (Hiltunen 2019, 122; Wilson 2013.) Teknologia sulautuu arjen toimintaan ja se 
tulee luontevaksi osaksi työtä ja oppimista. Teknologian kehittyminen vapauttaa ihmiset te-
kemään luovaa työtä, toimimaan sosiaalisesti ja olemaan ajasta ja paikasta riippumatta yh-
teydessä toisiinsa niin arjen, oppimisen kuin työnkin osalta. (Aalto, Ahokas & Kuosa 2008.) 
Teknologian kehittyminen onkin lisännyt kysyntää ja tarpeita asiantuntija- sekä palvelu- ja 
myyntialojen osaamiselle ja luonut lisää työpaikkoja niihin tehtäviin, sillä sellaista osaamista 
ja työtehtäviä on vaikea kokonaan koneilla korvata (Asplund & Kauhanen 2018, 93). On myös 
ennakoitu, että digitalisaation myötä työtä tehdään entistä enemmän digitaalisissa jakamis-
alustoissa ja yhteistyöverkostoissa, joissa esimerkiksi tuotetta, palvelua, aikaa tai osaamista 
jaetaan muiden käyttöön jonkin digitaalisen alustan kautta taloudellisen hyödyn saavutta-
miseksi (Heilala ym. 2017, 18; Sitra 2017, 96; Avery ym. 2016).  
Osaamisen ennakointifoorumi (2019) on ennakoinut, että vuoteen 2035 mennessä tärkeimmät 
tulevaisuuden osaamistarpeet liittyvät digitaitoihin, jotka integroituvat yleisiin työelämätai-
toihin. Digitaaliset työkalut tulevat olemaan käytössä kaikilla toimialoilla ja digitalisoinnista 
tulee toiminta- ja kilpailuedellytys. Palvelualoilla, kuten henkilökohtaisissa- ja terveyspalve-
luissa sekä urheilu- ja virkistyspalveluissa myös asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisosaa-
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minen ovat tärkeää osaamista (Leveälahti ym. 2019, 30, 66; Opetushallitus 2019c, 41). Digita-
lisaation myötä virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet elämysten tuottamiseen ja hyvinvoin-
nista huolehtimiseen monipuolistuvat (Sitra 2020). Palvelut eivät kuitenkaan kokonaan siirry 
verkkoon, vaan ihmiset käyvät yhä kivajalkakaupoissa. Tulevaisuudessa kuitenkin palvelukoke-
mus ja ostamisen helppous digitalisaation ja teknologian myötä nousevat suureen rooliin (Haj-
kowicz 2016, 80). Palveluvaltaistuminen ja digitalisaatio yhdessä parantavat asiakaskoke-
musta ja luovat lisäarvoa palveluihin (Paschou, Adrodegari, Rapaccini, Saccani & Perona 
2018). Digitalisaation kehittyminen edellyttää digitaalista lukutaitoa ja ketterää oppimista, 
eli valmiutta omaksua ja kokeilla uusia asioita sekä sopeutua muutokseen (Longmuß & Höhne 
2017). 
Digitalisaatio mahdollistaa myös koulutuksen helpomman saavutettavuuden ajasta ja paikasta 
riippumatta, mikä mahdollistaa elinikäisen oppimisen entistä paremmin. Verkko- ja digioppi-
minen ovat yhä tärkeämpiä koulussa oppimisen muotoja, sillä ne tukevat työelämässä tarvit-
tavaa digiosaamista. (Leveälahti, Savioja, Hanhijoki & Nieminen 2015, 266). Kaarakainen ja 
Kaarakainen (2018) ovat todenneet, että digitaalisten medioiden ja teknologioiden käyttöön 
liittyy myös osallisuuden kulttuuria edistävä puoli, joka parantaa nuorten yleistä hyvinvointia, 
tulevaisuuden kansalaistaitoja sekä työelämävalmiuksia (Kaarakainen & Kaarakainen 2018). 
Nuorten digitaalisten medioiden käyttötavat ja osaaminen kuitenkin vaihtelevat suuresti. Eri 
tutkimukset ovat osoittaneet, että toisin kuin luullaan, nuorten digitaalisissa ja tietoteknisissä 
sekä tiedonhankintataidoissa on paljon puutteita. (Kaarakainen, Kaarakainen & Kivinen 2018.)  
Digiaikakausi on mahdollistanut myös digitaalisten osaamismerkkien ja osaamisportfolioiden 
kehittämisen, joilla tulevaisuudessa voidaan todentaa jatkuvan oppimisen kautta hankittua 
osaamista. Osaamismerkkien ajatellaan motivoivan ja tukevan myös osaamisen näkyväksi te-
kemistä ja siitä viestimistä. (Karjalainen, Lindén & Eskola 2018; Uusi koulutus –foorumi, 9.) 
Brauer (2019) on väitöskirjassaan tutkinut osaamismerkein ohjautuvaa oppimista ja todennut, 
että osaamismerkkien edut ovat joustavissa opintomahdollisuuksissa sekä opintojen yksilöllis-
tämisessä. Ne motivoivat myös uuden ja ajantasaisen osaamisen saavuttamiseen ja tekevät 
näkyväksi hankittua osaamista. Onkin ennakoitu, että osaamista aletaan todentaa erilaisilla 
digitaalisilla osaamismerkeillä ja –portfolioilla perinteisten numeraalisten arviointien sijaan 
(Opetushallitus 2019c, 37; Singh & Gera 2015).  
 
5.1.5 Luova ajattelu, ongelmanratkaisutaidot ja tiedonkäsittely 
 
Tutkimusten mukaan luovan ajattelun taidot tulevat korostumaan, koska tekoäly ja automaa-
tio korvaavat loogista ajattelua vaativia rutiininomaisia työtehtäviä, jolloin luovaa ajattelua 
vaativien tehtävien määrä lisääntyy (Wilson 2013). Erityisesti palvelutyön tehtävissä yleisiksi 
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työelämätaidoiksi nousevat luovuus, monitaitoisuus sekä aloja ylittävä laaja-alainen osaami-
nen (Leveälahti ym. 2019, 66; Joensuu-Salo & Sorama 2016; Opetushallitus 2019c, 31). Myös 
Pylväksen (2018) väitöstutkimuksessa selvisi, että ammatillinen osaaminen edellyttää luo-
vuutta. Luovuuden nähtiin linkittyvän loogiseen päättelykykyyn ja matemaattisiin taitoihin, 
mutta myös ongelmaratkaisutaitoihin, innovatiivisuuteen, tulevaisuustietoiseen ajatteluun ja 
kykyyn tehdä useita asioita yhtäaikaisesti. Luoma-aho ja Sulopuisto (2017) yhdistävät luovuu-
teen myös kyvyn sopeutua monimutkaiseen ja muuttuvaan maailmaan. 
Tulevaisuudessa oppimisympäristöistä tulisi kehittää sellaisia, joissa luovuuden on mahdollista 
kehittyä. Esimerkiksi ketterän oppimisen on todettu lisäävän luovuutta, jossa verkostoitumi-
nen ja yhteistyöprojektit eri toimijoiden kanssa edistävät luovuuden kehittymistä (Royle & Ni-
kolic 2016). On ennakoitu, että organisaatioiden toiminta perustuu tulevaisuudessa yhä ene-
nevässä määrin osaamiskumppanuuteen ja verkosto-osaamiseen, koska uudet ideat syntyvät 
usein käytännön työssä eri alojen yhdistelminä. (Ahokas ym. 2008, 31; Askeleet ammattiosaa-
miseen 2025, 7.) Tämä edellyttää tulevaisuuden osaajalta yksilöllisten kvalifikaatioiden lisäksi 
työyhteisötaitoja, tehokasta viestintää ja verkostoitumisosaamista (Trilling & Fadel 2009). 
Myös monilukutaitoisuus lisää luovuutta, johon koulutuksen tulisi panostaa (Davies, Fidler & 
Gorbis 2011). Monilukutaitoisuuteen liittyy informaatiotyökalujen sekä erilaisten sosiaalisten 
medioiden käyttö, jotka tuovat tullessaan valtavan määrän informaatiota. Runsaasta infor-
maatiomäärästä johtuen ihmiset tekevät nopeita johtopäätöksiä syventymättä informaatioon 
tarkemmin, jolloin tarvitaan monilukutaitoa sekä kriittisiä ajattelu- ja tiedonkäsittelytaitoja. 
(Luoma-aho & Sulopuisto 2017; Sitra 2020; Opetushallitus 2019c, 31.) Suuren informaatiomää-
rän käsittelyyn tarvitaan myös useita tiedonkäsittelyn osa-alueita, mikä edellyttää kognitiivi-
sen kuormituksen hallintataitoja (Työterveyslaitos; Fidler 2016, 18; Davies, Fidler, & Gorbis 
2011, 12). Informaatiomäärän keskellä tarvitsee entistä enemmän kiinnittää huomiota infor-
maatioergonomiaan. Informaatioergonomian tavoitteena on huomioida informaatioympäris-
töön, vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen liittyviä psyykkisiä kuormitustekijöitä, eli viestin-
nällisiä, sosiaalisia ja kognitiivisia ulottuvuuksia (Franssila, Okkonen & Savolainen 2014, 11).  
 
5.1.6 Ketterä oppiminen ja hybridiopiskelu 
 
Nopeasti muuttuva työympäristö ja teknologisoituminen edellyttävät sopeutumis- ja oppimis-
kykyä (Asplund & Kauhanen 2018, 97). Jotta voitaisiin vastata muuttuvan toimintaympäristön 
haasteisiin, tarvitaan jatkuvaa ja ketterää oppimista, yhdessä tekemistä ja osaamisen jaka-
mista sekä erilaisten verkostojen hyödyntämistä (Royle & Nikolic 2016). Kuviossa 7 on kuvattu 
ketterän oppimisen ja kehittämisen edellytyksiä. Ketterä oppiminen on joustava ajattelutapa, 
jonka avulla sopeudutaan monimutkaiseen ja dynaamisesti muuttuvaan maailmaan ja kehite-
tään toimintaa jatkuvasti (Otala 2018, 25; Noguera, Guerrero-Roldán & Masó 2018; Denning 
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2016). Alun perin ketterä kehittäminen on syntynyt pienissä ohjelmistosuunnitteluyrityksissä 
ja onkin tutkittu, miten ketterän oppimisen mallia voitaisiin jalkauttaa isompiin ja hierarkki-
sempiin organisaatioihin (Denning 2016). Ketterän kehittämisen keskeisimpiä asioita on asia-
kaskeskeisyys, asiakasymmärryksen lisääminen sekä asiakkailta oppiminen toiminnan ja palve-
lun kehittämiseksi (Denning 2016).  
Ketterässä oppimisessa yhdistyvät sekä yksilöllisen että tiimioppimisen näkökulma (Santa ja 
Nurca 2016, 109; Halmaghi 2018). Jokaisen henkilökohtaista osaamista ja ominaisuuksia sekä 
sisäistä motivaatiota oppia hyödynnetään siten, että koko organisaatio voi oppia (Otala 2018). 
Ketterän oppiminen on ongelmalähtöistä tiimioppimista, jota ohjaa yhteinen tavoite ja joka 
auttaa saavuttamaan tuloksia paremmin ja nopeammin kuin yksin oppien (Longmuß & Höhne 
2017). Ketterän oppimiskulttuurin kehittymiselle tarvitaan suotuisa, kannustava ja turvallinen 
ilmapiiri, jossa arvostetaan kokeilukulttuuria, avoimuutta, jatkuvaa oppimista ja toiminnan 
kehittämistä ja jossa on tilaa uusille ratkaisuille (Halmaghi 2018; Örtenblad 2018; Otala 2018, 
311-312; Denning 2016).   
Ketterässä oppimisessa keskeistä on oikeanlainen kasvun asenne ja tahdonvoima (Otala 2018, 
30). Lombardo ja Eichinger (2000) pitävät Otalan (2018) ohella myös itsetuntemusta, itsensä 
johtamisen taitoja sekä sisäistä motivaatiota, eli halua uuden kokeilemiseen, oppimiseen ja 
muutoksen edistämiseen, ketterän oppimisen ytimenä. Ketterässä oppimisessa korostuvat 
myös kyky oman oppimisen ja osaamisen reflektointiin sekä resilienssi, eli kyky selviytyä epä-
onnistumisista ja aloittaa alusta (Royle & Nikolic 2016, 42; Lombardo & Eichinger 2000, 324). 
Ketterä oppiminen edellyttää tiedonhakutaitoja, hyvää älyllistä kuntoa, toisilta oppimista, 
epävarmuuden sietokykyä ja aloitteellisuutta. Tieto ja osaaminen lisääntyvät vähitellen ko-
keilujen, kokemuksen ja palautteiden kautta (Otala 2018, 28-34; Otala 2018, 113-117; Royle 
& Nikolic 2016, 42.)  
Ketterä oppiminen kehittää ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta sekä sosiaalisia ja emotionaa-
lisia taitoja (Kools & Stoll 2016, 12). Ketterän oppimisen on myös todettu lisäävän yhteishen-
keä, osallisuutta, motivaatiota ja sitoutumista oppimiseen sekä kehittävän itseohjautuvuutta 
(Longmuss, Höhne, Bräutigam & Oberländer 2016, 6-7). Ketterän oppiminen johtaa ketterään 
kehittämiseen, jonka hyötynä nähdään innovaatioiden nopeampi käytäntöön saattaminen, pa-
rempi asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys sekä parempi henkilöstön sitoutuminen työhön. 
(Denning 2016, 11-12.)  
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Kuvio 7: Ketterän oppimisen ja kehittämisen keskeisimmät edellytykset (mukaillen Otala 
2018;  Denning 2016; Santa ja Nurca 2016, 109; Halmaghi 2018) 
Digitalisaation myötä ketterästä ja jatkuvasta oppimisesta tulee yhä helpompaa, oppimisym-
päristöt laajenevat ja muulla tavoin hankittu osaaminen integroidaan osaksi olemassa olevia 
tutkintoja. Onkin todettu, että ketterän oppimisen menetelmät sopivat hyvin virtuaalisen op-
pimisen ympäristöihin, kun opiskellaan projekti- ja tiimiluontoisesti (Hulshult & Krehbiel 
2019). Koulutusasteiden välistä joustavuutta ja osaamissisältöjen yhdistämistä yli koulutus- ja 
oppilaitosrajojen tarvitaan myös enemmän, sillä se kannustaa jatkuvaan oppimiseen (Opetus- 
ja kulttuuriministeriö 2018, 6; Sitra 2019; Aalto ym. 2008). Uudenlaiset oppimisen tavat ja 
projektiopiskelu yhteistyössä työelämän ja muiden oppilaitosten, kuten ammattikorkeakoulu-
jen kanssa muodostavat uudenlaisia osaamiskeskuksia. Korkeakouluopintojen huomioiminen 
on jo toisella asteella tärkeää, sillä on ennakoitu, että puolet työpaikoista edellyttävät kor-
keakouluosaamista ja korkeakouluosaaminen puolestaan parantaa työllistymismahdollisuuksia 
(Leveälahti ym., 2015, 10; Rintala & Nokelainen 2018).  
 
Virtuaalisen opiskelun lisääntyessä ja kehittyessä fyysisen lähiopetuksen määrä vähenee ja yk-
silöllinen oppiminen lisääntyy, jolloin henkilökohtaisen ohjauksen tarve kasvaa. Tulevaisuu-
dessa tarvitaan toki edelleen myös lähiopetusta, mutta rinnalle tulisi kehittää myös vaihtoeh-
toisia tapoja suorittaa opintoja, jotta voidaan taata yksilölliset ja joustavat opintopolut. 
(Ahokas ym. 2008, 16; Heilala ym. 2017, 43.) On myös ennakoitu, että tutkinnot muodostuisi-
vat laajemmista osaamiskokonaisuuksista, niin sanotuista osaamismoduuleista, jolloin tutkin-
non sisällön muuttuessa uudistetaan moduuleja. Tällöin on mahdollista päivittää osaamistaan 
suorittamalla vain yksittäisiä moduuleja. (Aalto ym. 2008: Linturi & Rubin 2011, 106-107). 
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Monipuolisista ja yksilöllisistä tavoista opiskella ajasta ja paikasta riippumatta voidaan käyt-
tää termiä hybridiopiskelu, johon voidaan liittää perinteisen lähiopetuksen lisäksi E-opetus ja 
opiskelu sekä erilaisten interaktiivisten ja sosiaalisten pelien käyttäminen oppimisen menetel-
minä. Pelit ovat motivoivia, sosiaalisia, visuaalisia ja mahdollistavat sellaisia kokeiluja, jotka 
eivät reaalimaailmassa olisi mahdollisia. Lisäksi pelit lisäävät ongelmanratkaisukykyä, itseoh-
jautuvuutta sekä sosiaalista älyä. (Ahokas ym. 2008, 10-18; Isacsson, Ascencáo & Gore 2015.) 
On myös esitetty, että virtuaalitodellisuudessa käytävä koulu on tulevaisuudessa todennäköi-
nen. Esimerkiksi virtuaalimaailma Second Life mahdollistaa jo nyt erilaiset virtuaaliset tavat 
opiskella. (Linturi & Rubin 2011, 92-93.) Tulevaisuudessa oppimista voi siis tapahtua kaikkialla 
eri tavoin, mikä mahdollistaa jatkuvan oppimisen sekä oppimisen merkityksellisyyden kokemi-
sen ja flown synnyn (Institute for the Future 2013).  
 
5.1.7 Oman työn ”tuunaus” 
 
Muuttuvat työmarkkinat aiheuttavat työn pirstaloitumista ja monimuotoistumista sekä työn 
luonteen muuttumista, jolloin tarvitaan entistä enemmän työn uudelleenmuotoilua, yrittä-
jyysosaamista ja kykyä luoda itselleen työtä. Osa työstä voidaan tehdä palkkatyössä ja osa 
omassa yrityksessä (Aalto ym. 2008). On ennakoitu, että uudet työpaikat ja toimintamallit 
syntyvät eri alojen yhdistelminä (Leveälahti ym. 2015, 180). Vaikka toimintaympäristöt muut-
tuvat entistä verkostomaisemmiksi ja tietynlainen yhteisöllisyyden kulttuuri vahvistuu, muut-
tuu työelämä kuitenkin nykyistä yksilöllisemmäksi, jolloin painopiste siirtyy varsinaisesta 
työstä työntekijään (Heilala ym. 2017). Tulevaisuudessa korostuu entistä enemmän tarve ra-
kentaa työstä ja omasta osaamisesta itselle mielekästä. Osaamista hankitaan omien mielen-
kiinnon kohteiden mukaisesti. Työnantajat alkavat tarjota työntekijöille yksilöllisempiä sopi-
muksia ja ihmisten erilaisuutta aletaan eri tavoin hyödyntämään. Sen lisäksi, että työn teke-
misen tavat muuttuvat, muuttuvat myös työajat ja työehdot. (Sitra 2017, 11.)  
Työn monimuotoistuminen ja oman työn ”tuunaaminen” edellyttävät koulutukselta ongelma-
lähtöiseen oppimiseen perustuvaa yrittäjyyskasvatukseen panostamista. Opetuksen painopiste 
on myönteiseen ja yritteliääseen asenteeseen, itsensä johtamiseen, luovuuteen, rohkeuteen, 
työelämätaitoihin, vastuunkantamiseen, verkostoitumiseen ja tiimityötaitoihin kasvattami-
sessa. (Bacigalupo, Kampylis,  Punie & Van den Brande 2016, 11-13.) Yrittäjyyskasvatusta tu-
kevat tiimioppiminen, projektiopinnot, erilaiset opiskelijaosuuskunnat ja oppilaitoksen harjoi-
tusyritykset, yritysvierailut, yrityskummien hankkiminen, teemapäivät sekä osaamisportfoliot. 
Parhaiten yrittäjyyskasvatus sitouttaa ja innostaa opiskelijat, kun se integroidaan ammatilli-
siin tutkinnon osiin. (Lehtonen, Simola, Vainio & Nieminen 2018; Ahokas ym. 2008.) Koska jo-
kaisen tulee luoda itselleen työtä, oman osaamisen sanoittamisen ja markkinoimisen sekä it-
sensä ja oman osaamisen näkyväksi tekemisen merkitys esimerkiksi erilaisilla osaamisportfoli-
oilla kasvaa (Askeleet ammattiosaamiseen 2025; Osaamisen ennakointifoorumi 2019).  
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5.1.8 Hyvinvointi ja pehmeät taidot 
 
Ammatillisen koulutuksen tärkeänä tehtävänä on lisätä asiakkaiden eli opiskelijoiden osalli-
suutta ja hyvinvointia sekä edistää kokonaisuudessaan yhteiskunnan hyvinvointia (Laki amma-
tillisesta koulutuksesta 531/2017). Hyvinvointia lisäävät oppilaitokset ovat myös vahva trendi 
tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että yksilöllisyys, osallisuus ja yhteisöllisyys tulevat koros-
tumaan. (Askeleet ammattiosaamiseen 2025, 6-7.) Kaikkien saatavilla oleva koulutus on myös 
tulevaisuuden trendi, sillä osaamisen kehittäminen lisää yhteiskunnan hyvinvointia ja tasapai-
noisuutta. Kouluissa aletaan myös kiinnittää huomiota henkisen hyvinvoinnin parantamiseen, 
sillä eriarvoisuuden lisääntyminen, sosioekonomisen kuilun kasvaminen sekä oppimisen edelly-
tysten erot haastavat oppimista. (Leveälahti ym. 2019, 66; Sitra 2019.)  
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat oppijoina erilaisia elämäntilanteidensa, oppimista-
pojensa ja –kykyjensä sekä motivaation suhteen (Ohvo & Immonen 2015, 112-114). Tulevai-
suudessa jokaiselle opiskelijalle muotoillaan nykyistä yksilöllisempi ja joustavampi tutkinto ja 
tarjotaan erilaisia opiskelupaikkoja erilaisille ja eri tavoin oppiville (Askeleet ammattiosaami-
seen 2025). Tapanin ja Salosen (2019) tekemän tutkimuksen mukaan opiskelijoiden myönteis-
ten oppimiskokemuksien edellytykset olivat autenttisuus, yhteistoiminnallisuus, henkilökoh-
taisuus ja ohjauksellisuus. Myös meditaation ja erilaisten rentoutumisharjoitusten on todettu 
vähentävän erityisesti kouluun liittyvää stressiä ja ahdistusta sekä edistävän sosiaalisia taitoja 
ja oppimistuloksia (Beauchemin, Hutchins & Patterson 2008).   
Hyvinvointiin liittyy myös pehmeiden taitojen harjoittaminen. Vaikka digitaalisuus, automaa-
tio ja robotiikkateknologia ovat korvanneet ja tulevat entisestään korvaamaan joitakin perin-
teisiä työtehtäviä ja niissä tarvittavaa osaamista, on kuitenkin todettu, että koneet ja robotit 
eivät kykene ihmisten kaltaiseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, jolloin 
hyvien sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa (Heilala ym. 2017, 22; Jokinen & Sieppi 2018; 
Fidler 2016, 10).  
Sosiaalisen median myötä kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on jäänyt vähemmälle, mikä on 
aiheuttanut huolta siitä, kehittyvätkö esimerkiksi nuorten sosiaaliset taidot riittävästi. Toi-
saalta sosiaaliset taidot, kuten toisten ihmisten tunteiden ja näkökulmien tunnistaminen sekä 
sujuvat kommunikointitaidot ovat myös äärimmäisen tärkeitä digitaalisissa ympäristöissä ja 
tulevaisuuden työssä, jossa työ muuttuu yhä projektiluontoisemmaksi ja työnteko tapahtuu 
tiimimäisissä ja verkostomaisissa toimintaympäristöissä. (Luoma-aho & Sulopuisto 2017; Fidler 
2016, 10.) Tällöin hyvät sosiaaliset taidot ovat myös erottautumistekijä työmarkkinoilla (Fid-
ler 2016, 10). Onkin todettu, että sosiaalisesti taitavat työllistyvät ja ansaitsevat paremmin 
(Jokinen & Sieppi 2018).  
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Pylväksen (2018, 49-51) väitöstutkimus korosti myös pehmeiden taitojen merkitystä ammatil-
lisen asiantuntijuuden kehittymiselle. Erityisesti korostuivat ihmissuhdetaidot, kuten vuoro-
vaikutus- ja kommunikointitaidot sekä empatia-, läsnäolo- ja kuuntelutaidot. Lisäksi tärkeänä 
taitona pidettiin positiivista asennoitumista, avarakatseisuutta sekä kykyä rohkaista ihmisiä. 
Myös itsesäätelytaitoja pidettiin tärkeänä ammatillisen kehittymisen kannalta. Koulutuksessa 
tulisikin yhä enenevässä määrin panostaa pehmeiden taitojen kehittämiseen, jotta kyetään 
vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin entistä paremmin. 
 
5.2 Kauneudenhoitoalan tulevaisuuden näkymät 
 
Tässä luvussa kuvataan kauneudenhoitoalan tulevaisuuden näkymiä ja ilmiöitä sekä niiden 
suoraa vaikutusta työelämän osaamistarpeisiin. Asiakkaiden odotusten kasvaessa jatkuvasti 
palveluiden ja tuotteiden laatu ovat yrityksille tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Vaatimukset kos-
metiikassa kohdistuvat tulevaisuudessa yhä enemmän ekologisesti ja eettisesti kestäviin val-
mistusmenetelmiin sekä tuotepakkauksiin. Kuluttajien mieltymykset enemmän luonnollisia 
tuotteita kohtaan ovat vahvistuneet ja luonnonkosmetiikkasektorin on todettu kasvavan. 
Luonnollisuus on ollut olemassa muodossa tai toisessa jo useita vuosia, mutta viime vuosina on 
havaittu selvää suuntausta kohti luonnollisempia, puhtaita tuotteita. Kuluttajille ei enää riitä, 
että tuotemerkki vain väittää olevansa luonnollinen vaan asiakkaat haluavat läpinäkyvyyttä. 
(Beauty Business Journal 2019.) Toisaalta asiakkaiden toiveena on nähdä ihonhoidossa välittö-
miä tuloksia ja kuluttajat suosivat myös korkean teknologian innovaatioita. Myös miehet ovat 
alkaneet kiinnittää enemmän huomiota ihonhoitoon sekä omaan henkilökohtaiseen hyvinvoin-
tiin. Tämä on lisännyt muun muassa miesten ihon- ja parranhoitotuotteiden markkinaa. (Be-
auty Business Journal 2019.) 
Asiakaspalveluosaaminen, liiketoimintaosaaminen ja monikulttuurisuustaidot kuuluvat tulevai-
suuden osaamistarpeisiin. Lisäksi alan käyttämän teknologian tuntemus sekä digitaaliset tai-
dot korostuvat, koska niitä hyödynnetään muun muassa asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, 
myynnissä ja tiedonhaussa. Työelämän näkökulmasta kauneudenhoitoala on myös hyvin laaja 
ja se käsittää monta erilaista työnkuvaa. Alan työnantajiin kuuluu monikansallisia kemian alan 
yrityksiä, raaka-aineiden toimittajia, globaaleja kosmetiikkajättejä, kansainvälisiä verkko-
kauppoja, tukkukauppiaita, parfyymitaloja, sopimusvalmistajia, bränditaloja, markkinointi- ja 
suunnittelutoimistoja, kosmetiikkamyymälöitä sekä kylpylöitä ja kauneushoitoloita. (Edward 
2019.)  
Maailmalla nähdään varsin monipuolisia polkuja kauneudenhoitoalalla toimimiseen, kuten 
saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon liittyvät hoitomuodot, vainajien hoitaminen ja ehosta-
minen, erilaiset esteettisen hoitajan ja ei-kirurgisen kauneusteknikon työnkuvat, sekä meikki-
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taitelijat ja microblading-artistit (VTCT 2017). Kauneudenhoitoala on dynaamista, kuluttaja-
lähtöiset innovaatiot ja kysyntä edistävät sen jatkuvaa kasvua. Brändinhallinnassa, tuotekehi-
tyksessä ja digitaalisessa markkinoinnissa on paljon mahdollisuuksia. Mediasisällöistä tulee tu-
levaisuudessa yhä tärkeämpää kaiken kokoisille kosmetiikkabrändeille ja heidän yhteisöilleen. 
(Edward 2019.) Trendit kestivät ennen keskimäärin viidestä kymmeneen vuotta, mutta nykyi-
sessä ympäristössä monet uudet tuotteet kestävät pinnalla noin 12 kuukauden ajan. Pysyäk-
seen kehityksessä mukana kauneusyritysten on muututtava nopean muodin tavoin ketterästi. 
(Global Cosmetic Industry 2017.) 
Kuviossa 8 on koottuna 12 globaalia kauneudenhoitoalan trendiä 2020. Trendeistä on poimittu 
tähän ne, joilla on suora vaikutus tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja työnkuviin kauneuden-
hoitoalalla. Trendejä ovat kauneuden ja hyvinvoinnin yhdistyminen, virtuaalinen tuoteko-
keilu, kestävä pakkaus, lokaalin kauneuden muuttuminen globaaliksi, suuret kauneudenhauto-
mot ja teknologiahankinnat, vaihtoehtoinen jälleenmyynti, laajennettu osallistava kauneus, 
todisteisiin perustuva ihoanalyysi, rajoittamaton spa & salonki –toiminta, raaka-aineiden lä-
pinäkyvyys, kauneusjärjestelmien yhdistäminen teknologian avulla sekä yhteistyö maatilojen 
ja laboratorioiden kanssa. (BC Insight 2019.) Nämä yksittäiset trendien ilmiöt kuuluvat laa-
jempiin asiakokonaisuuksiin, joita käsitellään seuraavissa luvuissa.  
 
Kuvio 8: 12 globaalia kauneudenhoitoalan trendiä 2020 (mukaillen CB Insights 2019) 
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5.2.1 Teknologia vie kauneudenhoitoalaa eteenpäin 
 
Kauneuslaitteiden maailmanmarkkinat ovat hyvin potentiaaliset, sillä ihosairauksien esiinty-
vyys ja hoito, tietoisuus hormonaalisen epätasapainon vaikutuksista ihoon sekä ihonhoitotuot-
teiden monipuolisempi käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi. Vuonna 2019 johtavat kosme-
tiikkabrändit ovat aloittaneet huipputeknologian uudistuksen tuotekehityksen, valmistuksen, 
hinnoittelun ja jakelun sekä markkinoinnin ja asiakaskokemuksen suhteen. (CB Insight 2019.) 
Teknologiabrändit keskittyvät todisteisiin perustuvaan ihonanalyysiin ja kehittävät mekanis-
meja ihon muutosten seuraamiseksi ajan myötä. Monet tuotemerkit ovat käyttäneet tekoälyä 
henkilökohtaiseen ihonhoitoanalyysiin ja käyttäjän suosituksiin. Hyvänä esimerkkinä kauneus-
sovellusten yhdistämisestä teknologian avulla on myös maailmanlaajuisestikin noteerattu suo-
malainen kauneusteknologiayritys, Revieve. Se tarjoaa asiakkailleen sovellusta, josta saa kau-
neustuotteisiin liittyviä neuvoja ja tuotesuosituksia. Sovelluksen avulla voidaan hyödyntää tie-
toja kaikilla digitaalisilla kanavilla ja kosketuspisteillä, joissa tuotemerkki tai jälleenmyyjä on 
sitoutunut kuluttajiinsa. Tähän sisältyy verkkokauppa, Facebook, WeChat, sähköposti ja muut 
digitaaliset työkalut. (Bargh 2018.)  
Ruotsalainen kauneuslaitteiden valmistaja Foreo on puolestaan tuonut markkinoille ensimmäi-
sen tekoälyn sisältävän kasvojen puhdistuslaitteen, Luna Fofon. Laitteessa on sensorit ihon 
kosteuspitoisuuden seuraamiseen ja se hyödyntää näitä tietoja muokkaamalla puhdistusrutii-
neita ajan myötä asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Foreo on myös kehittänyt maailman ensim-
mäisen digitaalisen meikkitaiteilijan, Foreo Modan, jossa yhdistyvät 3D-tulostus ja kasvojen 
skannaustekniikka integroidulla älypuhelinsovelluksella. Nämä Foreon kauneuslaiteinnovaatiot 
ovat esitetty kuvassa 1. Laite- ja sovellusinnovaatioiden lisäksi yhtenä suurena teknologia-
hankkeena on aurinkovoiteiden kehittäminen. L’Oreal lanseerasi yhteistyössä Applen kanssa 
My UV Patch -sovelluksen. Sovelluksen ja siihen liittyvän My UV Patch –ihoanturitarran avulla 
asiakas voi seurata UV–altistumistaan sekä hän saa ohjeistusta turvallisesta auringossa oleske-
lusta. (CB Insight 2019.) Kauneusteknologiayritysten tai -brändien tavoitteena ei ole korvata 
ihmisen kosketusta ja kohtaamista, vaan ne tulevat olemaan avainasemassa tulevaisuudessa-
kin, mutta esimerkiksi diginatiivin Z-sukupolven palvelemiseksi olisi hyvä olla käytössä uusia 
tekniikoita. (Cosmetics Business 2020.) 
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Kuva 1: Foreo Fofo- ja Foreo Moda –kauneuslaiteinnovaatiot (Foreo.com) 
 
5.2.2 Digitaalisuuden mahdollisuudet kauneudenhoitoalla 
 
Lisääntynyt virtuaaliteknologia on saanut aikaan valtavia muutoksia vähittäiskaupassa ja digi-
taalisessa tilassa. Digitaalinen markkinointi on jo jonkin aikaa tunnustettu omana mallinaan ja 
se on etusijalla perinteisen markkinoinnin sijaan monien kauneuden brändien ja palveluiden 
osalta. Digitalisaatio on tuonut tuotteet ja palvelut kaikkien saataville. (Robinson 2020.) Tek-
nokemian yhdistyksen teettämän Kosmetiikkaa verkosta –kyselyn perusteella 44 prosenttia ku-
luttajista ostaa kosmetiikkaa verkkokaupoista (Teknokemian yhdistys 2020). TNS Gallupin, 
Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton verkkokauppatutkimuksen (2015) mukaan 
vuosina 2009-2014 suomalaisten ostosten teko verkkokaupasta kasvoi liki viidenneksen. 
Erityisesti tavaroiden verkkokauppa oli kasvanut taantumasta huolimatta. Verkkokaupan 
kehitys oli kulkenut päinvastaiseen suuntaan kuin muun vähittäiskaupan kehitys. Luku tu-
lee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa ja siihen on kauneudenhoitoalankin hyvä varautua.  
Digitalisaatio on tuonut kauneudenhoitoalalle myös uusia markkinointiin liittyviä työnkuvia ku-
ten kauneusbloggarit, youtubettajat, vloggaajat sekä influencerit (vaikuttajat). Suosituilla so-
siaalisen median vaikuttajilla on jo suuri painoarvo ja heidän palvelunsa ovat tärkeä osa kau-
neuden markkinointistrategiaa. Myös Instagramin kaltaisten käyttöympäristöjen kehitys vii-
meisen kymmenen vuoden aikana on tukenut tätä näkökulmaa. (Cosmetics Business 2019.) Ny-
kypäivän teknologiabrändit ja jälleenmyyjät voivat myös hyödyntää erityyppisiä digitaalisia 
kauneusneuvojia, jotka tuovat automatisoituja, henkilökohtaisia ja yksilöllisiä suosituksia ku-
luttajille erilaisissa kosketuspisteissä. Uusimpana virtuaalisen kokeilun innovaationa Revieve 
on hyödyntänyt patenttisuojattua teknologiaa kulmakarvojen meikkaamisessa. Kuvassa 2 esi-
tellään live-virtuaalista kokeilua, jossa yhdistyvät tarkkuus, väri sekä muokattavien kulmakar-
vojen muodot. (Cosmetics Business 2019.)  
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Kuva 2: Virtuaalinen meikkikokeilu Revieve-sovelluksella (mukaillen Cosmeticsbusiness.com)
  
 
5.2.3 Kestävä kehitys kauneudenhoitoalalla 
 
"Zero waste" eli jätteettömyys oli keskeinen suuntaus kosmetiikkabisneksessä jo vuonna 2019, 
mutta vuonna 2020 tuotemerkkien odotetaan jopa ylittävän sen. (Cosmetics Europe 2019.) 
Kestävä kehitys jakautuu kolmeen osaan, joita ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen 
ulottuvuus (Pohjola & Särkelä 2011). Nämä kolme kestävän kehityksen muotoa luovat pohjan 
monelle sertifikaatille. Sosiaalinen kestävä kehitys pitää sisällään turvallisuuden, riittävän 
toimeentulon, hyvinvointipalvelut, resurssien oikeudenmukaisen jakautumisen, yksilön vaiku-
tusmahdollisuudet, yhteisöllisyyden, osallisuuden ja kiinnittymisen yhteiskuntaan. Taloudelli-
nen kehitys puolestaan tarkoittaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, jotka turvaavat työpaikkojen 
säilymisen ja toimeentulon. (Pohjola & Särkelä 2011.) 
Erityisesti kestävän kehityksen ekologinen ulottuvuus on ollut näkyvästi esillä kauneusbisnek-
sessä. Kuvassa 3 on esitetty kestävän tuotteen malli, jossa kuvataan kuinka koko kosmetiikan 
toimitusketju vaikuttaa kestävyyteen.  
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Kuva 3: Sustainable Design. Kestävän tuotteen malli (Shutterstock.com) 
 
Kestävän kehityksen näkökulmasta on tärkeää harkita kaikki tuotteen elinkaaren vaiheet aina 
suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, pakkaamiseen, jakeluun, kulut-
tajakäyttöön ja hävittämisvaiheeseen asti (Grabenhofer 2019). Shahbandehin (2019) julkaise-
massa tutkimuksessa kuvataan ekologisen kosmetiikan maailmanmarkkina-arvoa vuosien 2018 
ja 2027 välillä. Ekologisen maailmanmarkkina-arvon odotetaan kasvavan positiivisesti vuoden 
2018 lähes 34,5 miljardista dollarista noin 54,5 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä. 
Nämä tulokset kertovat ekologisen kosmetiikan markkinoiden kasvavasta merkityksestä.  
Naiskuluttajien vaikutus on ollut kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalalla viime vuosina merkit-
tävä. Pudaruthin, Juwaheerin & Seewoon (2015) tutkimus Mauritiuksen naisasiakkaista osoit-
taa, että naiskuluttajat ovat kuluttajaryhmänä eniten huolissaan turvallisuuteen ja tervey-
teen liittyvistä kysymyksistä ja suhtautuvat myönteisesti kosmetiikan ja kauneudenhoitotuot-
teiden ekologisuuteen. Lisäksi he sitoutuvat myös kestävään elämäntapaan. (Pudaruth, Ju-
waheer & Seewoo 2015.) 
Kuluttajakäyttäytymisellä on kauneusbisneksessä luonnollisesti hyvin keskeinen rooli. Nielse-
nin (2015) tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan 66 prosenttia vastaajista olisi valmis maksa-
maan enemmän ympäristön kannalta ja yhteiskunnallisesti positiivisesti toimivien yritysten 
palveluista ja tuotteista. Erityisesti diginatiivi sukupolvi Z on kuluttajaryhmänä valveutunut ja 
he ovat valmiita keskittämään kulutuksensa kyseisten yritysten palvelu- ja tuotevalikoimiin. 
(Nielsen 2015.) Nyt jo jonkin verran hiipuva Fast beauty trendi on herättänyt keskustelua kes-
tävän kehityksen näkökulmasta. Fast Beauty on kosmetiikkaa, joka tuotetaan ja tuodaan 
markkinoille nopeasti ketterän toimitusketjun ja digitaalisen markkinoinnin avulla. (Cosmetics 
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Business 2019.) Mintelin ennusteen mukaan kertakäyttökulttuuria haastetaan ja kosmetiik-
katuotteissa tullaan näkemään selkeästi Anti Fast Beauty, eli muotiin tulevat yksinkertai-
set, ajattomat ja helposti muunneltavat sekä yhdisteltävät tuotteet (Turvallinen kosme-
tiikka 2020). 
Ekologisten asioiden huomioiminen on myös tärkeää yrityksen liiketoiminnassa. Siihen tarvit-
tavia ympäristöjohtamisen työkaluja ovat ympäristöohjelma ja -järjestelmä sekä näistä asi-
oista viestiminen niin yrityksen ulkoisille kuin sisäisillekin sidosryhmille. Ympäristöjärjestel-
män avulla organisaatio integroi ympäristöasiat järjestelmällisesti tärkeäksi osaksi toimin-
taansa. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa vähentämään ja tunnistamaan haitallisia ympä-
ristövaikutuksia säästäen näin myös kustannuksia. (Ymparisto.fi 2013.) De Caterina (2019) ku-
vaa artikkelissaan L`Oréalin ”Sharing Beauty With All” (SBWA) -toimintamallia, joka pitää si-
sällään kestävät valinnat, vihreän politiikan ja sosiaalisen vastuun. Artikkelissa korostetaan 
L'Oréalin taloudellisen menestyksen sekä sen yhteiskunnallisen ja ympäristöystävällisen roolin 
tiivistä yhteyttä. Yrityksen lähestymistapa kestävään kehitykseen edellyttää myös työntekijöi-
den, yhteistyökumppaneiden ja kuluttajien valistamista sekä toimintamallin systemaattista 
läpivientiä. (De Caterina 2019.)  
 
5.2.4 Monikulttuurisuus kauneudenhoitoalalla 
 
Monikulttuurinen kauneus on tullut maailmanlaajuiseksi väestön -ja taloudellisen kasvun vai-
kutuksesta. Mahdollisuuksista huolimatta se ei ole markkinana suoraviivainen ja sen sovelta-
misalan määritteleminen on koettu haastavana, koska kyseisten kuluttajien uskonto, perin-
teet ja ympäristö voivat vaikuttaa mieltymyksiin. (Global Cosmetic Industry 2016). Monikult-
tuurisen kauneuden teki maailmanlaajuisesti näkyväksi eteläkorealainen K-Beauty -trendi, 
jonka suosio lähti kasvuun Yhdysvalloissa 2016 (Steventon 2017). 
Muihin nouseviin Aasian kauneusmarkkinoihin sisältyy Kiina, joka on virtuaalisen kauneuden 
edistyneimpiä maita mobiilitekniikoidensa ansiosta. Samaan aikaan Indonesia tarjoaa kukois-
tavat halal-kauneusmarkkinat. Koska halal–sääntö rajaa muun muassa eläinperäisten raaka-
aineiden käyttöä, se tukee vahvasti luonnonkosmetiikkamarkkinan kasvua. (Kasve 2017.) Ha-
lal-kosmetiikkamarkkinoita ohjaa suurelta osin kasvava muslimiväestö, jonka osuus on tällä 
hetkellä yli viidennes maailman väestöstä. Lisäksi nuori tietoinen sukupolvi kokee halal-kos-
metiikan arvot omikseen. (Communal news 2019.)  
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5.2.5 Kauneudenhoitoalan monimuotoistuminen  
 
Megatrendit ja trendit muokkaavat kauneudenhoitoalan palveluita. Kosmetiikan tuotemerkit 
määrittelivät ennen toimintatapaa, mutta nykyään suunnan määräävät asiakkaat. Kilpailun 
kiristyessä asiakkaita on kuunneltava enemmän, on oltava etulinjassa ja tarjottava innovaati-
oita ja mukavuuksia. Koska tuotteet on nykyään helpointa tilata suoraan verkkokaupasta, on 
kosmetiikkamyymälöiden ja kauneushoitoloiden tarjottava erinomaista ja elämyksellistä pal-
velua kaikissa kanavissaan. (Parsons 2019.) Esimerkkinä elämyksellisestä palvelusta voidaan 
pitää Rituals–kosmetiikkamyymäläketjua. Suurimmissa Rituals–myymälöissä on tarjolla uusi in-
novaatio, Hair Temple –palvelukonsepti, jossa asiakkaat voivat valita 495:stä eri raaka-ai-
neesta itselleen sopivimmat ja luoda itselleen hiustenhoitotuotteen. Jokaiseen tuotteeseen 
tulee räätälöity etiketti. (Parsons 2019.)  
Z–sukupolvelle suunnattua asiakaspalvelukokemusta on puolestaan lisätty erilaisten "self ser-
vice" -palvelupisteiden avulla. Kuvassa 4 esitetyt Offline–jakelukanavat kuten meikkauskaapit 
ja myyntiautomaatit tarjoavat uusia mahdollisuuksia kauneuden vähittäiskaupalle. Meikkaus-
kaapit on sijoitettu julkisiin paikkoihin, kuten ostoskeskuksiin, toimistoihin, asemille ja lento-
kentille. Asiakkaat voivat meikata ja laittaa hiuksiaan yksityisesti. Myyntiautomaatteja on jo 
pitkään käytetty Aasian markkinoilla ja nyt myös länsimaiset yritykset käyttävät samanlaisia 
jakelukanavia. (CB Insight 2019.)  
 
Kuva 4: Offline–jakelukanavat: meikkauskaappi ja myyntiautomaatti (mukaillen Daxueconsul-
ting.com; Imabeautygeek.com) 
 
Erilaiset tilaussovellukset ovat muuttaneet merkittävästi palvelualaa. Kauneushoitoloista ja 
salongeista on tullut niiden myötä "rajoittamattomia", palveluita on mahdollista saada muual-
takin kuin pysyvistä toimitiloista. Kotiin tilattavista kauneudenhoitopalveluista on tullut mer-
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kittävä bisnes kauneudenhoitoalalle, jonka arvo Englannissa on jo 6 miljardia puntaa. Kau-
neushoitolabisneksen vastaus "nopeaan kauneuteen" laajenee nopeasti. (Cosmetics Business 
2019.)  
 
6 Kehittämistyön menetelmälliset ratkaisut 
 
Tämän kehittämistyön tarkoituksena on kartoittaa laadullisen ennakoinnin keinoin tulevaisuu-
den työelämän osaamistarpeita kauneudenhoitoalan ja ammatillisen koulutuksen näkökul-
masta. Tarkoituksena on koota ennakointiselvityksen pohjalta tietoa, kuinka kauneudenhoi-
toalan tutkintoa voitaisiin sisällöllisesti kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelä-
män osaamistarpeita ja asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena on tuoda uudenlaisia näkökulmia 
kauneudenhoitoalan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
1. Mitä ovat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet kauneudenhoitoalan ammatillisen 
koulutuksen kontekstissa? 
2. Miten hius- ja kauneudenhoitoalan tutkintoa voitaisiin sisällöllisesti kehittää vastaa-
maan paremmin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita? 
3. Miten kauneudenhoitoalan tutkintoa voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin asiak-
kaiden tarpeita? 
 
Kehittämismenetelminä hyödynnetään asiantuntijahaastatteluja, Delfoi-asiantuntijapaneelia 
sekä opiskelijoille suunnattua World Café -tyyppistä virtuaalista kehittämispajaa. Opinnäyte-
työn tuotoksien tukena hyödynnetään palvelumuotoilusta asiakasprofilointia ja tulevaisuuden 
osaamisen visiokartan tueksi kauneudenhoitoalan nykytilan SWOT-analyysiä. 
Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään ymmärtämään ja tulkitsemaan ih-
misten näkemyksistä, kokemuksista ja toiminnasta syntyviä merkityksiä ja löytämään tutkitta-
vasta asiasta syvällistä tietoa ja luomaan uutta ymmärrystä tutkittavasta ongelmasta (Vilkka 
2015, 118; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 164). Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on, 
että kohdetta kuvataan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja pyritään näin löytämään tutkit-
tavaan ilmiöön liittyviä tulkintoja. (Hirsjärvi ym. 2010, 164.) Ihmisten näkemyksien ja koke-
muksien tulkinta perustuu tutkijoiden omaan kokemukseen ja tulkintaan asioista, jolloin laa-
dullinen tutkimus ei ole koskaan täysin objektiivista (Tuomi 2018).  
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineistoa pyritään pelkistämään, yhdistelemään ja tar-
kastelemaan sitä tietystä tietoperustan näkökulmasta, jotta saadaan ratkaistua tutkimuson-
gelma. Myös aineistosta nousseet poikkeamat on syytä arvioida, koska niissä usein piileekin 
laadullisen tutkimuksen analyysin ja tulosten kannalta tärkeitä johtolankoja, joiden kautta 
aineistoa voidaan ymmärtää paremmin. (Alasuutari 2011, 39-47.)  
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6.1 Laadullinen ennakointi 
 
Tulevaisuuden laadullinen ennakoiminen on lyhyen tai pitkän aikajänteen soveltavaa monitie-
teistä ja eri menetelmiä hyödyntävää tulevaisuudentutkimusta, jonka keinoin hankitaan, jä-
sennetään, analysoidaan ja tuotetaan tulevaisuutta koskevaa tietoa päätöksenteon ja strate-
gisen suunnittelun tueksi. Tulevaisuuden ennakoimiseen sisältyy aina erilaisia vaihtoehtoja, 
mahdollisuuksia ja uhkia, joista toiset toteutuvat ja toiset eivät. (Ojasalo, Moilanen & Rita-
lahti 2014, 90-92; Malaska 2013, 19; Rubin 2003, 891.) Laadullista ennakointia hyödynnetään 
tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin. Osaamistarpeiden ennakoinnin tavoitteena on 
tuottaa tietoa tulevaisuuden osaamisesta ja osaamisen painopisteiden muutoksista sekä koko-
naan uusista osaamisalueista. (Kukkonen ym. 2016, 9.)  
Kuviossa 9 on kuvattu osaamistarpeiden ennakoinnin vaiheita. Lähtökohta tulevaisuuden enna-
koinnille on näkemys toivottavasta tulevaisuudesta ja proaktiivisuus, eli halu vaikuttaa tule-
vaisuuteen sekä pohtia, mitä voidaan tehdä, jotta toivottuun suuntaan päästään (Rubin 2004). 
Tärkeää on myös tiedostaa, että kaikki voivat tehdä aloitteita toivotun tulevaisuuden tavoit-
telemiseksi. Mannermaan (1991) mukaan voidaankin puhua niin sanotusta humanistisesta tule-
vaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin lähestymistavasta. (Rubin 2004.) On syytä tiedostaa, 
että nykyhetkessä tehdyt valinnat vaikuttavat väistämättä tulevaisuuteen. Tärkeää onkin tie-
toisesti pohtia, kuvitella, tutkia sekä selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. (Wil-
son 2013.) Osaamistarpeiden ennakointityössä tulisi kiinnittää huomiota vuoropuheluun eri si-
dosryhmien kanssa, erityisesti kasvaviin pk-yrityksiin, jotta esille nousisi vaihtoehtoisia kehi-
tyspolkuja ja niihin liittyviä kyseenalaistuksia ja kriittisyyttä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2016a, 21). 
 
Kuvio 9: Osaamistarpeiden ennakointi (mukaillen Rubin 2004; Siikaniemi ym. 2010; van der 
Helm 2009, Ojasalo ym. 2014)  
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Ennakointi rakentuu sen tiedon varaan, mitä meillä on menneestä ja nykyhetkestä unohta-
matta tulevaisuuteen katsomista, eli mitä voisi olla, tai todennäköisesti tulee olemaan. Käy-
tännössä tulevaisuuden ennakointi on muutostekijöiden tunnistamista, oivaltamista, valinto-
jen tekemistä ja yhteisen ymmärryksen rakentamista. (Siikaniemi ym. 2010, 18.) Kun enna-
kointiin lisätään visiointia, mielikuvitusta, tahtoa ja toimintaa, päästään muutoksen maail-
maan. On tärkeää huomioida, että ennakointi ei tarkoita ennustamista vaan enemmänkin tu-
levaisuuden suunnittelua nykytiedon varassa. (Hiltunen 2019, 11-12.)  
Ennakointi on myös olemassa olevien käsityksien haastamista, jolloin vaihtoehtoisia tulevai-
suuspolkuja ja aitoja kehittymismahdollisuuksia löydetään enemmän (Pouru & Niinisalo 2018). 
Tulevaisuus ei ole siis ennalta määrätty eikä se tule valmiina, vaan rakentuu ihmisten valin-
noista ja päätöksistä, vaikkakin erilaiset epävarmuustekijät voivat muuttaa tulevaisuuden 
suuntaa radikaalistikin. Toisin sanoen odottamattomia asioita voi tapahtua, vaikka kuinka olisi 
katsottu tulevaisuuteen. (Wilson 2013.) Tulevaisuuden ennakointiin liittyy siis aina epävar-
muustekijöitä, monimutkaisuutta, epäselvyyttä ja tulkintavaikeutta. Usein tulevaisuudesta 
voidaan tehdä monia erilaisia tulkintoja, jolloin tarvitaan sekä järkeilyä että luovuutta. Enna-
koinnin haasteena on päästä yli totutuista ja turvallisista toimintatavoista sekä ohjata ajatte-
lua muuhun kuin itselle merkityksellisiin asioihin. Lisäksi yleensä hyväksytään mieluummin 
sellainen tulevaisuus, joka tukee yhteisön etua ennemmin kuin sellainen, joka sitä uhkaa. (Ja-
lonen, Lehti, Tonteri, Koskelo, Nousiainen & Jäppinen 2107, 16-19.) 
Visiointi on puolestaan näkemys toivotusta tulevaisuudesta eli miten trendeihin ja heikkoihin 
signaaleihin suhtaudutaan (Dufva 2018). Visiointi ja ennakointi täydentävät toisiaan, sillä il-
man ennakointia visioinnin voidaan sanoa olevan toiveajattelua. Toisaalta visiointi on tärkeä 
työkalua organisaation yhteisten tavoitteiden ja päämäärien asettamiseksi. (Millet 2013, 31.) 
Visiointi on siis mentaalinen malli ideaalista, mutta ei välttämättä parhaimmasta mahdolli-
sesta tulevaisuudesta, koska sen tulee kuitenkin olla saavutettavissa oleva. Visioinnin näkö-
kulmaan liittyy vahvasti muutos ja visiointi ohjaakin muutosta tiettyyn ja haluttuun suuntaan. 
Sillä tavoin visiointi eroaakin ennakoinnista, sillä se yleensä poissulkee vaihtoehtoiset tulevai-
suudet, joita taas ennakoinnilla pyritään löytämään. Visiointi myös motivoi, inspiroi ja ohjaa 
ihmisiä ja sillä tavoin se toimii enemmän ajattelua ja toimintaa ohjaavana laajempana mal-
lina kuin varsinaisena tehtävänä tai tavoitteena (van der Helm 2009, 99-102.) Voidaankin to-
deta, että visiointi on aktiivista toimintaa, jossa uuden oppimisen kautta muutetaan toimin-
taa kohti haluttua suuntaa (Rubin 2003, 905). 
Kuviossa 10 on kuvattu tulevaisuuden ja laadullisen ennakoinnin prosessia. Ennakointiproses-
sin aluksi on syytä pohtia, mitä ennakoidaan ja tavoitellaan sekä mistä vastauksia löydetään 
tai tarvittavaa tietoa voidaan etsiä. Tärkeää on tarkastella ennakoitavaa ilmiötä laajasti seu-
raamalla ja havainnoimalla ympäristöä, osallistuen, lukien, kysellen sekä hyödyntäen laadul-
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lista ja määrällistä aineistoa. Lisäksi tärkeää on soveltaa ilmiöön liittyvää teoriaa sekä hyö-
dyntää erilaisia tulevaisuudentutkimuksen tai ennakoinnin menetelmiä systemaattisesti ja vai-
heittaisesti edeten. Tyypillisesti ennakoinnin apuna käytetään erilaisia osallistavia ja vuoro-
vaikutteisia menetelmiä, kuten skenaariotyöskentelyä, Delfoita eli monivaiheisesti tarkentu-
vaa asiantuntijakyselyä, tulevaisuusverstasta sekä erilaisia miellekarttoja. (Ojasalo ym. 2014, 
90-92.)  
Ennakoinnin apuvälineinä ja myös osaamistarpeiden ennakoinnissa hyödynnetään alakohtaisen 
ennakointitiedon ja nykytiedon lisäksi megatrendejä, trendejä ja heikkoja signaaleja (Ojasalo 
ym. 2014, 90-92; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a, 10). Trendien ja signaalien löytä-
miseksi on tärkeää tutkia ympäristöä eli seurata lehtiä, sosiaalista mediaa, blogeja, videoita, 
uutisia, kirjallisuutta sekä hyödyntää tulevaisuustutkimuslaitosten ennakointitietoa. 
 
Kuvio 10: Tulevaisuuden ennakoinnin periaatteet (mukaillen Jalonen ym. 2017) 
Ennakointitiedon pohjalta voidaan rakentaa erilaisia tulevaisuusskenaarioita, jotka auttavat 
varautumaan muutoksiin ja mahdollistavat tulevaisuuden tekemisen. Skenaariot eivät ole en-
nusteita eivätkä visioita, vaan vaihtoehtoisia, mahdollisia ja perusteltuja näkemyksiä tulevai-
suudesta (Hiltunen 2012, 181; Mannermaa 1991, 145-159; Meristö 2013,182). Skenaarioiden 
avulla tunnistetaan tutkittavan tai ennakoitavan kohteen keskeisiä ilmiöitä ja niiden toteutu-
misvaihtoehtoja tulevaisuudessa. Skenaariot rakennetaan yleensä historiatiedon sekä nykyti-
lanteen ja vallitsevien megatrendien, trendien ja signaalien pohjalta. Skenaarioihin voidaan 
liittää myös visioinnin näkökulma, eli toivottavien tulevaisuuskuvien laatiminen. (Sitra 2017, 
13; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a, 21.) 
Megatrendit, trendit, heikot 
signaalit, muutosvoimat 
sekä villit kortit
Toimintaympäristön ja 
aineistojen skannaaminen, 
signaalien etsiminen
Erilaisten 
ennakointimenetelmien 
hyödyntäminen
Aineiston 
yhteenkokoaminen, 
ymmärrys ja tulkinta
Ideointi, spekulointi, 
oivaltaminen sekä uhkien ja 
mahdollisuuksien löytäminen
Kehittämistoimenpiteiden 
muotoilu ja niiden seuranta
Tulevaisuuden  
ennakointi 
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Tässä opinnäytetyössä skenaarioiden taustalla vaikutti myös Mannermaan (1991, 92-95) 
deskriptiivinen tulevaisuudentutkimuksen lähestymistapa, jonka mukaan menneisyyden kehi-
tyslinjat vaikuttavat tulevaisuuden rakentamiseen ja niillä on korkea toteutumistodennäköi-
syys. Jalosen (2017, 12) mukaan voidaan puhua myös niin sanotusta polkuriippuvuudesta, 
jossa aiemmat valinnat vaikuttavat nykyhetken mahdollisuuksiin. Tulevaisuutta ei koskaan ra-
kenneta täysin tyhjältä pöydältä.  
Skenaariot ovat siis kokonaisvaltaisia ja laaja-alaisia kuvauksia tulevaisuuden toimintaympä-
ristöstä, joissa hyödynnetään vuorovaikutteista tiedonrakennusta mutta myös intuitiota mah-
dollisten tulevaisuuskuvien pohjana. Skenaarioista voidaan valita toiminnan kehittämiseen ai-
noastaan todennäköiset tai parhaimman tuloksen tuottavat vaihtoehdot ja aito tulevaisuuden 
tekijä vaikuttaa kuitenkin omilla toimillaan niin, että haluttu vaihtoehto toteutuu. (Meristö 
2013, 182-186.) Tulevaisuusskenaariot perustuvat aina vahvasti tämän hetken tietoon ja niitä 
voidaan hyödyntää päätöksenteon apuna, vaikkakin ne ovat puhtaasti luonnoksia siitä, millai-
nen tulevaisuus voisi olla. Ne ohjaavatkin pohtimaan, mitä pitäisi tehdä, jotta toivottu tule-
vaisuus saavutettaisiin ja sitouttavat tavoittelemaan haluttua tulevaisuutta. (Linturi & Rubin 
2011, 132-133; Wilson 2013; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a, 12.) 
Tulevaisuuden skenaariot, eli vaihtoehtoiset tulevaisuudet, voidaan laatia trendikorttien muo-
toon.  Trendikorttien tavoitteena on konkretisoida muutosta ja havainnollistaa sitä kuvin ja 
tekstein sekä tuoda esiin erilaisia näkökulmia, jolloin muutoksesta tulee ymmärrettävämpi. 
Trendikortit ovat myös hyvä keino koota yhteen ennakointietoa ja aktivoida ihmisiä näkemään 
tulevaisuuden mahdollisuudet. Kortit toimivat siis myös toivotun tulevaisuuden havainnollista-
jina ja tulosten yhteenvetona. Trendikorttien tavoitteena on myös pohtia, millaisia vaikutuk-
sia muutoksella on yksilöiden arkielämään. (Jalonen ym. 2017, 30-33.)  
 
6.2 Asiantuntijahaastattelu 
 
Asiantuntijahaastattelua suositellaan menetelmänä erityisesti silloin, kun halutaan saada no-
peasti syvällistä ja teknistä tietoa. Puolueellisuuden välttämiseksi kannattaa haastatella asi-
antuntijoita, joilla on keskenään poikkeaviakin näkemyksiä. Modernissa tietoyhteiskunnassa 
asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityiskysymyksiksi määritellyissä asioissa pit-
källe viety asiantuntijuus (Alastalo, Vaittinen & Åkerman 2017, 215). Tutkitusta aiheesta riip-
puen asiantuntijoita voi löytyä virallisten asiantuntijaorganisaatioiden lisäksi myös erilaisista 
käytännön kokemusta kartuttaneista henkilöistä esimerkiksi työntekijät, yrittäjät ja asukasyh-
teisöt tai asiantuntija voi löytyä jopa yksittäisten kansalaisten joukosta. Asiantuntijuuden ol-
lessa ilmiönä monimuotoinen, haastatteluiden tekijä joutuu usein miettimään, miten määri-
tellä oman tutkimusaiheensa kannalta olennainen asiantuntijuus ja tunnistaa siltä kannalta 
keskeiset tahot. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017). 
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Tämän tutkimuksen asiantuntijahaastattelut ovat toteutettu teemahaastatteluina. Teema-
haastattelu vastaa hyvin monia kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia. Sen avulla kerättyä 
aineistoa voi tulkita ja analysoida monin tavoin. Tutkittavan ilmiön hahmottaminen ja haas-
tatteluun valmistautuminen edellyttää hyvää pohjatyötä, sillä asiatuntijahaastatteluissa jou-
tuu usein laatimaan räätälöityjä kysymyksiä sekä kysymysrungon muokkaamista haastattelun 
edetessä. Teemahaastattelu on kuin keskustelua, jota tutkija ohjailee siten, ettei keskustelu 
erkane liikaa tutkimusongelmasta. Haastattelijan kannattaa valita aktiivinen ja argumentoiva 
tyyli, jotta saadaan riittävän yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja perusteluja nä-
kemyksille. (Hyvärinen ym. 2017.) Vaikka teemahaastattelussa haastattelija voi tarvittaessa 
esittää tarkentavia kysymyksiä, haastateltava saa kertoa teemasta myös vapaasti. Haastatte-
lussa saattaa tulla esille uusiakin asioita, jotka täytyy ottaa tutkimustuloksissa huomioon. (Ka-
nanen 2014, 76 - 77.) 
 
6.3 Delfoi-asiantuntijapaneeli  
 
Delfoi-menetelmä on helppo ja nopea tapa kerätä tulevaisuutta koskevia näkemyksiä suurelta 
joukolta asiantuntijoita (Kuusi 2013, 248). Menetelmä antaa hyviä työkaluja tulevaisuutta kos-
kevien päätösten ja suunnitelmien tueksi, sillä se tuo esiin erilaisia näkökulmia, perusteltuja 
mielipiteitä sekä hiljaista tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Delfoin rik-
kaus on siinä, että joskus paneeleissa saattaa nousta täysin uusia tai yllättäviä tulevaisuuteen 
vaikuttavia vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia. (Linturi & Rubin 2011, 13-17.) Delfoin avulla py-
ritään tuottamaan mahdollisimman luotettava mielipiteiden yksimielisyys asiantuntijaryhmän 
keskuudessa kyselyiden ja kontrolloidun palautteen avulla (Kuusi 2013, 249). Menetelmä on 
osoittautunut käyttökelpoiseksi erityisesti silloin, kun tarkasteltavan ongelma-alueen asian-
tuntijoita ei esimerkiksi ajanpuutteen vuoksi saada saman pöydän ääreen tai kun halutaan eli-
minoida vahvojen persoonallisuuksien dominoiva vaikutus (Metodix 2014).  
Tunnusomaista Delfoi-menetelmälle on anonyymisyys eli asiantuntijat esittävät ja perustele-
vat tulevaisuutta koskevia väitteitä tietämättä, keitä muita asiantuntijoita tutkimuksessa on 
mukana (Kuusi 2013, 249; Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2020). Anonyymiydellä pyritään sii-
hen, että asiantuntijat esittäisivät aitoja mielipiteitään tutkimuksen aihepiiristä. Myös korke-
assa asemassa olevat asiantuntijat uskaltavat rooliodotuksista vapautettuina esittää käsityksi-
ään anonyymeinä. Subjektiivisten mielipiteiden perusteella muodostetun tiedon nähdään si-
sältävän "hiljaista tietoa”, josta muodostuu tärkeä osa tulevaisuustiedon perustaan. (Tulevai-
suuden tutkimuskeskus 2020.) Hyviä uusia ideoita voivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, 
joilla ei ole korkeaa statusta yrityksessä. Lisäksi hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsit-
telyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijan toimesta. Ideana on 
tuottaa ryhmäennuste pitäen ryhmädynamiikka mahdollisimman pienenä. Prosessin tarkoituk-
sena on tuottaa tasa-arvoinen ennakointijärjestelmä. (Metodix 2014.) 
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Delfoi-tutkimukseen sopivat hyvin ”polttavat” aihealueet, jotka usein ovat vielä hahmottu-
mattomia ja/tai kiistanalaisia. Delfoi-paneeleja voidaan muodostaa yksi tai useampia. Oleel-
lista menetelmän käytössä on, että siihen osallistuisi useita erilaisia asiantuntijoita ja sen 
pohjalta voidaan käydä järjestelmällinen asiantuntijakeskustelu. Paneeliin olisi hyvä saada 
20-100 asiantuntijaa, jotka kykenisivät käsittelemään monimutkaisia ongelmia. Delfoi-tutki-
muksen kannalta panelisti katsotaan asiantuntijaksi silloin, kun hän pystyy tekemään parem-
pia arvioita kuin ei-asiantuntija. Asiantuntijat kannattaisi valita siten, että he yhdessä edusta-
vat monipuolisesti tutkittavan aihepiirin kehittäjäyhteisöä ja työskentelevät tutkittavan ai-
heen piirissä, jotta saataisiin erilaisia näkökulmia aiheeseen. (Metodix 2014.)  
Perinteisesti Delfoi-menetelmässä kerätään valitulta asiantuntijaryhmältä vaihe vaiheelta tie-
toa ja arvioita tulevaisuudesta haastattelun tai kyselylomakkeen avulla. Kyselyssä voi olla 
avoimia tai monivalintakysymyksiä. Delfoi on menetelmänä laadullinen, mutta sillä voidaan 
tuottaa myös määrällistä tietoa. Ensimmäisessä vaiheessa kaikille asiantuntijoille esitetään 
samat ja yksiselitteiset kysymykset, jotka ovat tutkittavan aiheen kannalta tärkeitä. Seuraa-
villa kierroksilla asiantuntijat kommentoivat toinen toistensa vastauksia. Kyselyn järjestäjä 
välittää vastaukset kommentoitavaksi jokaiselle keskustelijalle tai laittaa ne julkisesti kaik-
kien nähtäville. (Majavesi 2010.) 
 
6.4 World Café 
 
World Café on pehmeä ja vuorovaikutteinen menetelmä, mutta myös tehokas tapa tuottaa 
tietoa ja osallistaa ihmisiä yhteisen asian käsittelyyn. Lisäksi osallistujat pääsevät vaikutta-
maan sekä tuottamaan arkitietoon pohjautuvia näkökulmia asiantuntijoiden asiatiedon rin-
nalle ja päätöksenteon tueksi. World Café on prosessi, jossa vaalitaan turvallista ilmapiiriä, 
vapaata ideointia ja tasavertaista keskustelua. Käytännössä osallistujat saavat tapahtuman 
alussa tietoa käsiteltävästä aiheesta, jonka jälkeen jakaudutaan pienryhmiin keskustelemaan 
ja ideoimaan ennalta rajattujen kysymyksien pohjalta. (Suomen Setlementtiliitto 2015.)  
World Cafén etu on, että siinä saadaan lyhyessä ajassa jaettua ja tuotettua uutta tietoa ja 
mahdollisuuksia asioiden kehittämiseksi. Menetelmä eroaa perinteisistä työpajoista siten, että 
ryhmän jäsenet vaihtuvat ja kiertävät eri teemojen ympärillä, jolloin tuotetut ideat jalostu-
vat matkan varrella. World Café –menetelmää voidaankin käyttää muun muassa yritysten stra-
tegisen suunnittelun tukena. Tärkeää World Café –menetelmässä on asettaa teema, luoda mu-
kava ilmapiiri, valita huolellisesti kysymykset, joita käsitellään, rohkaista kaikkia osallistu-
maan sekä kuunnella, jakaa ja yhdistellä erilaisia näkemyksiä. (Chang & Chen 2015.) 
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6.5 Palvelumuotoilu 
 
Palvelumuotoilu on osaamisala, joka auttaa organisaatioita innovoimaan palveluita. Lisäksi se 
auttaa organisaatioita kehittämään edelleen jo olemassa olevia palveluitaan käyttäjälähtöisen 
tutkimuksen avulla. Palvelumuotoilu yhdistää perinteisiin palveluiden kehityksen menetelmiin 
muotoilun toimintatapoja ja toimii näin eräänlaisena menetelmävalikoimana optimoiden pro-
sesseja asiakaslähtöisesti. Palvelumuotoilun tavoitteena on tunnistaa uusia mahdollisuuksia, 
luoda asiakkaille merkityksellisiä kokemuksia, suunnitella käyttökelpoisia palvelukokonaisuuk-
sia, ymmärtää ihmisiä ja heidän elämäänsä sekä toteuttaa tehtyjä suunnitelmia. Lisäksi pal-
velumuotoilu auttaa organisaatioita kohdentamaan sisäisiä prosessejaan asiakkaiden tarpei-
den ja arvojen ympärille. (Tuulaniemi 2011; Miettinen ym. 2011.)  
Asiakasymmärryksen kasvattamisessa keskitytään keräämään ja analysoimaan asiakastietoa, 
joka ohjaa suunnittelua. Tutkimus kohderyhmän motiiveista, odotuksista, tavoitteista ja tar-
peista on yksi palvelumuotoilun kriittisimmistä vaiheista. Asiakastieto on sekä laadullista että 
määrällistä, mutta kokemusten perusteella laadullisilla tutkimusmenetelmillä saavutettu ym-
märrys asiakkaiden toiveista ja tarpeista on huomattavasti merkittävämpää. (Tuulaniemi 
2011.) 
Tuulaniemen (2011) mukaan asiakasprofiilit ovat yleinen asiakastutkimuksista saadun tiedon 
esittämisen ja kiteyttämisen menetelmä. Asiakasprofiileissa on tiivistettynä tutkimuksessa 
esiin nousseet toiminnan motiivit, käyttäytymismallit, hallitsevat arvot ja toimintaa ohjaavat 
esteet ja pelot. Asiakkaiden arvonmuodostus voidaan kiteyttää profiileissa muotoon, joka oh-
jaa konkreettisesti suunnittelua ja auttaa ymmärtämään, kenelle ja miksi palveluita kehite-
tään. 
Kaikilla ihmisillä on hallitseva käyttäytymisprofiili, joka yleensä ohjaa heidän valintojaan ja 
toimintaansa. Asiakasprofiili kuvastaa tiettyä ihmisryhmää, johon kuuluvilla henkilöillä on sa-
mankaltaisuuksia. Hyvin rakennetut asiakasprofiilit toimivat suunnittelutyökaluina niin ideoin-
tiin, palvelukonseptointiin kuin päätöksentekoonkin. Ne auttavat myös palveluiden profiloin-
nissa ja viestinnän suunnittelussa. (Tuulaniemi 2011.) Aineistoanalyysin jälkeen kohderyh-
mästä tehdään asiakasprofiilit lifestyle-segmentoinnin periaatteiden mukaisesti. Kyseisessä 
segmentoinnissa huomioidaan vastaajien elämäntyyli ja -tilanne, arvot, persoona sekä mieli-
piteet, koska asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen on avain räätälöityjen ja personoitujen 
asiakaskokemusten luomiseen. (Löytänä & Kortesuo 2011, 133.)  
Suunnitteluohjurit eli desing driverit ovat suunnittelua ohjaavia määrittelyjä, jotka syntyvät 
asiakastutkimusten löydösten perusteella. Desing drivereiden avulla asiakkaiden motivaatio, 
tarpeet ja tavoitteet tuodaan suunnitteluprosessissa keskiöön. Jos esimerkiksi asiakastutki-
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muksessa on käynyt ilmi, että asiakkaalla on stressiä ja haasteita henkilökohtaisessa elämäs-
sään, niin yksi desing driver on tarjota asiakkaalle hyvinvoinnin ja itsetunnon opintokokonai-
suuksia. Tarkoituksena on kiteyttää, mitä palvelun tulisi tarjota ja mihin tarpeeseen sen tulisi 
vastata. (Tuulaniemi 2011.) 
 
6.6 SWOT-analyysi 
 
Toimintaympäristön nykytilan analyysi auttaa tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa, var-
sinkin, koska toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. SWOT-analyysi on hyvä ja havainnollistava 
työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella nykytilaa suhteessa toimintaympäristön muutoksiin 
ja uusiin osaamistarpeisiin. Muutokset on hyvä tunnistaa ajoissa, jotta muutosta pystytään 
hallitsemaan ja toimintaa mukauttamaan sen mukaisesti. SWOT-lyhenne tulee englanninkieli-
sistä sanoista strengths (S), weaknesses (W), opportunities (O) ja threats (T).  Se auttaa hah-
mottamaan analysoitavan asian vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa uhkiin ja mahdollisuuksiin 
ja niiden pohjalta voidaan löytää konkreettisia toimenpiteitä, joilla vahvuuksia voidaan vah-
vistaa, heikkouksia korjata, mahdollisuuksia hyödyntää ja uhkiin varautua. SWOT-analyysin 
keinoin voidaan siis hahmottaa ilmiötä neljästä eri näkökulmasta. (Meristö, Molarius, Leppi-
mäki, Laitinen, Tuohimaa 2007.) 
 
7 Kehittämistyön eteneminen  
 
Laadullinen ennakointi oli luonteva lähestymistapa tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoin-
tiin, koska tarkoituksena oli selvittää monipuolisesti eri asiantuntijoiden ja opiskelijoiden nä-
kemyksiä tulevaisuuden osaamisesta kauneudenhoitoalalla sekä visioida yhdessä toivottua tu-
levaisuutta. Tarkoituksena laadullisella ennakoinnilla ja siihen liittyvillä menetelmillä oli kan-
nustaa opettajia, opiskelijoita ja työelämän yhteistyökumppaneita pohtimaan tulevaisuutta ja 
sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia.  
Opinnäytetyön aihe syntyi lokakuussa 2019, josta prosessi lähti liikkeelle ideoimalla, aihetta 
rajaamalla ja relevantteja lähteitä etsimällä. Tietoperustaa lähdettiin rakentamaan mahdolli-
simman kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsin, jotta opinnäytetyöhön saataisiin useita eri-
laisia tulokulmia. Ennen tutkimusmenetelmien hyödyntämistä hankittiin tutkimusluvat hyvän 
eettisen käytännön mukaisesti sekä Laurea-ammattikorkeakoululta että Helsingin kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tutkimuslupahakemusta varten laadittiin tutkimus-
suunnitelma hyödyntäen muun muassa Hirsjärven ym. (2010) Tutki ja kirjoita -kirjaa. Molem-
mat tutkimusluvat saatiin helmikuussa 2020, ja heti molempien lupien saavuttua käynnistet-
tiin Delfoi-asiantuntijapaneeli. Asiantuntijahaastatteluun valitut henkilöt ja heidän vastauk-
sensa käsiteltiin nimettöminä ja ne suunnattiin Stadin ammatti- ja aikuisopiston ulkopuolisille 
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asiantuntijoille, joten tutkimuslupaa ei tarvittu siihen osuuteen. Kuviossa 11 on kuvattu kehit-
tämistyön laadullisen ennakointiprosessin eri vaiheita. Kehittämistyön toiminnallinen ja me-
netelmällinen osuus toteutettiin maaliskuussa 2020 tutkimuslupien saavuttua. 
 
Kuvio 11: Kehittämistyön ennakointiprosessin vaiheet 
 
Jotta saataisiin kerättyä erilaisia näkökulmia kauneudenhoitoalan monimuotoisuudesta, asian-
tuntijat valittiin kauneudenhoitoalan eri osaamisalueilta. Mukana haastatteluissa oli kosmetii-
kan maahantuonnin, kauneushoitolayrittäjyyden ja kosmetiikan valmistuksen asiantuntijoita. 
Kyseisissä yrityksissä on erilaisia trendien synnyttämiä osaamistarpeita, jotka ovat tutkimus-
työn yhtenä mielenkiinnon kohteena. Asiantuntijat valikoituivat haastateltaviksi yritystensä 
kasvavan liikevaihdon ja tunnettuuden perusteella. Kyseisillä asiantuntijoilla on kauneustren-
dien suhteen edelläkävijän rooli Suomessa. Lisäksi asiantuntijoiden edustamat yritykset ovat 
tarjonneet liiketoimintansa laajetessa uudenlaisia työpaikkoja kauneudenhoitoalan ammatti-
laisille. Haastateltavat työelämän asiantuntijat pysyvät tässä kehitystyössä anonyymeina. Asi-
antuntijat edustivat eri organisaatioita, jotka olivat Nordic Beauty Import (1), Blue Lagoon (2) 
ja Vihreä kosmetiikka oy (3).  
Kaikki kolme haastattelua toteutettiin puhelimitse aikavälillä 14.1-22.2.2020. Yhden haastat-
telun kesto oli noin 45 minuuttia. Puhelut nauhoitettiin haastateltavien asiantuntijoiden lu-
valla. Haastattelun jälkeen tallennettu laadullinen aineisto litteroitiin analysointia varten. 
Litterointiin käytettiin ensin Google Docs voice typing –ohjelmaa, mutta aineiston litterointi 
ei kuitenkaan sujunut ohjelman avulla toivotulla tavalla. Tämän vuoksi aineisto kirjoitettiin 
kokonaisuudessaan puhtaaksi. Teemahaastatteluiden analyysissä käytettiin aineistoanalyysiä. 
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Delfoi-asiantuntijapaneeli toteutettiin asiantuntijahaastatteluiden jälkeen verkkopohjaisessa 
eDelphi-sivustossa 5.3.-20.3.2020, jolloin panelisteilla oli kaksi viikkoa aikaa vastata. Mene-
telmä sopi hyvin laadullisen ennakoinnin aineiston keruuksi. Delfoi-asiantuntijapaneelia var-
ten laadittiin nykytiedon sekä tulevaisuutta koskevan esitietämyksen, tietoperustan ja asian-
tuntijahaastatteluista nousseen aineiston pohjalta kuusi skenaariota, jotka muotoiltiin kysely-
lomakkeen muotoon (liite 4). Skenaarioissa käsiteltiin tulevaisuuden osaamiseen vaikuttavia 
megatrendejä, kuten kestävää kehitystä, digitalisaatiota, monikulttuurisuutta, teknologisoitu-
mista ja työn monimuotoistumista, joilla ennakoitiin olevan merkittävä vaikutus kauneuden-
hoitoalan osaamiseen. Lisäksi yksi skenaarioista käsitteli ketterää oppimista, jonka ennakoi-
tiin olevan hyvä keino hankkia osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Viimeisissä ske-
naarioissa kartoitettiin yleistä osaamista ja erilaisia taitoja sekä henkilökohtaisia ominaisuuk-
sia, jotka tulevat tulevaisuudessa korostumaan kauneudenhoitoalalla. Kaikki lomakkeeseen 
laaditut skenaariot koostuivat kauneudenhoitoalan tulevaisuuteen kohdistuvista väitteistä, 
joiden toteutumista valikoitu asiantuntijapaneeli arvioi. Verkkopohjainen Delfoi mahdollisti 
anonyymin vastaamisen ja antoi panelisteille vapauden osallistua paneeliin itselleen sopivana 
ajankohtana, jolloin heitä ei tarvinnut fyysisestä kutsua koolle tiettynä aikana ja tiettyyn 
paikkaan. 
Panelisteille lähetettiin henkilökohtainen kutsu (liite 3), jossa kerrottiin paneelin taustaa. Sa-
malla kutsu toimi tutkimukseen osallistumisen hyväksymiskirjeenä. Paneeliin rakennettiin 
myös vastausohjeet (liite 4). Panelistit saivat arvioida tulevaisuusväitteitä anonyymisti ja 
heillä oli mahdollisuus arvioida ja kommentoida vain tiettyjä skenaarioita ja jättää väliin ne, 
joihin he eivät kokeneet kiinnostusta tai kokivat, että ne menevät oman substanssin ulkopuo-
lelle. Tämä näkyi paneelin skenaarioiden vastauksissa myös, sillä osaan skenaarioista tuli vä-
hemmän kommentteja sekä vastauksia kuin osaan.  
Asiantuntijat valittiin huolellisesti paneelia varten. Koska uudet työpaikat ja osaaminen synty-
vät eri alojen rajapinnoille ja monialaiset taidot sekä osaaminen korostuvat, kutsuttiin panee-
liin monipuolisesti ja laajalaisesti yhteensä 96 kauneudenhoitoalan työelämän sekä ammatilli-
sen koulutuksen edustajaa, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolinen näkemys aiheeseen. 
Delfoi-asiantuntijapaneelissa pyrimme hyödyntämään myös asiantuntijoita, joiden varsinainen 
substanssiosaaminen ei ole juuri kauneudenhoitoalalta, saadaksemme vaihtelevia ja mahdolli-
sesti myös uusia näkökulmia siihen, mitä mahdollisuuksia voisikaan olla.  
96:stä kutsutusta 32 vastasi paneeliin, jolloin vastausprosentti oli 33 prosenttia. Laadullisessa 
tutkimuksessa vastaajien määrällä ei ole niin suurta merkitystä. Merkityksellisempää on pane-
listien asiantuntijuus ja vastausten sisältö. Vaikka useamman kierroksen Delfoilla olisi mah-
dollista saada syvällisempiä ja laajempia näkökulmia, toteutettiin Delfoi-paneeli aikataulun 
vuoksi niin sanottuna Real-Time Delphinä eli yhden kierroksen Delfoina, jolloin tuloksia ei vä-
lissä analysoitu ja aloitettu uutta kierrosta. Lisäksi oletettiin, että yhden kierroksen Delfoita 
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ei koettaisi niin työläänä panelistin näkökulmasta (eDelphi-prosessi.) Ensimmäisen viikon ai-
kana panelistit eivät nähneet toistensa kommentteja, jolloin heillä oli mahdollista tuoda 
esille omia näkemyksiä ilman, että muiden vastaukset vaikuttaisivat näkökulmiin. Viikon jäl-
keen panelisteille lähetettiin kiitosviesti vastauksista ja kerrottiin, että kaikkien kommentit 
on julkaistu, mikäli niitä haluaa käydä vielä tarkastelemassa ja muuttamassa omia komment-
tejaan. 
 
Delfoi-asiantuntijapaneelin ja sieltä nousseen aineiston perusteella rakennettiin opiskelijoille 
suunnattu virtuaalinen ja yksinkertaistettu versio World Café -kehittämispajasta. Virtuaali-
sessa World Café -kehittämispajassa osallistettiin opiskelijat mukaan ennakointiprosessiin. 
Jotta asiantuntijahaastatteluista sekä Delfoi-asiantuntijapaneelista esille tulleita osaamistar-
peita pystyttäisiin optimoimaan kauneudenhoitoalan opetuksen sisältöihin parhaalla mahdolli-
sella tavalla, tarvitaan syvällistä asiakasymmärrystä. Kauneudenhoitoalan opiskelijat ohjattiin 
virtuaaliseen World Café -kehittämispajaan, jossa heidän tavoitteena oli visioida mielekästä 
tulevaisuutta, eli millainen olisi unelmien koulu, työpaikka ja mitä opiskelijat haluaisivat 
osata tulevaisuudessa.  
Alun perin kauneudenhoitoalan opiskelijoille suunnattu World Café oli tarkoitus toteuttaa ryh-
mätyömäisesti luokkatilassa. Suunnitelmia jouduttiin kuitenkin nopeasti muuttamaan ko-
ronaviruksen ja koulujen sulkeutumisen vuoksi. World Café -menetelmälle tyypillinen vuoro-
vaikutus jäi tämän vuoksi vähemmälle, eikä virtuaalinen toteutus siltä osin aivan vastannut 
aitoa reaalimaailmassa tapahtuvaa World Caféta. World Café –kehittämispaja toteutettiin vir-
tuaalisesti 25.-27.3.2020. Kehittämispajassa hyödynnettiin Office 365:n tarjoamaa Forms-ky-
selylomaketta ja Padlet–virtuaaliympäristöä. Forms on verkkokäyttöinen lomaketyökalu ja 
Padlet puolestaan selainpohjainen virtuaalinen seinä, jossa voidaan toteuttaa erilaisia tehtä-
viä tai ryhmätöitä. Kehittämispajaan kutsuttiin mukaan 30 opiskelijaa. Heitä tuli virtuaalisesti 
paikalle 15. Alaikäisten osallistujien huoltajia tiedotettiin kehittämispajaan osallistumisesta 
tiedotuskirjeellä (liite 6). Osallistujille pidettiin ensin Google Meet –tapaaminen, jossa he sai-
vat informaatiota tutkimuksen sisällöstä sekä johdatusta megatrendien ja trendien maail-
maan. Tämän jälkeen osallistujat ohjattiin siirtymään linkin kautta Formsiin alkukyselyyn ja 
sieltä edelleen Padlet-ympäristöön. Virtuaalisen Wolrd Cafén kysymykset ovat liitteessä 7. Ke-
hittämispajan vetäjät olivat koko ajan tavoitettavissa, mikäli opiskelijoilla olisi tullut kysyttä-
vää. Kuvassa 9 on opiskelijoille luotu virtuaalinen World Café Padlet–ympäristössä. Kehittä-
mispajan suunnittelussa hyödynnettiin Delfoi-paneelin skenaarioita mukauttaen niitä kohde-
ryhmälle ymmärrettävään muotoon. World Cafén tutkimusaineistoa analysoitiin aineistoana-
lyysillä. 
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Kuva 5: World Café –kehittämispaja Padlet–virtuaaliympäristössä (kuvat mukaillen Pixa-
bay.com) 
Kaikkien menetelmien jälkeen tulokset analysoitiin huolellisesti ja niiden pohjalta rakennet-
tiin opinnäytetyön tuotokset, eli trendikortit, asiakasprofiilit sekä tulevaisuuden osaamisen 
visiokartta, jotka viimeisteltiin maalis-huhtikuussa 2020 ja joihin kerättiin kommentteja 
muilta asiantuntijoilta. Opinnäytetyön prosessi päättyi huhtikuussa 2020 seminaariin ja kyp-
syysnäytteeseen. 
 
8 Tulokset ja tuotokset 
 
Tässä luvussa analysoidaan asiantuntijahaastatteluiden, Delfoi-asiantuntijapaneelin ja World 
Cafén tuloksia. Lisäksi tässä luvussa avataan opinnäyteprosessin lopputuloksena syntyneitä 
tuotoksia eli trendikortteja, asiakasprofiileja sekä tulevaisuuden osaamisen visiokarttaa.   
 
8.1 Asiantuntijahaastatteluiden tulokset 
 
Asiantuntijahaastatteluiden aineiston tuloksia hyödynnettiin opinnäytetyön tietoperustan luo-
miseen sekä Delfoi –skenaarioiden, asiakasprofiili- ja trendikorttien laatimiseen. Tutkimustu-
loksista lainattiin asiantuntijoiden suoria lauseita. Ensin kartoitettiin haastateltavien asian-
tuntijoiden taustoja sekä heidän edustamiensa yritysten ydinbisnestä ja menestystekijöitä. 
Nämä olivat kaikilla asiantuntijoilla erilaiset. He ovat päätyneet kauneudenhoitoalalle kaup-
patiedeopintojen jälkeen vähemmän perinteisellä tavalla, perinteisellä tavalla kosmetologiksi 
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valmistumisen jälkeen sekä parturikampaajauran jälkeen. Asiantuntijoiden ydinbisnekset ovat 
kosmetiikkatuotteiden maahantuonti, brändäys ja myynti, ripsi- ja kynsipalvelut sekä luon-
nonkosmetiikan valmistaminen. Menestystekijöistä esille tulivat vahvimmin oikeat valinnat 
brändien suhteen, onnistunut brändäys, jatkuva kehittyminen, hyvä tiimi, nopea reagointi asi-
akkaan tarpeisiin ja trendeihin, kouluttautuminen, markkinoiden seuraaminen, hyvät luonnon-
mukaiset raaka-aineet, sitkeys, laadusta tinkimättömyys, luotettavuus ja rehellisyys. Lisäksi 
yhtenä tunnettuutta lisäävänä menestystekijänä nousi Kauppalehden antamat tunnustuspal-
kinnot. 
Megatrendien ja trendien seuraaminen oli asiantuntijoiden mukaan heidän bisneksissään tär-
keässä roolissa. Megatrendeistä nousevat ilmastonmuutos, digitaalisuus, monikulttuurisuus, 
teknologian kehittyminen ja kaupungistuminen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset korostuivat 
eniten. Kauneudenhoitoalan trendeistä esille tulivat kestävä kehitys ja siihen liittyvät kosme-
tiikkatuotteet. Kestävän kehityksen sisäistämisen nähtiin tuovan kauneudenhoitoalan ammat-
tilaiselle kilpailuetua. Eräs asiantuntijoista on luonut yritykseensä sisäisen kestävää kehitystä 
edistävän mallin, jossa keskitytään muun muassa kertakäyttötuotteiden vähentämiseen ja lo-
pulta niiden poistamiseen. 
 
Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten. Paketointi on vihreämpää. Me maahantuon-
nissa yritetään etsiä logistisesti parhaita vaihtoehtoja. Yritetään välttää liikaa 
paketointia ja yritetään myös brändejä neuvoa siihen suuntaan. Tulee paljon 
sellaisia innovatiivisia tuotteita myös. Meillekin tulee tällainen LastSwab kesto-
pumpulipuikko, joka ei siis ole pumpulipuikko. Tavallisessa pumpulipuikossa on 
muovia, se on kertakäyttöinen. LastSwap on tehty sairaalamuovista ja se kestää 
1000 käyttökertaa. Tulee tämmöisiä sustainable –tuotteita. (Asiantuntija 1) 
 
Ilmastonmuutos vaikuttaa siten, että meillä on yrityksessä sisäisesti "kestävä 
kehitys 2020" teema ja tarkoituksena on kehittää uusia ratkaisuja olemassa ole-
vien ratkaisujen tilalle. Kertakäyttötuotteita on paljon kauneudenhoitoalalla ja 
niistä me yritetään päästä tänä vuonna pois. Joka ihminen koittaa löytää oman 
tavan luovia tässä trendissä. (2) 
 
Kauneudenhoitoalan trendeissä korostuivat ekologisuus, puhtaat raaka-aineet ja- tuotteet 
sekä asiakkaan itselleen tekemät custom made –tuotteet. 
 
Räätälöityjä tuotteita jokaisen omaan tarpeeseen. Just kun oltiin messuilla 
Tukholmassa, siellä pystyi tekemään pisteellä oman tonic kasvoveden ja oman 
seerumin. Tulee olemaan sellainen "Custom made", mikä on tietysti vaikea rat-
kaisu maahantuojalle, mutta kumminkin se on selkeesti sellainen trendi. Mä 
nään omalla tavalla lähikosmetiikan trendin, ehkä enemmän tulevaisuudessa. 
(1) 
 
Asiantuntijat uskoivat myös lähikosmetiikan, julkisuuden henkilöiden ympärille brändätyn kos-
metiikan ja indie–brändien kasvuun kauneudenhoitoalalla. Indie–brändit ovat itsenäisesti 
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omistettuja ja rahoitettuja. Ne kilpailevat suurempien tuotemerkkien kanssa ja voittavat niitä 
hyödyntämällä innovatiivisesti nousevia digitaalisia alustoja, sisältömarkkinointia ja sosiaa-
lista mediaa kapean yleisön saavuttamiseksi. Indie-brändeillä on aito luontotarina, joka tar-
joaa selkeän markkinointiedun kommunikoimalla aktiivisesti kohdeyleisönsä kanssa.  
Tuloksista nousi lisäksi hyvinvointitrendejä sekä muita trendi-ilmiöitä. Asiantuntijoiden mu-
kaan ilmastonmuutoksen oletetaan vähentävän matkustamista ja sen seurauksena lisäävän 
esimerkiksi spa–hoitopalveluiden käyttöä. Yhtenä kaikkia aloja koskevana trendinä koettiin 
työnteon muuttuminen. Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa tehdään 
pidempiä työpäiviä, mutta lyhyempää työviikkoa. Parhaimmillaan downshiftaus voi asiantunti-
joiden mukaan olla myös yksi yrityksen kilpailutekijöistä, koska vapaa-aikaa arvostetaan 
enemmän kuin ennen. Tulosten mukaan nykypäivän kuluttajat asettavat hyvinvoinnin etusi-
jalle. Kokonaisvaltainen ajattelu kauneudesta on kasvava trendi ja se näkyy palvelujen tar-
jonnassa. 
 
Mihin me halutaan satsata, niin se on tää henkinen hyvinvointi ja että kosme-
tiikka voi olla muutakin kuin pelkkää pintaa, esim. just tää aromaterapia. Ja 
kyl maailmalla näkyy paljo myös sitä trendiä et niinku tämmönen kristallitera-
pia ja tän tyyppiset energiahoidot ja muut nostaa suosiota. Me oltiin Lontoossa 
messuilla, niin siellä selkeesti nousi luonnonkosmetiikka ja naisten intiimihoito-
tuotteet ja naisten seksuaalinen hyvinvointi ja sitte myöskin henkinen hyvin-
vointi, Mental health, oli toinen. (3) 
 
Tuloksissa megatrendeillä ja trendeillä nähtiin olevan vaikutuksia kauneudenhoitoalan työnku-
viin. Asiantuntijat näkivät uudenlaisia työnkuvia esimerkiksi sosiaalisen median ja kosmetiikan 
raaka-aineiden parista. Erityisesti kansainvälistyminen tuo tarpeen sellaisille osaamiselle, ku-
ten kosmetiikan raaka-aineiden asiantuntijuus. Eräs asiantuntija toi haastattelussa esille työn-
kuva-trendeihin liittyvän näkemyksen, jonka mukaan kauneudenhoitoalan yrityksen omistajan 
kannattaisi luoda yritykseensä uusi työnkuva, joka pitäisi sisällään operatiivista johtamista 
sekä palveluiden kehittämistehtäviä. Näin omistajalla jäisi enemmän aikaa oman yrityksensä 
kehittämiseen. Asiantuntijat näkivät kilpailuetuna myös erikoistumisen johonkin tiettyyn pal-
veluun, koska huippuosaamisella voitaisiin erottautua muista. 
 
Meillä esim. palveluvastaavat on uusin tämmöinen positio. He eivät välttämättä 
tee palveluita aktiivisesti, mutta kehittävät sitä palvelua ja analysoivat tulevia 
trendejä jne. Ja sit tosiaan markkinointi, markkinointihenkilö, sen merkitys tu-
lee kasvamaan ja sitä voisi olla koulussakin. Ja sä pystyt segmentoitumaan jo-
honkin tiettyyn palveluun ja olla sillä puolella ekspertti, että sä et ole ihan 
vaan perustekijä vaan tulevaisuudessa pystytään nimeämään esim. ihonhoidon 
erikoisosaaja ja sitten on kynsiteknikoissa myös master –tason tekijöitä ja ripsi-
puolella myös master -tason tekijöitä. Erottaudutaan sillä huippuosaamisella. 
(2) 
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Kauneudenhoitoalan tulevaisuuden osaamistarpeista ja tulevaisuuden osaamistarpeista asian-
tuntijat toivat esille muun muassa koulutuspohjan. He edellyttivät työntekijöiltään erilaisia 
koulutuspohjia, kuten estenomin tutkinto, kaupallinen koulutus, vahva asiantuntijuus joltain 
tietyltä kauneudenhoidon osa-alueelta, media –osaaminen, laboratorio- ja lääkealan osaami-
nen ja tuotekehitysosaaminen. Laboratorio- ja lääkeaineosaaminen korostuivat kosmetiikan 
valmistuksen työtehtävissä.  
 
Tulevaisuuden osaamistarpeista asiantuntijat nostivat esille seuraavia taitoja: kosmetiikan 
raaka-aineosaamisen, kouluttajaosaamisen, esiintymistaidot, myynti-ja markkinointitaidot, 
vahvan asiantuntijuuden tuoteneuvonnassa ja asiakkaan ohjaamisessa. Kauneudenhoitoalan 
ammattilaisen pitäisi asiantuntijoiden mukaan tietää enemmän kuin asiakas. 
Esiintymistaitoja tarvitaan. Maahantuojalla usein kosmetologeille tulee koulut-
tajan tehtäviä, koska osaavat näyttää asioita käytännössä. Ja ylipäätään myynti 
ja markkinointi. (1) 
 
Se semmonen niin kuin perustarve ihonhoidolle ja kaunistautumiselle ei tuu hä-
viämään mihinkään. Ja kuluttajat alkaa vaatimaan enemmän, että selkee sem-
monen trendi on, että kuluttajilla on tietoa paljon ja myöskin se, että he tietää 
et heillä on valta valita ja he osaavat tavallaan vaatia enemmän kuin ehkä mitä 
aikaisemmin. (3) 
 
Asiantuntijoiden mukaan kauneudenhoitoalan ammattilaisten tärkeimpiä ominaisuuksia olivat 
asiantuntijamainen kanssakäyminen, sitoutumiskyky, ongelmanratkaisutaidot, asiakaspalvelu-
henkisyys ja sosiaaliset taidot. 
Ymmärrys siitä mitä siihen naamaan laitetaan, ammattitaito itse kosmetologin 
hommaan, itse tekemiseen, myös sellainen ammattimainen kanssakäyminen – 
on se sitten asiakas tai brändi. Kanssakäyminen eri sidosryhmien kanssa, on tär-
keää, että on ammattimainen ote siinä. (1) 
 
Mut kyllä mä sit sanoisin et kuitenki aika paljonhan työ on ihmisten kanssa ole-
mista. Jos ei osaa tulla ihmisten kans toimeen eikä oo sosiaalinen tai ei osaa 
kääntää itteensä vaikka sosiaaliseksi työn ajaksi niin eihän siitä mitään tule. (3) 
 
Asiantuntijat antoivat kehitysideoita joihinkin kauneudenhoitoalan perustutkinnon osa-aluei-
siin, mutta vastaukset eivät anna tietoa siitä miltä osin kauneudenhoitoalan perustutkinto 
vastaa työelämäntarpeita. Asiantuntijat toivovat koulutukselta lisää tuotetieto-osaamista, 
kaupallisia taitoja sekä ihonhoidon perusosaamista. Kauneudenhoitoalan perustutkinnon hy-
gieniakoulutuksen katsottiin olevan hyvällä tasolla. Yksi asiantuntija koki, että osaamisen 
opetus on siirretty työelämän puolelle ja kauneushoitojen perusosaaminen on tämän vuoksi 
puutteellista. Tuloksista kävi myös ilmi, että opettajille kaivataan lisää trendikoulutusta, 
jotta opiskelijat osaisivat käyttää ajankohtaisia tekniikoita paremmin. 
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Tällainen fiilis mulla on, että se osaamisen opetus on siirretty tosi vahvasti 
sinne työelämän puolelle ja se kouluttaa sellaista miten toimitaan yrityksessä 
asioita, mutta se perustieto, niinku esim. ihon perustieto on tosi puutteellista 
ja se ei vastaa tulevaisuuden tarpeita. Asiakkaan ihoa niin ei pystytä oikein 
analysoimaan, mahdollisesti edes valmistumisen jälkeen. (2) 
 
Opettajille enemmän trendikoulutusta. Opettajan ei pitäis itse joutua etsimään 
trenditietoutta, vaan tätä opetusta pitäisi tarjota. Me ollaan vaativa liike, vaa-
ditaan korkeaa ammattitaitoa. (2) 
Kuvioissa 12 ja 13 on yhteenveto asiantuntijahaastatteluista nousseista kauneudenhoitoalan 
tulevaisuuden trendeistä ja työelämän osaamistarpeista. 
 
 
Kuvio 12: Asiantuntijahaastatteluiden yhteenveto kauneudenhoitoalan trendeistä 
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Kuvio 13: Asiantuntijahaastattelujen yhteenveto kauneudenhoitoalan tulevaisuuden osaamis-
tarpeista 
 
8.2 Delfoi-asiantuntijapaneelin tulokset  
 
Delfoi-tulosten analyysissä kiinnitettiin erityisesti huomioita siihen, onko paneelin näkemys 
tulevaisuusväittämästä kiista-, dialogi vai ratkaisutilassa. Tulokset syntyvät asiantuntijapa-
neelin arvioista, kuinka todennäköisenä ja toivottavana he tulevaisuusväittämän näkevät. Li-
säksi panelisteilla oli mahdollisuus argumentoida kyseisiä väittämiä ja heitä kannustettiin roh-
keasti tuomaan uudenlaisia ideoita skenaarioiden sisältöön. Kuviossa 14 on havainnollistettu, 
miten eri skenaarioiden värit kuvaavat paneelin yleistä mielipidettä. Vihreä pallo kuvaa pa-
neelin yksimielisyyttä aiheesta ja skenaario nähdään ratkaistuna toivottavana ja todennäköi-
senä tulevaisuutena. Keltainen pallo kuvaa dialogitilaa, jolloin asia on vielä käsittelyvai-
heessa. Punainen pallo puolestaan kuvaa näkemyksien jakaantumista ja kiistatilaa, jolloin pa-
neeli on ollut erimieltä asiasta. (eDelphi.org 2020.)   
 
Kuvio 14: Delfoi-tulosten havainnollistaminen toivottavuuden ja todennäköisyyden näkökul-
masta (mukaillen eDelphi.org 2020) 
Ensimmäisessä skenaariossa käsiteltiin kestävän kehityksen megatrendiä. Tavoitteena oli arvi-
oida toivottua tulevaisuutta, jossa kestävän kehityksen arvojen mukainen osaaminen on kau-
neudenhoitoalalla menestymisen edellytys. Ilmastonmuutoksen myötä yritysten läpinäkyvyys 
ja vastuullisuus kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän ja ekologiset, kohtuulliset ja eettiset valin-
nat ohjaavat kuluttajien ostopäätöksiä ja valintoja kasvavassa määrin. Myös kiertotalouden 
merkitys tulee kasvamaan kauneudenhoitoalalla. Kestävää kehitystä edistävä koulutus on yksi 
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UNESCO:n edistämistä globaaleista kasvatuksen osa-alueista. Koulutuksella pyritään vastaa-
maan kestävämmän ja vastuullisemman yhteiskunnan rakentamiseen.  
Skenaarion tavoitteena oli kartoittaa panelistien näkemystä tarvittavasta kestävän kehityksen 
osaamisesta sekä visioita siitä, miltä kauneudenhoitoalan koulutus ja tulevaisuus voisi näyttää 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Valtaosa panelisteista näki kestävän kehityksen osaamisen 
kauneudenhoitoalalla erittäin toivottavana tai toivottavana sekä erittäin todennäköisenä tai 
todennäköisenä. Ainoastaan kaksi panelistia olisi sitä mieltä, ettei väittämä ole todennäköi-
nen. Tulosten voidaan silti nähdä olevan vihreässä tilassa eli väittämä on yksimielinen ja rat-
kaistu (kuvio 15). 
 
Kuvio 15: Skenaarion 1 toivottavuus ja todennäköisyys (mukaillen eDelphi.org) 
Panelisteilla oli monipuolisia näkemyksiä siitä, kuinka kestävän kehityksen tulisi näkyä kau-
neudenhoitoalan opetuksessa ja mitä asioita pitäisi ottaa huomioon. Valtaosa panelisteista 
painotti kauneudenhoitoalan oppilaitoksen roolia kestävän kehityksen kasvatustyössä. Opiske-
lijat oppivat mallioppimisen kautta. Kestävä kehitys tulisi näkyä kokonaisvaltaisesti jokaisen 
tutkinnonosan kohdalla materiaalit, laitehankinnat ja raaka-aineet huomioiden. Lisäksi koros-
tettiin aidon kierrätyksen tärkeyttä, myös opiskelijoiden arjen valinnoissa. Eräs panelisti toi 
esille näkökulman raaka-aineopinnoista, missä otettaisiin kantaa mikromuoveihin ja bioha-
joavuuteen. 
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Opettajan näkökulmasta katsottuna kestävän kehityksen ajattelu kauneuden-
hoitoalalla lähtee koulusta. Se minkä opetat, yleensä opiskelija oppii ja toden-
näköisemmin myös noudattaa opittuja oppeja. Olisiko hyvä listata jokaisen tut-
kinnon osan kohdalla mitä jätettä syntyy, miten jätteet kierrätetään jne.? 
 
Kaiken kertakäyttömateriaalin tarpeellisuutta tulisi miettiä, jo koulutuksesta 
lähtien. Onko parempi käyttää foliota vai muovia, koska niitä tarvitaan eri vai-
heissa käytännön tekemisessä. Molemmat materiaalit ovat ongelmallisia. Kou-
luissa myös laitehankinnat tulisi miettiä, ovatko ne huollettavissa ja missä päin 
maailmaa, jotta huolto kannattaisi. Tuotteiden hävikkiin tulisi kiinnittää enem-
män huomiota ja myös niiden vanhenemiseen. 
 
Raaka-aineoppi myös hyvin tärkeä oppi, sen opettamista voisi laajentaa - tähän 
liittyen esim. mikromuovit.. voisiko kosmetiikkaa valmistaa ilman muoveja.. 
voisiko kaikki pakkaukset kehitellä esim. biohajoaviksi.. tällaisten asioiden poh-
timista opiskelijoiden kanssa. 
 
Kaksi panelisteista piti kestävän kehityksen toivottua tulevaisuutta erittäin toivottavana mut-
tei todennäköisenä. Toinen panelisteista ei uskonut koulutuksen lisäävän kauneudenhoitoalan 
kestävyyttä ja toinen heistä painotti muutoksen tarpeellisuutta koko toimintaympäristöön. 
Pelkkä luonnonmukaiset kosmetiikkasarjat eivät ole riittävä tapa toteuttaa kestävää kehi-
tystä. 
Kestävä kehitys on erittäin toivottava suunta kauneudenhoitoalan kehityksessä, 
mutta todennäköisyys alan kestävyyden lisääntymiseksi koulutuksen näkökul-
masta on alhainen. 
 
Koulutuksen järjestäjien pitäisi tarkastaa omat toiminta tapansa ja näin antaa 
esimerkkiä oppijalle hoitoloiden ekologisuudesta. Pelkästään luonnon tuotesar-
jat eivät riitä vaan tarvitaan koko toimintaympäristön muutosta. 
 
Panelistit käsittelivät aihetta myös kauneudenhoitoalan ammattilaisten ja koko kauneusteolli-
suuden näkökulmasta. Eräs panelisti varoitti viherpesusta, jonka assosiaatiot liittyvät ekologi-
suuteen ja toiminnan puhtauteen ilman, että toimintatapoja edes merkittävästi muutetaan. 
Kauneudenhoitoalan ammattilaisen on erotettava viherpesu aidoista kestävän kehityksen toi-
mintatavoista. Ammattitaitoon kuuluu myös alan kestävän kehityksen vahva osaaminen, jossa 
huomioidaan kosmetiikan valmistuksen ja kierrättämisen lisäksi logistiikan ympäristöhaasteet. 
Eräs panelisti otti esille globaalin Fast beauty -trendin, jonka suosion hän näki laskevan. Fast 
beauty –trendi perustuu pitkälti nopeaan markkinointiin, joka on tänä päivänä mahdollista di-
gitaalisissa kanavissa. Eräs panelisti toi esille teollisuuden sivuvirtojen tehokkaamman hyö-
dyntämisen. Kun tähän yhdistää ekologisten pakkausmateriaalien kehittelyn ja uudenlaisten 
raaka-aineiden sujuvan hyödyntämisen, voitaisiin kosmetiikkateollisuudessa saada isojakin 
muutoksia aikaan. 
 
Kauneudenhoitoalan ammattilaisen on erotettava viherpesu aidosti eettisestä 
ja kestävän kehityksen mukaisista tuotteista. On toki nähtävä erilaisia näkökul-
mia asiakkaan silmin (vegaanisuus, pakkausmateriaalit, lähikosmetiikka) sillä 
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kaikkea ei voi saada yhdeltä brändiltä. Lisäksi ammattilainen osaa opastaa asia-
kasta myös kosmetiikan pakkausten kierrätyksessä. 
 
Moni kuluttaja on todella valveutunut - ammattilaisen pitää olla askeleen 
edellä. Toisaalta ammattilaisen pitää myös välittää oikeaa tietoa niille kulutta-
jille, jotka eivät ole vielä tietoisia esim. kosmetiikkajätteen kierrätyksestä tai 
valmistukseen kulutetuista luonnonvaroista. Logistiikasta ja sen saastuttavuu-
desta puhutaan liian vähän. 
 
Toisessa skenaariossa käsiteltiin digitalisaation megatrendiä. Tämän megatrendin on enna-
koitu tuovan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta se edellyttää myös monipuolista 
digitaalisten toimintojen ja alustojen käyttötaitoa. Skenaariossa esitettiin väittämä, jonka 
mukaan monipuoliset digitaaliset taidot ja digitalisoituminen ovat kauneudenhoitoalalla me-
nestymisen edellytys. Skenaarion tavoitteena oli kartoittaa panelistien näkemyksiä, kuinka 
kauneudenhoitoala tulisi digitalisoitumaan tulevaisuudessa ja miten koulutuksella voitaisiin 
parantaa digitaalista osaamista. Panelistit näkivät monipuoliset digitaaliset taidot ja digitali-
soitumisen kauneudenhoitoalalla erittäin toivottavana tai toivottavana sekä erittäin todennä-
köisenä tai todennäköisenä. Tulokset ovat vihreässä tilassa eli väittämä on yksimielinen ja 
ratkaistu (kuvio 16). 
 
 
 
Kuvio 16: Skenaarion 2 toivottavuus ja todennäköisyys (mukaillen eDelphi.org) 
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Panelistit pitivät digitaalisia taitoja tärkeinä ja niiden osaaminen nähtiin menestymisen edel-
lytyksenä joka alalla. Kädentaitojen merkitys kauneudenhoitoalalla on korostunutta ja koet-
tiin, että digitaaliset taidot tukevat ammatillista osaamista ja niiden opetusta tulisi lisätä, 
mutta ne eivät pysty kuitenkaan kilpailemaan kädentaitojen kanssa. Nuorten digitaalisten tai-
tojen nähtiin olevan hyvällä tasolla, eräs panelisti oli ennemminkin huolissaan yli 40 –vuotiai-
den digitaalisista taidoista. Eräs panelisteista oli sitä mieltä, että nuoret osaavat käyttää sosi-
aalista mediaa, mutta perus ATK –taidoissa olisi parantamisen varaa. Yksi panelisteista oli 
huolissaan opiskelijoiden sosiaalisista taidoista, jotka eivät pääse kehittymään digiympäris-
tössä riittävästi.  
En ole niinkään huolissani nykynuorten digitaidoista, enemmänkin se koskee vä-
hän varttuneempaa väkeä ( 40->). Markkinointi/mainonta tapahtuu pääsääntöi-
sesti digiympäristössä, sama koskee myös opiskeluja, paljon siirretään opiske-
luja verkkoon sekä käytetään erilaisia verkkokokousympäristöjä. Koulussa tulisi 
lisätä digiopetusta esim. sen voisi lisätä vaikka myynti- ja asiakaslähtöiseen 
palveluun. 
 
Digitaitoja tulisi kehittää opintojen ohella mahdollisimman paljon, eikä vain in-
tegroida näitä eri tutkinnon osiin. Ei vain aikuisten, vaan myös nuorten opiskeli-
joiden digitaidoissa olisi paljon kehitettävää. Nuoret osaavat kyllä käyttää so-
mea, mutta perus ATK-taidot tuntuvat olevan hukassa. Näitä tullaan tarvitse-
maan myös siinä vaiheessa, jos siirrytään jatko-opiskelemaan. 
 
Muutama panelisti kommentoi digitalisaation vaikutuksia kauneudenhoitoalan markkinointiin. 
Näissäkin vastauksissa tuli esille digitalisaation iso apu ja merkitys, mutta koettiin myös, ettei 
sillä voida korvata kauneudenhoitoalan henkilökohtaista palvelua. Henkilökohtaista palvelua 
voidaan kuitenkin parantaa esimerkiksi digitaalisilla ihoanalyysisovelluksilla. Uusilla kauneu-
denhoitoalan yrittäjillä on digitaitojensa vuoksi mahdollisuus erottua edukseen, kun he osaa-
vat jo lähtökohtaisesti käyttää markkinoinnissa erilaisia digialustoja. Eräs panelisti otti vas-
tauksessaan huomioon myös villin kortin, koronapandemian, vaikutukset. Korona vilkastuttaa 
asiointia verkkokaupassa, joten kaupallisen verkkokaupan olemassaolo voi auttaa kauneuden-
hoitoalan yrittäjää selviytymisessä taantuman yli.  
 
Digitalisaatio vie viestin tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle - vaatii taitoa, 
että erottuu viestimassasta. Uskon kuitenkin, että asiakas tulee tulevaisuudessa 
arvostamaan myös henkilökohtaista palvelua henkilöltä henkilölle - eli esim. 
kosmetologi ja hiuspalvelut korostuvat. Mutta palveluun voidaan ehkä jatkossa 
yhdistää enemmän digivälineitä, esim. ihoanalyysit, hiusongelmien analysointi, 
asiakastietojärjestelmät. 
 
Digitaitojen merkitys nousee esille erityisesti markkinoinnin kannalta. Uudet 
tulevat yrittäjät voivat erottua edukseen, kun markkinointiin ja näkyvyyteen on 
panostettu. 
 
Skenaario 3:n tavoitteena oli arvioida toivottua tulevaisuutta, jossa maahanmuuttajien osaa-
misresurssia aletaan hyödyntää enemmän työmarkkinoilla. Monikulttuurisuus tuo suomalai-
seen yhteiskuntaan paljon sellaisia voimavaroja, joilla voidaan vahvistaa työllistymisastetta, 
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rikastuttaa työelämää ja lisätä yhteiskunnan hyvinvointia. Maahanmuutto on myös lisännyt yh-
teiskuntaamme kulttuurista monimuotoisuutta ja luonut uusia liiketoiminta- ja työmahdolli-
suuksia. Maahanmuuttajien osaamisresurssia kuitenkin alihyödynnetään pääkaupunkiseudun 
työmarkkinoilla. Panelistit saivat pohdintansa tueksi näkökulmia, kuinka monikulttuurisuus 
heidän mielestään näkyy tulevaisuudessa ja miten monikulttuurisuutta voitaisiin enemmän 
hyödyntää tulevaisuuden työelämässä ja kauneudenhoitoalalla. Valtaosa panelisteista näki 
maahanmuuttajien osaamisresurssin hyödyntämisen lisääntymisen erittäin toivottavana tai 
toivottavana sekä erittäin todennäköisenä tai todennäköisenä. Ainoastaan muutama näkemys 
erosi valtaosasta näkemyksistä, mutta tulosten silti voidaan nähdä olevan vihreässä tilassa, 
joten väittämä nähdään yksimielisenä ja näin ollen ratkaistuna (kuvio 17).  
 
 
Kuvio 17: Skenaarion 3 toivottavuus ja todennäköisyys (mukaillen eDelphi.org) 
Maahanmuuttajien asenne koettiin hyvänä. Eräs panelisti kehui maahanmuuttajien asennetta 
opiskeluun ja toinen panelisti piti heidän palveluasennettaan erityisen hyvänä. Oppilaitoksen 
tulisi tukea ja vahvistaa näitä ominaisuuksia. Maahanmuuttajaopiskelijoille tulisi tarjota myös 
S2–kielitukea, jotta he kykenisivät suoriutumaan opinnoistaan ja pystyisivät työskentelemään 
kauneudenhoitoalalla. Oppilaitoksen tuki nähtiin tarpeellisena myös harjoittelupaikkojen 
mahdollistamisessa. Harjoittelupaikkoja on maahanmuuttajille vähän saatavilla. 
Maahanmuuttajien asenne on palveluasenne, joten asenneongelmaa ei palvele-
miselle ole. Muista kulttuuritaustoista tulevat ihmiset ovat jo syntymälahjana 
saaneet palveluasenteen ja tätä meidän olisi vahvistettava, jotta opiskelijat 
löytäisivät oman polun työelämään. 
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Monikulttuurisuus tulee näkymään vahvasti kauneudenhoitoalalla. Opetukseen 
tulisi lisätä S2-opetusta, jotta ne joilla suomi ei ole äidinkieli, kykenisivät pal-
velemaan asiakkaita monipuolisemmin. Heillä on paljon taitoja, jotka ovat ter-
vetulleita kauneudenhoitoalalle. 
 
Monikulttuurisuuden nähtiin monipuolistavan kauneudenhoitoalan palveluita. Sitä voitaisiin 
hyödyntää vaalimalla kunkin kulttuurin kauneusperinteitä. Kuten kosmetiikkamarkkinoillakin, 
trendinä on lokaalien perintöpohjaisten suuntausten globalisoituminen. Kauneushoitoloissa 
voitaisiin tarjota hoitoja, joissa eri kulttuurit tulisivat asiakkaille tutuiksi kauneusrituaalien 
muodossa. Eräs panelisti toi myös esille uskontoon liittyvät Halal–säännökset ja erilaisten kult-
tuuriasujen käytön kauneudenhoitoalan tehtävissä. Kyseisten asioiden mukauttaminen osaksi 
suomalaista kauneudenhoidon liiketoimintakulttuuria vaatii avoimuutta, monikulttuurisuustai-
toja sekä saumatonta yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Eräs panelisti kommentoi-
kin, että huomion täytyisi keskittyä siihen, että kouluttautuminen johtaisi työllistymiseen. 
 
Monikulttuurisuus voi tuoda muiden maiden perinteisiä kauneudenhoitopalve-
luita Suomeen. Implementoimalla ja kouluttamalla maahanmuuttajia kauneu-
denhoitotyöhön saadaan näitä palveluita kuluttajan saataville. 
 
Työvoimapula uhkaa Suomea tulevaisuudessa ikäpolvien jatkuvasti pienenty-
essä. Tarvitsemme ilman muuta maahanmuuttoa, vaikka heidän työllistyminen 
ei ole aina helppoa. Siihen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota, että koulut-
tautuminen johtaisi myös työllistymiseen. Monikulttuurisuus tuo erilaisia tapoja 
ja näkökulmia, joita tarvitsemme työelämään ja tälle alalle. 
 
Neljännessä skenaariossa käsiteltiin teknologian lisääntymisen megatrendiä. On ennakoitu, 
että teknologia integroituu osaksi ihmistä ja ympäristöä. Skenaariossa esitettiin väittämä, 
jonka mukaan teknologian avulla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Skenaa-
rion tavoitteena oli kartoittaa panelistien näkemystä, kuinka suureen rooliin teknologia nou-
see kauneudenhoitoalalla ja millaista osaamista teknologisoituminen edellyttää alan ammatti-
laisilta ja onko perinteisillä kosmetologeilla tulevaisuutta. Tässä skenaariossa panelistien nä-
kemykset jakautuivat todennäköisyyden ja toivottavuuden näkökulmasta kaikkein eniten ja 
näkemykset jäivät dialogitilaan (kuvio 18).  
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Kuvio 18: Skenaarion 4 toivottavuus ja todennäköisyys (mukaillen eDelphi.org)  
 
Panelistien kommenteissa on nähtävissä selkeästi kauneudenhoitoalan monimuotoisuus, koska 
alalla voi työllistyä erilaisiin tehtäviin, kuten myymäläympäristöön ja myyntityöhön sekä hoi-
toloihin ja kylpylöihin. Osa panelisteista näkivät teknologian yleistymisen, kuten erilaiset so-
vellukset, ihoanalyysiskannerit, meikkisovellusskannerit erittäin todennäköisenä ja toivotta-
vana parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja hyvinvointia. 
Esim. Lontoon Harrodsin interaktiiviset peilit antavat kokeilla eri meikkisävyjä 
koskematta tuotteisiin. Tämän on jo ottanut sivuilleen esim. Madara, ja vastaa-
vien sävynvalinta palveluiden kasvaminen on varmasti pian suomessakin. 
Teknologia tulee helpottamaan asiakkaan ostamista ja palveluiden käyttöä. Us-
kon että asiakas silti luottaa ammattilaisen apuun ja konsultaatioon, mutta 
laitteet auttavat palveluissa. Analyysissa arvailu jää vähemmälle, kun laite voi 
skannata ihon kunnon ja ammattilainen pystyy hyödyntämään tiedon palveluis-
saan. Myös uskottavuus myynnin tukena nousee. 
 
Myös hoitolaympäristöön teknologian nähtiin tuovan asiakkaalle lisäarvoa palvelukokemuksen 
ympärille, mutta useampi panelisti oli sitä mieltä, ettei teknologialla nähty kuitenkaan voita-
van korvata kädentaitoja, kosketusta ja aitoa ihmiskontaktia, joten niihin tuleekin panostaa 
tulevaisuudessa. 
Ilman muuta teknologialla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja hyvinvointia, 
mutta näen tämän ehkä enemmän liittyen itse palvelukokemuksen ympärille - 
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ajanvarauksen ja -muutoksien helpottuminen, arvostelujen antaminen, yleisesti 
asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutuksen syventäminen, joustavat maksuvaihto-
ehdot jne. Kuitenkin ihmiskontaktin merkitys on avainasemassa valtaosassa pal-
veluja. 
 
Eräs panelisteista piti teknologiaa todennäköisenä, mutta suhtautui neutraalisti sen toivotta-
vuuteen. Hän oli myös nostanut esille näkökulman, kaipaavatko uuden sukupolven kuluttajat 
enää kosketusta ja tottuvatko he siihen, että kaikki tehdään sovellusten avulla. Toisaalta 
usein olemassa oleville trendeille voi nousta vastatrendejä, jolloin teknologian ja digitalisoi-
tumisen rinnalle nousee vahvana trendinä myös perinteisempien hoitomuotojen korostumi-
nen. Voi olla hyvinkin mahdollista, että tulevaisuudessa ihmiset alkavat kaivata pakoa tekno-
logisoituvasta maailmasta. 
 
Teknologioilla ei voida koskaan korvata täysin inhimmillistä vuorovaikutusta 
mutta mitä uudet sukupolvet ja kuluttajat kaipaavat, ovatko he jo tottuneet 
individualismia korostavassa maailmassa siihen että kaikki tehdään sovellusten 
yms. avulla, kaipaako uusi sukupolvi enää kosketusta? Vai kokeeko perinteisem-
mät hoitomuodot uuden tulemisen? 
 
Osalla panelisteista oli neutraali näkemys skenaarion väittämän suhteen ja merkittäväksi 
nousi nimenomaan asiakaskontakti, jota millään teknologialla ei heidän näkemyksensä mu-
kaan voida korvata. Tämän hetken vision mukaan kauneudenhoitoalalta ei nähdä katoavan pe-
rinteisemmät tavat hoitaa ja kohdata asiakkaita. 
 
Teknologiaa voidaan varmasti hyödyntää paljon, mutta kauneudenhoitoalalla 
merkityksellistä on juurikin fyysinen asiakaskontakti ja asiakaspalvelu, eikä sitä 
voi korvata mikään teknologia. 
 
Osa panelisteista ei pitänyt teknologisoitumista toivottavana tai lainkaan toivottavana ja eräs 
panelisti olikin pohtinut, onko teknologian vahvaa tulemista ja perinteistä työtä tarvetta aset-
taa vastakkain. Lisäksi teknologiaan osallistuminen nähtiin yhtenä vaihtoehtoisena liiketoimin-
tamuotona, jolloin tulevaisuudessa perinteiset kädentaitoihin perustuvat palvelut säilyttävät 
asemansa ja rinnalle nousee teknologiaan erikoistuneita hoitoloita. Esimerkiksi ikääntyvän 
ihon tulokselliseen hoitamiseen nähtiin melkein välttämättömänä tarvittavan jonkinlainen 
laite, sillä sellaisien palveluiden kysynnän nähdään lisääntyvän väestön ikääntyessä. Teknolo-
gisoituvassa maailmassa koulun rooli nähtiin kuitenkin olevan vahvojen perustaitojen ja asia-
kastyön opettamisessa ja vasta sen jälkeen voitaisiin keskittyä yksinkertaisiin laitteisiin. 
 
Teknologia ei syrjäytä perinteisiä kosmetologipalveluja. Se voi tulla rinnalle, 
mutta laitteet ja teknologia ei korvaa kosketusta. Ei ole tarvetta asettaa näitä 
asioita vastakkain, vaan ne voivat kulkea rinta rinnan ja molemmille riittää 
omaa asiakaskuntaa. 
 
 
Skenaario 5 käsitteli työn monimuotoistumista. Kosmetiikan ja kokonaisvaltaisen henkilökoh-
taisen hyvinvoinnin sektori on yksi dynaamisimmista ja kilpailevimmista aloista. Kasvu tarjoaa 
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mahdollisuuden kehittää uudenlaisia työnkuvia esimerkiksi kauneushoitolan palveluvastaava 
tai palvelunkehittäjä, digitaalinen kauneuskonsultti, ihonhoidon etävalmentaja ja kauneus-
markkinoija. Toisaalta taloudellinen kasvu lisää kilpailua ja sitä kautta ammattilaisten on py-
rittävä myös etsimään itselleen uusia työnkuvia. Skenaariossa esitettiin väittämä, jonka mu-
kaan perinteisen kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työnkuva ei riitä työllistämään kaikkia 
alalta valmistuvia. Skenaarion tavoitteena oli kartoittaa panelistien näkemystä, millaisia uu-
denlaisia työnkuvia, uudenlaista osaamista tai osaamiskokonaisuuksia he näkevät tulevaisuu-
dessa tarvittavan kauneudenhoito- tai hyvinvointialalla. Valtaosa panelisteista näki perintei-
sen kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työnkuvien muutokset toivottavana tai todennäköi-
senä. Ainoastaan muutama näkemys erosi valtaosasta näkemyksistä, mutta tulokset voidaan 
silti nähdä yksimielisenä ja skenaario ratkaistuna (kuvio 19).  
 
 
 
Kuvio 19: Skenaarion 5 toivottavuus ja todennäköisyys (mukaillen eDelphi.org) 
Panelisteilla oli monipuolisia näkemyksiä kauneudenhoitoalan työnkuvista ja niiden kehittämi-
sestä. Eräs panelisti näki mahdollisuuksia yrittäjyydessä esimerkiksi kotiin ja työpaikoille vie-
tävissä palveluissa. Myös erikoistuminen ja jonkin asian asiantuntijuus voisi tuoda menestystä 
alalla. Kosmetologin osaamisalan linkittyminen terveydenhoitoalaan toisi myös uusia mahdol-
lisuuksia. Lisäksi kaupallinen osaaminen nähtiin tärkeänä. Eräs panelisti toi esille, että opet-
tajien kannattaisi viedä opiskelijoita työskentelemään eri työympäristöihin. Tätä kautta opis-
kelijat saisivat tietoa ja kokemusta kauneudenhoitoalan eri vaihtoehdoista. 
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Kyllähän on vaikka mitä mahdollisuuksia toimia kauneudenhoitoalan yrittäjänä. 
Verkostomarkkinointia en nyt kenellekään ammattilaiselle suosittele, mutta ko-
tiin/työpaikalle vietävät palvelut voisivat olla yksi mahdollisuus. 
 
itse olen sitä mieltä, että kosmetologin osaamisala pitäisi linkittää enemmän 
terveydenhoitoalaan tai meillä pitäisi olla mahdollisuus lisätä osaamista esim. 
jalkahoidossa, suunhoidossa Kosmetiikkaneuvojan pitäisi hakea osaamista liike-
taloudesta, jotta hän erikoistuisi enemmän markkinointiin, myyntiin sekä tuo-
tetuntemukseen, varaston hallintaan ym. 
 
Korostaisin kaikissa kauneuden koulutusasteissa kaupallisen osaamisen lisää-
mistä. Se on avaintekijä siinä, että tutkintoon valmistuva pystyy työllistymään 
monipuolisesti eri alan työtehtäviin. 
 
Erään panelistin kommentissa näkyi tutkimuksen aikana alkanut koronapandemia. Koronan 
seurauksena taantuma on todennäköinen. Panelisti toi esille myös, ettei kauneudenhoitoala 
työllistä kaikkia valmistuvia ja toisaalta opiskelijoilla ei ole halua jäädä alalle. Tähän liittyen 
opiskelijan ohjaus on tärkeässä roolissa. Olisi tärkeää kartoittaa opiskelijan mielenkiinnon 
kohteet ja tukea oikeanlaisen työnkuvan kartoittamisessa. 
 
Kaikki kasvavat alat edistävät taloudellista kasvua, mutta en näe, että tämä 
alana edistäisi merkittävästi Euroopan taloudellista kasvua, vaikka sitä toivoi-
sinkin. Me ollaan taantumassa ja taloudellista kasvua ei ole luvassa vuosikau-
siin. Alana tämä ei työllistä kaikkia valmistuvia, mutta suurin syy siihen on se, 
ettei opiskelijoilla ole halua jäädä alalle 
 
Skenaario 6:n tavoitteena oli arvioida ketterää kehittämistä, eli toivottua tulevaisuutta, jossa 
organisaatiot ovat siirtyneet noudattamaan ketterän oppimisen ja kehittämisen mallia, koska 
nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan jatkuvaa ja ketterää oppimista, yhteisöllistä ja 
innovatiivista työotetta ja jatkuvaa erinomaiseen laatuun pyrkimistä, jossa tulevaisuuden en-
nakoiminen, joustava toiminta, luova ajattelu, kokeilukulttuuri ja monialainen yhteistyö asi-
akkaita kuunnellen auttavat reagoimaan muuttuvaan toimintaympäristöön ja kehittämään toi-
mintaa kohti laadukkaampaa ja tuloksellisempaa toimintaa.  
Valtaosa panelisteista näki ketterän kehittämisen mallin erittäin toivottavana tai toivottavana 
sekä erittäin todennäköisenä tai todennäköisenä. Ainoastaan muutama näkemys erosi valta-
osasta näkemyksiä mutta tulosten voidaan silti nähdä olevan vihreässä tilassa, eli väittämä 
nähdään yksimielisenä ja ratkaistuna (kuvio 20).  
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Kuvio 20: Skenaario 6 toivottavuus ja todennäköisyys (mukaillen eDelphi.org) 
Vastausten perusteluissa nousi esiin ketterälle organisaatiolle tärkeä palautteiden hyödyntä-
misen merkitys, jonka todettiin olevan tuttua, mutta sen hyödyntäminen ja toteuttaminen 
jäävät usein vähäiseksi. Yhteiskehittämisen nähtiin olevan hyödyllistä ketterän kehittämisen 
mallissa. Ketterästi oppiva laatuorganisaatio nähtiin myös houkuttelevana työympäristönä, ja 
sen nähtiin mahdollistavan monialaisen ja poikkitieteellisen yhteistyön eri toimialojen kanssa. 
 
Ketterä organisaatio houkuttelee parhaat tekijät, uskon vahvasti ketterän orga-
nisaation voimaan ja sitä tulisi harjoitella opiskeluaikana esim. poikkitieteelli-
sesti eri toimialojen kanssa. 
 
Vastauksissa oli myös pohdittu, miten ketterään organisaatioon päästäisiin oppilaitoksissa. Eh-
dotuksena, oli että luovuttaisiin kokonaan jaksojärjestelmästä ja alettaisiin tunnistaa oppijan 
osaamista yksilötasolla, jolloin opetus suunnitellaan isommissa kokonaisuuksissa ja opettajan 
rooli muuttuu valmentajarooliksi. Edellytyksenä nähtiin kuitenkin avarakatseinen ja joustava 
tiimi. 
Skenaario 7:n tarkoituksena oli kartoittaa panelistien näkemyksiä siitä, miten eri megatrendit 
vaikuttavat eniten kauneudenhoitoalalla. Panelistien tuli laittaa eri megatrendit tärkeysjär-
jestykseen. Tähän skenaarioon otti kantaa yhteensä 17 panelistia 32:sta. Kuviosta 21 on näh-
tävillä, että neljä tärkeintä megatrendiä erottuivat panelistien mielestä selkeämmin ja loput 
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megatrendeistä nähtiin jotakuinkin samanarvoisina. Eniten kauneudenhoitoalaan nähtiin vai-
kuttavan ilmastonmuutos ja siihen liittyvänä ilmiönä tai trendinä ekologisten arvojen lisäänty-
minen. Toiseksi eniten nähtiin vaikuttavan digitalisaatio ja sen jälkeen teknologian sulautumi-
nen kaikkeen. Hyvinvointi nähtiin neljänneksi suurimpana megatrendinä. Kun tarkastellaan 
megatrendijakaumaa ja mitä arvoja esimerkiksi monikulttuurisuus on saanut, voidaan moni-
kulttuurisuus nähdä vaikuttavan kauneudenhoitoalaan hyvinvoinnin jälkeen viidenneksi eni-
ten. Näkemykset väestön ikääntymisen, varallisuuden ja kulutuksen kasvun, kaupungistumisen 
ja palveluvaltaistumisen vaikutuksista kauneudenhoitoalaan oli panelistien kesken eniten ha-
jontaa ja niitä oli arvotettu eri tavoin.  
 
 
Kuvio 21: Tärkeimmät megatrendit kauneudenhoitoalalla (eDelphi.org) 
Kahdessa viimeisessä skenaariossa kartoitettiin erilaisia kauneudenhoitoalalla korostuvia tule-
vaisuustaitoja. Kahdeksannen ja yhdeksännen skenaarion pohjana käytettiin asiantuntijahaas-
tatteluja, tietoperustan tulevaisuuden lukujärjestystä sekä eri ennakointiaineistoja. Kahdek-
sannen skenaarion tavoitteena oli selvittää panelistien näkemyksiä kauneudenhoitoalan am-
mattilaisen tärkeimmistä metataidoista ja ominaisuuksista, jotka tulevat korostumaan tule-
vaisuudessa.  
Kuten megatrendien järjestelyssä, myös tämä aiheutti monitulkintaisuutta ja erilaisia näke-
myksiä panelistien joukossa. Osa näki kaikki taidot tarpeellisina perustaitoina, kun taas osan 
näkemys oli, että tulevaisuudessa erityisesti luovuus, innovointikyky, rohkeus, muutoskette-
ryys, sopeutumiskyky sekä epävarmuudensietokyky tulevat korostumaan. Osa panelisteista oli 
myös todennut, että tunneälykkyys, sosiaalinen älykkyys, empatiakyky, intuitio ja sitoutumi-
nen olisivat tulevaisuudessa niin sanottuja turhia taitoja, kun taas yksi panelisti nostanut 
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esille, kuinka paljon nykyisin puhutaan tunneälyn, empatiataitojen ja intuitiivisuuden koros-
tuvan tulevaisuudessa. Eräs panelisti oli myös todennut asiakaspalveluhenkisyyden olevan tu-
levaisuudessa turha ominaisuus.  
Turhia taitoja ei tosiaan näissä ole, mutta kaikkialta näemme ja kuulemme, 
että tulevaisuudessa korostuu tunneälyn ja empatian taidot sekä intuitiivisuus. 
Mielestäni perustaidoissa pitää olla ihan kaikilla jo motivoituneisuus omalla 
alallaan ja kyky ratkaista ongelmia. 
 
Kaikkia näitä taitoja tarvitaan. Ei tuossa listassa turhia ole. Eri yksilöillä koros-
tuvat eri taidot, toiset paremmin kehittyneet taidot kompensoivat sitä heikom-
paa kohtaa. 
 
Taulukkoon 1 on koottu analyysin pohjalta panelistien näkemykset taitojen jakautumisesta 
perustaitoihin ja tulevaisuudessa korostuviin taitoihin. 
Kauneudenhoitoalan ammattilaisen tärkeimmät metataidot ja ominaisuudet tulevaisuu-
dessa 
Perustaidot Tulevaisuudessa korostuvat taidot 
Sitoutunut 
Utelias ja kokeilunhaluinen 
Motivoitunut 
Kärsivällinen 
Empatiakykyinen 
Asiakaspalveluhenkinen 
Ongelmanratkaisukykyinen 
Yrittäjähenkinen 
Sosiaalisesti älykäs 
Oppimiskykyinen 
Yhteistyökykyinen 
Rohkea 
Luova ja innovaatiokykyinen 
Muutosketterä 
Sopeutumiskykyinen 
Tunneälykäs 
Sosiaalisesti älykäs 
Oppimiskykyinen 
Intuitiivinen 
Epävarmuudensietokykyinen 
Taulukko 1: Vertailutaulukko kauneudenhoitoalan tulevaisuuden metataidoista ja ominaisuuk-
sista 
 
Viimeisessä skenaariossa (9) panelisteja pyydettiin ryhmittelemään kauneudenhoitoalan am-
mattilaisen tärkeimpiä taitoja perustaitoihin, tulevaisuustaitoihin ja ”turhiin” taitoihin tavoit-
teena jälleen selvittää, mitkä taidot tulevat erityisesti korostumaan tulevaisuudessa.  
Kuten kahdessa aiemmassakin skenaariossa, panelistien mielipiteet jakautuivat, mutta kuten 
taulukosta 2 huomataan, selkeästi tulevaisuudessa korostuvina taitoina nähtiin verkosto-osaa-
minen, kestävän kehityksen osaaminen, monikulttuurisuustaidot, moniammatilliset taidot, tu-
levaisuuslukutaito sekä oppimis- ja opiskelutaidot. Digitaalisten toimintojen ja alustojen käyt-
tötaidossa ja teknologian sovellus- ja käyttötaidossa ei kuitenkaan tullut selkeää eroa. Osa 
näki kyseiset taidot perustaitoina, kun taas osa tulevaisuustaitoina, enemmistön kallistuessa 
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kuitenkin tulevaisuustaitojen puolelle. Informaatioergonomiataitoja ja johtamistaitoja ei oltu 
arvioitu samassa määrin kuin muita taitoja. Yksi panelisti olikin tulkinnut nämä taidot niin sa-
notuiksi turhiksi taidoiksi. Yksi panelisti oli myös erityisesti korostanut substanssiin liittyvän 
osaamisen merkityksen, jonka myötä osataan laadukkaasti tuottaa palvelua tai tuotetta. Hä-
nen näkemyksensä mukaan, kun nämä asiat ovat kunnossa, voidaan lähteä brändäämään osaa-
mista, hakemaan yhteistyökumppaneita ja verkostoitua. 
 
Kauneudenhoitoalan ammattilaisen tärkeimmät taidot tulevaisuudessa 
Perustaidot Tulevaisuudessa korostuvat taidot 
Substanssiin liittyvät kokonaisvaltaiset        
tiedot ja taidot 
Liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaami-
nen 
Kielitaito 
Tiedonhankintataidot  
Medialukutaito 
Tiimityötaidot 
Sosiaaliset taidot 
Myynti- ja asiakaspalvelutaidot 
Elämänhallintataidot 
Kokonaisuuksien hahmottamistaidot 
Oman osaamisen brändääminen 
Verkosto-osaaminen 
Kestävän kehityksen osaaminen 
Digitaalisten toimintojen ja alustojen käyt-
tötaito 
Monikulttuurisuustaidot 
Moniammatilliset taidot 
Tulevaisuuslukutaito 
Teknologian sovellus- ja käyttötaito 
Oppimis- ja opiskelutaidot 
Taulukko 2: Kauneudenhoitoalan ammattilaisen tärkeimmät taidot tulevaisuudessa 
 
8.3 Trendikortit kauneudenhoitoalan tulevaisuuden suunnannäyttäjinä 
 
Tämän opinnäytetyön yhtenä tuotoksena syntyi trendikortit konkretisoimaan ja hahmotta-
maan toivottua tulevaisuutta kauneudenhoitoalan koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi, 
jotta voitaisiin paremmin vastata tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Trendikortit on 
koottu hyödyntäen Delfoi-asiantuntijapaneelin skenaarioita, Delfoin tuloksia, tietoperustaa 
sekä asiantuntijahaastatteluja. Trendikorttien tavoitteena on koota yhteen ennakointitietoa 
sekä konkretisoida tulevaisuuden ilmiöitä, joista suurin osa on nähtävissä jo nyt. Trendikortit 
toimivat ennakointitiedon viestinnän työkaluna ja toimivat myös keskustelun herättäjinä, kun 
tutkinnon sisältöä kehitetään seuraavan kerran. Ne auttavat havainnollistamaan kuvin ja tek-
stein tulevaisuuden mahdollisuuksia, ilmiöitä ja näyttävät suuntaa, jota kohti toimintaa tulisi 
kehittää. Trendikortteja voidaan hyödyntää myös opetusmateriaalina urasuunnittelu- ja tren-
diopinnoissa.  
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Trendikortteihin on koottu Futures Fitin trendikortteja mukaillen mahdollisuuksia kuvaileva 
otsikko, havainnollistava kuva sekä lyhyt ja ytimekäs selitys muutoksesta. Kortissa on myös 
tarkempi kuvaus siitä, mikä on muuttumassa ja mikä vaikutus sillä on ihmisiin. Useimmat 
trendikorteissa kuvatut asiat ovat olemassa jo nyt, joten trendikorteilla nimenomaan havain-
nollistetaan ja konkretisoidaan saavutettavissa olevaa, toivottua tulevaisuutta. Trendikortteja 
tuotettiin yhteensä kuusi kappaletta, koska niillä haluttiin havainnollistaa ja viestiä Delfoi-
paneelin kuuden eri skenaarion tuloksia. 
Kohti kestävää kauneudenhoitoa –trendikortti (kuva 6) kuvaa ilmastonmuutoksen megatrendin 
aikaansaamaa muutosta ihmisten kulutustottumuksissa ja ajattelutavoissa, joka ohjaa yrityk-
siä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa kauneudenhoitoa. Kestävän kehityksen mukainen 
toiminta nähdään olevan tulevaisuudessa yksi kauneudenhoitoalalla menestymisen edellytys.  
 
Kuva 6: Trendikortti ”Kohti kestävää kauneudenhoitoa” 
Digitaalinen kauneus –trendikortti (kuva 7) kuvaa, kuinka digitalisoituminen lisää erilaisia lii-
ketoimintamahdollisuuksia ja luo uudenlaisia työnkuvia ja kuinka monipuoliset digitaalisten 
työkalujen käyttötaidot nousevat perusosaamiseksi tulevaisuudessa.  
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Kuva 7: Trendikortti ”Digitaalinen kauneus” 
Monikulttuurinen kauneus –trendikortti (kuva 8) kuvaa, kuinka maahanmuuttajataustaisten 
osaamisresurssia aletaan hyödyntää entistä enemmän kauneudenhoitoalalla, jolloin työelämän 
osaaminen ja yhteiskunnan hyvinvointi lisääntyvät ja kauneudenhoitoalan palvelutarjonta mo-
nipuolistuu Suomessa.  
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Kuva 8: Trendikortti ”Monikulttuurinen kauneus” 
Kauneudenhoitoala teknologisoituu –trendikortti (kuva 9) kuvaa, kuinka erilaisilla teknologi-
silla ratkaisuilla voidaan monipuolistaa kauneudenhoitoalan palveluntarjontaa ja lisätä asia-
kastyytyväisyyttä.  
 
Kuva 9: Trendikortti ”Kauneudenhoitoala teknologisoituu” 
Monimuotoinen kauneudenhoitoala –trendikortti (kuva 10) kuvaa tilannetta, jossa perinteisten 
kosmetologien ja kosmetiikkaneuvojien työnkuva ei enää riitä työllistämään kaikkia kauneu-
denhoitoalalta valmistuvia, koska kauneudenhoidon ja hyvinvoinnin ala ovat hyvin kilpailtuja. 
Tämän myötä oman työn ”tuunaamisen” merkitys kasvaa, kun jokaisen tulee luoda itselleen 
työtä.  
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Kuva 10: Trendikortti ”Monimuotoinen kauneudenhoitoala” 
Viimeinen trendikortti (kuva 11) käsitteli ketterän kehittämisen ja oppimisen mallia, jonka 
nähdään olevan avain menestyksekkääseen liiketoimintaan ja koulutukseen. Trendikortin mu-
kaan työelämä verkottuu ja yhdessä tekeminen saa aikaan enemmän. Ketterän kehittämisen 
avulla parannetaan asiakaslähtöisyyttä ja saatetaan uudet innovaatiot nopeammin käytän-
töön. 
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Kuva 11: Trendikortti ”Ketterästi kohti tuloksia” 
 
8.4 Virtuaalisen World Café –kehittämispajan tulokset   
 
Virtuaalisen World Café –kehittämispajan kysymykset oli ryhmitelty seuraavasti: Forms–alusta 
piti sisällään kolme (3) kysymystä opiskelijoiden elämänarvoihin, kiinnostuksen kohteisiin ja 
haaveisiin liittyen. Padlet–alustalla kysymykset liittyivät opiskelumotivaatioon, unelmakou-
luun, unelmatyöhön ja tulevaisuuden trendeihin. Analyysiin on liitetty aineistosta opiskelijoi-
den suoria lauseita. Virtuaalisen World Cafén kysymykset löytyvät liitteestä 7. Kysymyksillä 
yksi (1), kaksi (2) ja kolme (3) kartoitetaan opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita, arvoja, tar-
peita, toiveita ja asenteita. Kehittämispajaan osallistuville opiskelijoille tärkeimpiä asioita 
elämässä ovat perhe ja läheiset. Lisäksi aineistosta nousevat terveys, hyvinvointi, onnellisuus 
ja hyvä mieli. Myös työhön ja uraan liittyvät asiat koettiin tärkeinä. Hyvinvointi, terveys ja 
onnellisuus korostuivat haaveidenkin kohdalla. Lisäksi haaveiltiin omasta yrityksestä, urasta, 
korkeasta elintasosta ja stressivapaasta elämästä. Kiinnostuksen kohteista opiskelijat mainit-
sivat hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi uusien asioiden oppimisen, kauneudenhoidon, hengelli-
set asiat ja erilaiset kulttuurit. 
Haaveilen luksuselämästä. Olisi ihanaa vain nauttia hyvästä ruoasta ravinto-
loissa, shoppailla, matkustella ja nähdä ystäviä 
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Haaveilen siitä, että tekisin elämässä jotain merkityksellistä ja että löytäisin 
oman polun jota pitkin kulkea kohti unelmia. 
Minua kiinnostaa todella paljon ihmissuhteet, psykologia, oppiminen sekä joka-
päiväinen intohimo liikuntaan 
Minua kiinnostaa hengellinen valaistus, käynnistää omaa potentiaalia, myös 
kiinnostaa tieto sisäisen ja ulkoisen olon parantamisesta 
 
Kysymykset neljä (4), viisi (5) ja kuusi (6) kartoittivat opiskelumotivaatioon, unelmakouluun, 
opiskelun ajoitukseen, opiskelutekniikkaan ja mahdollisiin opiskelun esteisiin liittyviä asioita. 
Opiskelijoita motivoi muun muassa hyvä ja kannustava ilmapiiri, opinnoissa menestyminen ja 
uusien kauneudenhoitoalan asioiden oppiminen. Opiskelijat halusivat oppia kauneudenhoi-
toalalla yrittäjyyttä, asiakaspalvelua, kosmetiikan raaka-aineita, kehonhoitoa, terveystietoa 
ja psykologiaa. Lisäksi opiskelijat halusivat oppia tekemään tehokkaita trendihoitoja, mic-
roblading-kulmia, ripsipidennyksiä ja rakennekynsiä. Alan eri työvaihtoehdot kiinnostivat 
myös ja niistä haluttiin tietää enemmän. 
Oppimista helpottavat tekniikat poikkesivat jonkin verran toisistaan. Puolet opiskelijoista koki 
oppivansa parhaiten hiljaisessa ja rauhallisessa paikassa, koulussa tai kirjastossa. Osa halusi 
opiskella kaverin kanssa, muutama opiskelijoista halusi opiskella yksin. Osa koki lähiopetuksen 
hyvänä vaihtoehtona, myös etäopetusta kannatettiin. Osa opiskelijoista kannatti näiden mo-
lempien opetustapojen yhdistelmää. 70 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että oman elä-
män haasteet ja stressi vaikeuttavat heidän opiskeluaan tällä hetkellä. 
Opiskelussa on tärkeää saada valmiudet tulevaa uraa varten kauneudenhoi-
toalalla. Minua motivoi hyvä ilmapiiri, oman osaamisen kehitys sekä onnistumi-
set. Unelmakoulussa on riittävästi apua/neuvoa saatavilla, pääsee kehittymään 
sekä on kyvykäs toimimaan itsenäisesti koulun loputtua alalla. Haluaisin oppia 
lisää uusista trendeistä sekä yrittäjyydestä. 
 
Unelmakoulussa olisi kivoja muita opiskelijoita, rennot 
opettajat ja kaikkien hoitojen harjoittelu, myös niiden 
mitä oli ihan alussa (laitteet, jalkahoidot) 
 
 Minua vaikeuttaa opiskelussa esimerkiksi stressaava elämäntilanne, niin ettei 
ajatukset meinaa pysyä kasassa. Kun taas minua helpottaa, jos saa opettajalta 
vinkkejä ja apua alkuun. Opin parhaiten käytännössä ja kun kuulee erilaisia nä-
kemyksiä. 
 
Kysymyksillä seitsemän (7), kahdeksan (8) ja yhdeksän (9) pyrittiin selvittämään opiskelijoi-
den unelmatyötä, urahaaveita, ajatuksia työn ja harrastuksen yhdistämisestä, haluttua palk-
katasoa, halua työskennellä kauneudenhoitoalalla valmistumisen jälkeen ja mitä opiskelijat 
ajattelevat alan työllistymismahdollisuuksista. Vastauksista nousi tasapainottelu työn ja va-
paa-ajan välillä. Vapaa-aikaa arvostetaan, toisaalta myös uralla menestymistä korostetaan. 
Suurin osa kokee kauneudenhoitoalan omakseen. Muutama opiskelijoista voisi tehdä toistakin 
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työtä kosmetologin työn rinnalla. 27 prosenttia vastaajista haaveili omasta yrityksestä. Palkka 
ei ole työn tekemisessä tärkeintä, mutta sen avulla pitäisi tulla toimeen. Muutama vastaaja 
toivoi hyväpalkkaista työtä. 
  
 Työ ja vapaa-aika yhdistyvät elämässäni hyvinvoinnin ja kauneuden trendejä 
seuraten ja itse testailen uusia tuotteita ja tehden pikku hoitoja esim. kave-
reille kotona. Haluan keskittyä yhteen alaan eli kauneudenhoitoon, mutta alan 
sisällä voisin tehdä monia eri työtehtäviä esim. hoitoja ja myös markkinointia, 
koulutuksia jne. 
  
Minulle unelmatyö on sellainen, josta nauttii ja joka ei tunnu edes ”työltä” 
 
Palkka voisi olla sellainen, että elää ja voi matkustella paljon. Haaveena on 
laajentaa yritystä ulkomaille. 
 
Kysymyksellä kymmenen (10) kartoitettiin opiskelijoiden ajatuksia megatrendeistä ja niiden 
vaikutuksista kauneudenhoitoalaan ja tulevaisuuteen. Lisäksi tiedusteltiin opiskelijoiden mie-
lipiteitä virtuaalisen opetuksen lisääntymisestä. Kauneudenhoitoalaan vaikuttavista megatren-
deistä opiskelijoiden keskuudessa korostuivat ilmastonmuutos, digitalisaatio ja monikulttuuri-
suus. Ilmastonmuutos lisää ekologisuutta muun muassa kosmetiikkapakkauksissa ja siinä, että 
kuluttajat vähentävät turhaa ostamista. Digitalisaatio lisää tiedonhaun- ja saannin help-
poutta. Monikulttuurisuus rikastuttaa kauneudenhoitoalaa, jonkun tietyn maan perinnehoidot 
yleistyvät globaalisti. Virtuaalinen opiskelu koettiin mukavana vaihteluna. Positiivista oli, 
ettei se ei ole paikkaan eikä aikaan sidottua. Virtuaalinen opiskelu sai kannatusta myös unel-
makoulu –aiheen ympärillä. Sillä ei kuitenkaan voida korvata koko lähiopetusta, sillä kauneu-
denhoitoala on hyvin käytäntöpainotteista. Osa opiskelijoista vastasi, että tehtävien aloitta-
minen itsenäisesti on etäopiskelussa välillä hankalaa. 
 
Megatrendit vaikuttavat jo tällä hetkellä erittäin paljon, esim. luonnonkosme-
tiikka, ekologisuus pakkauksissa ja tuotteissa, ei eläinkokeille jne. Yrityksen 
markkinointi sosiaalisessa mediassa ja influensserien/blogien/fb&Insta stoorien 
käyttö yrityksen näkyvyyden lisäämisessä. Monikulttuurisuus luo trendejä ja 
hoitoja esim. "bali spa massage", huulten täytöt, sokerointi, hamam -vartalo-
hoidot, intialainen päähieronta jne. Jollekin maalle ominaiset hoidot liikkuvat 
rajojen yli ja yleistyvät globaalisti. 
 
Virtuaaliopiskelu on osa oppimista nykypäivänä, mutta sillä ei minun mielestä 
voi korvata lähiopiskelua. Varsinkin tällä alalla käytäntö on tärkeää ja virtuaali-
sesti sitä on hankala oppia.  
 
8.5 Asiakasprofiilit asiakaslähtöisen ja joustavan koulutuksen lähtökohtana 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli myös huomioida asiakaslähtöisyys, joten osaamiskartan tueksi 
opiskelijoista laadittiin asiakasprofiilit. Jotta tutkinnon sisällöllinen kehittäminen olisi opiske-
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lijalähtöisempää, profiilit luotiin opiskelijoille suunnatun virtuaalisen World Café –kehittämis-
pajan tutkimusaineistojen avulla. Lisäksi asiakasprofiileihin hyödynnettiin asiantuntijahaastat-
teluiden ja Delfoi–paneelin tutkimustuloksia sekä opinnäytetyön tekijöiden asiantuntemusta 
ja arkihavaintoihin perustuvaa hiljaista tietoa. Asiakasprofiileissa huomioitiin opiskelijoiden 
elämäntyyliä ja –tilannetta, arvoja, persoonaa, haaveita, opiskelumotivaatiota sekä oppimi-
seen ja opiskeluun liittyviä toiveita syvällisemmän asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Asiakas-
profiileja voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan opetustarjontaa ja millä eri keinoin osaamista 
hankitaan. 
World Café –kehittämispajan tuotoksena opiskelijoista löydetään neljä erilaista asiakasprofii-
lia: Kaisa kauneussalonki, Hanna hoivaaja, Daniela diginatiivi ja Helena hipsteri. Asiakasprofii-
lit luotiin yleisellä tasolla hyödyntäen ennakointiaineistoa sekä kehittämispajassa nousseita 
teemoja kuitenkin siten, ettei niistä voi tunnistaa ketään yksittäistä työpajaan osallistunutta 
henkilöä.  
Kaisa kauneussalonki (kuva 12) edustaa asiakasta, jolla on jo hyvin selkeät näkemykset tule-
vaisuudestaan kauneudenhoitoalalla. Kyseinen asiakas haaveilee omasta yrityksestä ja itsensä 
toteuttamisesta. Hänellä on haasteita työn, opiskelun ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. 
Kaisalla olisi kiire päästä jo toteuttamaan uraansa kauneudenhoitoalalla. Kaisan unelmakoulu 
on laadukas, tehokas, työelämälähtöinen ja aikaansa seuraava. Hänen tulevaisuuden lukujär-
jestykseen tarjotaan syventäviä yrittäjyysopintoja ja monimuotoisia kauneudenhoitopalve-
luita. Lisäksi Kaisa hyötyisi luovan ajattelun, ongelman ratkaisun sekä verkosto-osaamisen 
opinnoista. Kaisa on kiinnostunut trendikkäistä hoidoista. Niitä hän pääsisi toteuttamaan kau-
neudenhoitoalan trendien projektiopinnoissa. Näiden lisäksi Kaisan kannattaisi myös suorittaa 
kansainvälinen Cidesco–tutkinto. Kaikki Kaisalle tarjotut opinnot tukevat hänen haavettaan 
työskennellä kauneudenhoitoalan yrittäjänä. Kaisa opiskelisi lähiopetuksen lisäksi verkossa ja 
hän suorittaisi myös työelämälähtöistä oppimista. 
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Kuva 12:  Asiakasprofiilikortti Kaisa kauneussalonki 
 
Hanna hoivaaja (kuva 13) edustaa asiakasta, joka hakee elämältään hyvinvointia, tasa-arvoa 
ja harmoniaa. Hän haluaa auttaa ja hoivata ihmisiä. Hanna hoivaaja on usein maahanmuutta-
jataustainen, mikä voi tuoda hänen opiskeluunsa kielitaitohaasteita. Häntä stressaa opiskelun 
kiireinen tahti. Lisäksi haasteita opiskeluun tuo digitaalisten taitojen puute. Hannan unelma-
koulu on onnistumista tukeva ja siellä on rauhallinen ja ystävällinen ilmapiiri. Opetus on käy-
tännönläheistä ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Hanna haluaisi perustaa oman hoito-
lan kaverinsa/tiiminsä kanssa, jossa he voisivat luoda jotakin omaa ja heidän näköistään. 
Maahanmuuttotaustaisia kauneudenhoitoalan opiskelijoita rohkaistaan jakamaan tietotaitoa 
oman kulttuurinsa kauneusrituaaleista sekä tuetaan näiden konseptien kehittämistä ja mah-
dollista kaupallistamista tulevaisuudessa. Tämän tukemiseksi Hannalle tarjotaan Wellbeing 
rituals -opintoja. Lisäksi Hannan kannattaisi opiskella digi-, teknologia-, verkosto-, sekä yrit-
täjyysosaamista. Hän opiskelisi kielituetusti (S2) lähiopetuksessa. 
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Kuva 13: Asiakasprofiilikortti Hanna hoivaaja 
Daniela diginatiivi (kuva 14) on asiakas, joka haaveilee luksuselämästä, nautiskelusta ja mat-
kustamisesta. Hänellä ei ole vielä unelma-ammattia, mutta kauneudenhoitoala kiinnostaa ai-
kakin harrastusmielessä. Danielan unelmakoulu on joustava ja siellä on rennot opettajat. Da-
niela haluaa käyttää opiskelussa erilaisia digi–alustoja ja kannattaa etäopiskelumahdolli-
suutta. Opiskelun haasteena hänellä on oppimisen vaikeudet, stressi, henkilökohtaisen elämän 
haasteet, keskittymiskyvyn puute ja vaihteleva motivaatio. Danielan motivaatiota voisi lisätä 
kauneudenhoitoalan kiinnostuksen kohteiden tarkempi kartoittaminen. Hän haluaisi opiskella 
microblading–kulmia, ripsipidennyksiä ja rakennekynsiä. Näitä ei ole toistaiseksi tarjolla kau-
neudenhoitoalan perustutkinnossa, mutta niiden opiskeluun voitaisiin kartoittaa työelämän 
tarjoamia mahdollisuuksia. Erityinen tuki voisi auttaa keskittymiskyvyn puutteeseen. Lisäksi 
Daniela voisi hyötyä hyvinvoinnin ja itsetunnon opinnoista sekä tiimioppimisesta ja yhteisölli-
sestä tiedonluomisesta. Danielan kannattaisi osallistua tuettuun lähiopetukseen. 
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Kuva 14: Asiakasprofiilikortti Daniela diginatiivi 
Helena hispteri (kuva 15) haaveilee ulkomailla asumisesta, monipuolisesta työstä ja stressittö-
myydestä. Hänen unelmakoulunsa on inspiroiva, luova, aikaansa seuraava, kestävää kehitystä 
vaaliva ja kansainvälisyyteen panostava. Helena haluaisi opiskella raaka-aineoppia ja psykolo-
giaa. Koska häntä kiinnostaa moni asia kauneudenhoitoalalla, oman opintopolun hahmottami-
nen on hankalaa. Lisäksi Helena on turhautunut luokan levottomuuteen aika ajoin. Helena tu-
levaisuuden lukujärjestykseen tarjotaan kosmetiikan valmistuksen projektiopintoja, tulevai-
suustietoisuutta ja monikulttuurisuustaitoja. Monikulttuurisuustaidot tukisivat hänen haavet-
taan asua ulkomailla. Helena on kiinnostunut estenomin opinnoista kosmetologiksi valmistu-
misen jälkeen. Estenomi-opinnoissa hän voi vielä syventää tuotetieto-osaamistaan ja saada 
lisää kansainvälistä osaamista. Helena on myös kiinnostunut liikunnan ohjaamisesta. Nämä 
opinnot voisi esimerkiksi yhdistää kosmetologiopintoihin. Helena osallistuisi lähiopetukseen 
sekä suorittaisi osan opinnoistaan verkossa. 
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Kuva 15: Asiakasprofiilikortti Helena hipsteri 
 
8.6 Tulevaisuuden osaamisen visiokartta kauneudenhoitoalan koulutuksen kehittämiseksi 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kauneudenhoitoalan tulevaisuuden osaamis-
tarpeita ja sen pohjalta laatia tulevaisuuden osaamisen visiokartta, jota voidaan hyödyntää 
kauneudenhoitoalan tutkinnon sisällölliseen kehittämiseen. Visiokartan tavoitteena on luoda 
uusia näkökulmia kauneudenhoitoalan tutkinnon, opetussisältöjen ja tutkintorakenteen kehit-
tämiseen tulevaisuudessa. Tulevaisuuden osaamisen visiokartta on siis näkemys toivotusta tu-
levaisuudesta ja se kokoaa yhteen eri kehittämismenetelmistä sekä tietoperustasta noussutta 
tietoa. Visiokartan koostamisessa hyödynnettiin kauneudenhoitoala nykytilan SWOT-analyysia 
suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.  
 
Kuviossa 22 on avattu nykyisen hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon ihonhoidon ja 
hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalan SWOT-analyysi. SWOT-analyysiä tarkastel-
tiin nykyisen tutkinnon näkökulmasta ja sitä verrattiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin, jotka 
ovat nousseet tietoperustasta sekä opinnäytetyössä käytetyistä menetelmistä. Analyysissä on 
tarkasteltu kauneudenhoitoalan nykytilan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.  
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Kuvio 22: Kauneudenhoitoalan nykytilan SWOT-analyysi 
Tulevaisuuden osaamisen visiokartta rakentuu perusosaamiseen ja syventävään osaamiseen 
(kuvio 23). Perusosaamisen kokonaisuudet on jaettu osaamismoduuleihin, joita ovat kokonais-
valtaiset ihonhoitopalvelut ja myynnin osaaminen sekä tuote- ja raaka-aineosaaminen ja tuo-
teneuvonta. Syventävän osaamisen osaamismoduulit ovat puolestaan monimuotoiset kauneu-
denhoitopalvelut, Wellbeing Rituals sekä dekoratiiviset kauneudenhoitopalvelut. Lisäksi sy-
ventävään osaamiseen on mahdollista valita monialaisia opintoja lähialoilta, huippuosaajan 
opintoja sekä erilaisia projektiopintoja. Tulevaisuuden osaamisen visiokartan osaamismoduulit 
ovat myös muokattavissa muuttuvien osaamistarpeiden mukaisesti. Ihonhoidon ja tuotetunte-
muksen osaajan on siis mahdollista koostaa osaamisensa monipuolisesti ja joustavasti osaa-
mistarpeiden mukaisesti. Lisäksi osaamismoduulit mahdollistavat myös osaamisen täydentämi-
sen, mikä mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Tulevaisuuden osaamisen visiokartassa on ennen 
kaikkea huomioitu tulevaisuussuuntautunut ajattelu, monimuotoisuus sekä osaamisen koko-
naisvaltaisuus holistisen kompetenssimallin mukaan. Lisäksi visiokartassa keskeiseksi on nos-
tettu tuloksista nousseet kestävä kehitys, digitaidot sekä monikulttuurisuus. 
Tulevaisuuden työtaitojen oppimista ja osaamisen kehittämistä edistävät hybridiopiskelu, 
yrittäjyyskasvatus sekä ketterä oppiminen, joka perustuu työelämälähtöisiin projekteihin ja 
tiimioppimiseen sekä edistää luovaa ajattelua ja innovaatiokykyä. Tulevaisuuden osaamisen 
visiokartassa korostuvat sekä oppimis- ja opiskelijakeskeinen ajattelu, jolloin opiskelija itse 
on aktiivisesti vastuussa oppimisestaan ja osaamisestaan. Osaamista todennetaan muun mu-
assa digitaalisin osaamismerkein sekä osaamisportfolion avulla. Hyvä henki, valmentava ja oh-
jauksellinen ote sekä hyväksyvä ja hyvinvointia lisäävä oppimisyhteisö ovat avaimia tulevai-
suuden osaamiseen.  
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Kuvio 23: Tulevaisuuden osaamisen visiokartta 
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9 Johtopäätökset  
 
Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli kartoittaa laadullisen ennakoinnin keinoin tulevaisuu-
den työelämän osaamistarpeita sekä koota ennakointiselvityksen pohjalta tietoa, kuinka kau-
neudenhoitoalan tutkintoa voitaisiin sisällöllisesti kehittää vastaamaan paremmin näitä osaa-
mistarpeita sekä asiakkaiden tarpeita. Tavoitteena oli tuoda uusia näkökulmia kauneudenhoi-
toalan ammatillisen tutkinnon kehittämiseen. Tarkoitusta ja tavoitetta lähestyttiin kolmen 
tutkimuskysymyksen avulla. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia tietoperustan, asiantun-
tijahaastatteluiden, Delfoi-asiantuntijapaneelin sekä opiskelijoille suunnatun virtuaalisen 
World Cafén keinoin. Lisäksi tuotoksien koostamisessa hyödynnettiin SWOT-analyysia sekä pal-
velumuotoilua asiakasymmärryksen lisäämiseksi.  
Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta siihen, mitä ovat tulevaisuuden työelä-
män osaamistarpeet kauneudenhoitoalan ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Osaamistar-
peita lähdettiin selvittämään megatrendien ja trendien kautta ja miten ne muokkaavat työ-
elämää ja siellä tarvittavaa osaamista. Tavoitteena ei ollut tarkemmin selvittää kauneuden-
hoitoalan substanssiin liittyviä tietoja ja taitoja, sillä tulevaisuudessa on edelleen tarve vah-
valle substanssiosaamiselle, sen merkitys ei ole katoamassa. Kuten Helakorpikin (2005, 167) 
toteaa, että yleensä vanha ydinosaaminen säilyy uusien osaamisvaatimusten syntyessä samaan 
aikaan, jolloin jatkuva osaamisen uusiutuminen ja innovaatioiden synnyttäminen on tärkeää. 
Myös asiantuntijahaastatteluissa ja Delfoi-paneelissa nousi esille, että työelämän osaamistar-
peista keskeisimpiä ovat vahva asiantuntijuus kosmetologin työssä ja asiakkaan ohjaamisessa, 
mutta lisäksi myös kauneudenhoitoalan trendiosaaminen nähtiin tärkeänä. Tässä opinnäyte-
työssä keskityttiin sellaiseen osaamiseen, jonka huomio on jäänyt vähemmälle ja joiden 
osalta kauneudenhoitoalan tutkintoa olisi syytä kehittää vastaamaan megatrendien muokkaa-
mia työelämän tarpeita. Taustalla vaikutti Boam ja Sparrown (1992) ajatus, että on olemassa 
pysyviä taitoja, niin sanottuja perustaitoja, joiden merkitys ei juurikaan tule muuttumaan, 
kun taas tiettyjen taitojen merkitys tulee aina muutosten myötä korostumaan, samalla kun 
joidenkin taitojen merkitys voi vähentyä tai kokonaan kadota. 
Asiantuntijahaastatteluista, Delfoi-asiantuntijapaneelin skenaariosta 7 sekä World Cafésta 
nousi esille, että megatrendeistä ilmastonmuutoksella ja digitalisaatiolla nähtiin olevan suurin 
vaikutus kauneudenhoitoalaan ja sitä kautta myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin sekä uu-
denlaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi Delfoin skenaarion tuloksista ilmeni, että tek-
nologian sulautuminen kaikkeen sekä hyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden lisääntyminen oli-
vat megatrendeistä vaikuttavimpia, joskin näiden suhteen näkemyksissä oli jonkin verran ha-
jontaa. Näkemyseroihin on todennäköisesti vaikuttanut se, että megatrendejä oli kaiken kaik-
kiaan yhdeksän, jotka piti järjestellä ja kaikkia megatrendejä ei oltu käsitelty aiemmissa ske-
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naarioissa, jolloin niiden painoarvo on voinut jäädä vähäisemmäksi. Nämä tulokset ovat kui-
tenkin linjassa muiden tietoperustaan koottujen ennakointiaineistojen kanssa, kuten tulevai-
suuden lukujärjestys (ks. kuvio 5, s. 21) sekä globaalit kauneudenhoitoalan trendit (kuvio 8, s. 
32), osoittavat. Asiantuntijahaastatteluista nousi esille myös, että kestävä kehityksen, ekolo-
gisuuden ja hyvinvoinnin korostuminen kuvastavat megatrendien pitkäkestoisia vaikutuksia.  
Tärkeimpien megatrendien kartoituksen lisäksi skenaariossa 8 ja 9 kartoitettiin, mitkä ovat 
kauneudenhoitoalan ammattilaisen tärkeimpiä metataitoja ja ominaisuuksia tulevaisuudessa, 
sillä on ennakoitu, että erityisesti geneeristen taitojen merkitys tulee tulevaisuudessa koros-
tumaan, koska työn murros aiheuttaa työn moninaistumista (Green 2008; Huusko ym. 2018; 
Pylväs 2018). Myös Jolkkosen ja Lemposen (2017) raportti on osoittanut, että ammatillisesta 
koulutuksesta työelämään siirtyneillä on suurin lisäosaamisen tarve juuri geneerisissä tai-
doissa.  
Delfoi-asiantuntijapaneelissa tulevaisuudessa korostuvista metataidoista ja henkilökohtaisista 
ominaisuuksista nousi selkeästi esille rohkeus, luovuus, innovaatiokyky, muutosketteryys, so-
peutumiskyky sekä epävarmuudensietokyky, jotka ovat linjassa myös OEF:n ennakointitulos-
ten kanssa (Opetushallitus 2019c, 31). Oppimiskyky nähtiin yhtä lailla perustaitona kuin tule-
vaisuudessa korostuvana taitona. Niin sanotut pehmeät taidot, kuten tunneäly, sosiaalinen 
älykkyys, empatiakyky ja intuitio jakoivat panelistien mielipiteitä osan nähdessä ne turhina 
taitoina ja osan tulevaisuudessa korostuvina taitoina. Yleisesti ottaen on kuitenkin todettu, 
että pehmeiden taitojen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan (Pylväs 2018; Fidler 
2016, Heilala ym. 2017). Myös asiantuntijahaastatteluissa erityisesti sosiaaliset taidot nähtiin 
tärkeinä taitoina alalla. Moni Delfoi-panelisti oli sitä mieltä, ettei turhia taitoja ole, vaan 
kaikki taidot ovat tarpeellisia ja eri ihmisillä korostuvat erilaiset taidot. Jos tätä tulosta ver-
taa aiempiin tutkimuksiin, voidaan todeta, että eri metataidot ja ominaisuudet ovat toki hy-
vin pitkälti sidottuja persoonaan sekä työtehtävään, jossa niitä tarvitaan. Se, miten näitä tai-
toja hyödynnetään, riippuu paljon yksilön kyvykkyydestä, organisaation toimintakulttuurista 
ja siitä, miten yksilön osaaminen kohtaa työn vaatimusten kanssa. (Helakorpi 2010b, 62-65; 
Boyatzis 2008, 6; Baartman & de Bruijn 2011.) 
Tulevaisuudessa korostuvina taitoina nähtiin puolestaan verkosto-osaaminen, kestävän kehi-
tyksen osaaminen, monikulttuurisuustaidot, moniammatilliset taidot, tulevaisuuslukutaito 
sekä oppimis- ja opiskelutaidot. Jaottelussa digitaalisten toimintojen ja alustojen käyttötaito 
ja teknologian sovellus- ja käyttötaito nähtiin sekä perustaitona että tulevaisuudessa korostu-
vana taitona. Jos vertaa tulosta esimerkiksi OEF:n tekemään ennakointiselvitykseen vuonna 
2035 tarvittavasta osaamisesta, korostui siellä vahvemmin erilaiset digitaaliset taidot, kuten 
digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen sekä digitaalisen teknologian 
luova käyttötaito. Digitaalisten taitojen nähtiin kyseissä selvityksessä nousevan yleiseksi työ-
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elämätaidoksi, joten siinä mielessä digitaidot voidaan tulkita molemmilla tavoilla, sekä perus-
taidoiksi että tulevaisuustaidoiksi. Kestävän kehityksen osaaminen ja monikulttuurisuustaidot 
nousivat myös OEF:n ennakointiselvityksessä esille. (Opetushallitus 2019c, 31.) Tämän enna-
kointiselvityksen pohjalta voidaankin todeta, että tulevaisuudessa korostuvat taidot linkitty-
vät suoraan työelämän osaamistarpeisiin.  
Ilmastonmuutoksen megatrendin myötä kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus on nou-
semassa keskeiseksi kansalaistaidoksi tulevaisuudessa, varsinkin, mitä ekologisempia arvoja 
yhteiskunnassa aletaan vaalia. Sen vuoksi aiheesta laadittiin Delfoin skenaario 1, koska Ope-
tushallituksen (2019c) mukaan sen roolia on korostettava entistä vahvemmin koulutuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Delfoi-asiantuntijapaneelin tuloksissa ja asiantuntijahaastat-
teluissa nousi esille, että kosmetologin ammattitaitoon kuuluu alan kestävän kehityksen vahva 
osaaminen. Kestävän kehityksen tulisi näkyä kokonaisvaltaisesti jokaisen kauneudenhoitoalan 
tutkinnonosan kohdalla materiaalit, laitehankinnat ja raaka-aineet huomioiden. Lisäksi tulok-
sissa mainittiin teollisuuden sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen kosmetiikan valmistuk-
sessa. Kun tähän yhdistetään ekologisten pakkausmateriaalien kehittely ja uudenlaisten 
raaka-aineiden sujuva hyödyntäminen, voitaisiin kosmetiikkateollisuudessa saada isojakin 
muutoksia aikaan. Muun muassa De Caterina (2019) on todennut, että kestävän kehityksen 
toimintamalli edellyttää systemaattista läpivientiä koko organisaatioon sekä yhteistyökump-
paneiden ja kuluttajien keskuuteen. Kestävän kehityksen osaamisen merkityksestä laadittiin 
trendikortti (kuva 6, s. 71) kokoamaan yhteen tutkimuksesta nousseita tuloksia sekä ja se nos-
tettiin tulevaisuuden osaamisen visiokarttaan keskeiseksi osaamiseksi. 
Tietoperustan ennakointituloksissa digitaaliset taidot nähtiin tulevaisuudessa korostuvina tai-
toina, joten siihen liittyvää osaamista kartoitettiin tarkemmin Delfoin skenaariossa 2. Tulok-
sissa todettiin, että digitalisaatio on vahvasti vaikuttanut myynti- ja markkinointirooliin, kun 
vähittäiskauppa ja ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet. Sekä asiantuntijahaastatteluiden 
että Delfoi-paneelin tuloksista kävi ilmi, että digitalisaatio on tuonut kauneudenhoitoalalle 
uusia palveluita ja työnkuvia, kuten verkkokauppa, ihonhoidon etäohjaus ja sosiaalisen me-
dian ammattilainen. Ihmisen kosketus ja kokemukset tulevat olemaan avainasemassa tulevai-
suudessakin, mutta tietyn asiakasryhmän palvelemiseksi on oltava käytössä myös uusia teknii-
koita. Digitaaliset taidot nähtiin vahvana kilpailuetuna erityisesti markkinoinnin näkökul-
masta. Eräs panelisti toi esille, että koronaepidemia tulee vilkastuttamaan asiointia verkko-
kaupassa, joten kaupallisen verkkokaupan olemassaolo voi auttaa kauneudenhoitoalan yrittä-
jää selviytymisessä taantuman yli. Tätä näkemystä tukee myös TNS Gallupin, Kaupan liiton 
ja Asiakkuusmarkkinointiliiton verkkokauppatutkimus (2015), jonka mukaan vuosina 2009-
2014 suomalaisten verkkokauppaostot olivat kasvaneet taantumasta huolimatta. Näin voi-
daan ajatella myös tulevan taantuman aikana tapahtuvan ja tämänkin vuoksi digitaalis-
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ten taitojen osaaminen on avainasemassa. Kauneudenhoitoalan digitalisoitumisesta laadit-
tiin trendikortti (kuva 7, s. 72) kokoamaan yhteen tietoperustasta ja tuloksista noussutta tie-
toa ja viestimään digitaitojen merkityksestä.  
Kolmantena isona megatrendinä tulevaisuudessa korostuvaan osaamiseen vaikuttaa myös mo-
nikulttuurisuuden lisääntyminen. Monikulttuurisuuden vaikutuksia osaamiseen kartoitettiin 
tarkemmin Delfoin skenaariolla 3. Delfoi-paneeli ja opiskelijoille suunnattu virtuaalinen World 
Café osoittivat, että maahanmuuttajien osaamispotentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen 
sekä alan palvelutarjonnan rikastaminen olivat tärkeitä osaamis- ja asiakastarpeita tulevai-
suudessa. Politiikan toimittaja Terhi Toivosen (Yle 2020) mukaan nykyisin vain hieman yli puo-
let ulkomaalaistaustaisista naisista käy töissä, vaikka he ovat hyvin motivoituneita opiskeluun 
ja työpaikan etsintään. Tarvitaan asenteiden muutosta, että työnantajat näkisivät maahan-
muuttajien potentiaalin. (Toivonen 2020.) Myös Delfoin tutkimustuloksista kävi ilmi, että 
maahanmuuttajien ei ole helppo saada työharjoittelupaikkaa opintojensa aikana. Erään pane-
listin mukaan uskontoon liittyvien säännösten ja erilaisten kulttuuriasujen käytön mukautta-
minen osaksi suomalaista kauneudenhoidon liiketoimintakulttuuria vaatii avoimuutta sekä 
saumatonta yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Kauneudenhoitoalan opetuksessa tu-
lisi rohkaista maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita jakamaan tietotaitoa oman kulttuurinsa 
kauneusrituaaleista sekä tukea näiden konseptien kehittämistä ja mahdollista kaupallista-
mista tulevaisuudessa. Näitä tuloksia koottiin yhteen monikulttuurinen kauneus –trendikor-
tissa (kuva 8, s. 72) sekä huomioitiin tulevaisuuden osaamisen visiokartassa. 
Megatrendeistä teknologisoituminen nousi kolmanneksi vaikuttavimpien megatrendien jouk-
koon mutta kauneudenhoitoalan teknologisoitumista kartoittanut tulevaisuuden skenaario 4 
oli skenaarioista kaikkein kiistanalaisin, jossa paneelin mielipiteet jakautuivat eniten. Toi-
saalta teknologisoitumista pidettiin todennäköisenä ja toivottavana mutta toisaalta myös epä-
todennäköisenä ja ei toivottavana. Teknologian hyödynnettävyys nähtiin lähinnä lisäarvoa 
tuottavana palvelukokemuksen parantamisen keinona. Teknologian nähtiin muun muassa hel-
pottavan asiakkaan ostokokemusta ja palveluiden käyttöä erityisesti myymäläympäristöissä, 
mikä vastaa hyvin myös Hajkowiczin ym. (2016, 80) ennakointituloksia. Tuloksissa nousi vah-
vasti esille, että teknologialla ei voida korvata aitoa ihmiskontaktia, kosketusta sekä ammatti-
laisen tarjoamaa ihonhoidon ohjausta ja sen nähtiin edelleen olevan kauneudenhoitoalan pal-
veluissa korostuva puoli. Toisaalta tulevaisuudessa perinteisten kosmetologisten hoitoloiden 
rinnalle nähtiin nousevan myös enemmän pelkästään teknologiaan keskittyviä hoitoloita. Tule-
vaisuudessa todennäköisesti nouseekin luonnonmukaisen ja perinteisemmän ihon hoitamisen 
vastapainoksi entistä vahvemmin juuri teknologiaan perustuva tuloksellinen ihonhoitaminen. 
Tulosta voidaan tulkita myös siten, että vaikkei teknologisoitumisella olekaan vielä niin mer-
kittävää roolia kauneudenhoitoalan tulevaisuuden osaamistarpeiden kannalta, on tärkeää tie-
dostaa sen tuomat mahdollisuudet, joten kauneudenhoitoalan teknologisoitumisesta laadittiin 
trendikortti (kuva 9, s. 73) kokoamaan tuloksia yhteen. 
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Tietoperustasta ja asiantuntijahaastatteluissa nousi esille työn monimuotoistuminen, uudet 
työnkuvat ja työllistymismahdollisuudet, jotka ovat seurausta työelämän murroksesta ja työn 
pirstaloitumisesta. Tämä kannustikin selvittämään Delfoin skenaariossa 5, riittääkö perintei-
nen kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työ tulevaisuudessa työllistämään kaikkia alalta 
valmistuvia. Työn monimuotoistuminen nähtiin sekä todennäköisenä että toivottavana. Sekä 
Delfoi-paneelista että asiantuntijahaastatteluista nousi esille erilaisia tulevaisuuden kauneu-
denhoitoalan työnkuvia, kuten kauneushoitoalan palveluvastaava, digitaalinen kauneuskon-
sultti, custom made -tuotteiden osaaja ja kauneusmarkkinoija. Näissä työtehtävissä tarvitaan 
muun muassa kaupallista-, digitaalista-, raaka-aine ja markkinointiosaamista. Myös kotiin vie-
tävät palvelut nähtiin yhtenä tulevaisuudessa kasvavana mahdollisuutena, mikä vastaa hyvin 
myös CB Insightsin (2019) ja Cosmetics Business (2019) julkaisujen trendiennusteita, joissa 
erilaiset offline–jakelukanavat, kuten meikkauskaapit ja myyntiautomaatit, sekä erilaisten ti-
laussovellusten käyttö kotiin vietävien palveluiden osalta luovat uusia mahdollisuuksia kau-
neudenhoitoalan liiketoiminnalle. Kauneudenhoitoalan monimuotoistuminen tarkoittaa myös 
verkostoitumista eri toimialojen, kuten erilaisten terveyteen-, hyvinvointiin-, esteettiseen ki-
rurgiaan ja elämyspalveluihin liittyvien osaajien kanssa. Yksi kasvavista kauneudenhoitoalan 
monimuotoisuuteen vaikuttavista trendeistä on kauneuden ja hyvinvoinnin yhdistyminen, mikä 
nousi esille asiantuntijahaastatteluiden tutkimustuloksista. Se on luonut runsaasti uudenlaisia 
mahdollisuuksia ja kyseisen trendin tuomat ilmiöt ovat muodostaneet alalle kattavan toimin-
takentän. Kauneudenhoitoalan monimuotoistumista kuvattiin monimuotoinen kauneudenhoi-
toala –trendikortissa (kuva 10, s. 74), tavoitteena nostaa esiin alan monimuotoisuutta ja moni-
puolisuutta, varsinkin, kun tuloksissa oli nähtävissä, ettei perinteinen kosmetologin työ riitä 
työllistämään kaikkia alalta valmistuvia. 
Yksi tärkeä tulevaisuuden osaamiseen liittyvä taito on ketterä oppiminen ja kehittäminen, 
sillä nykyisen työelämän nopea muutostahti, teknologisoituminen, digitalisaatio sekä eteen 
tulevat uudet haasteet edellyttävät organisaatioilta ja ihmisiltä muutos- ja sopeutumiskykyä, 
tulevaisuuteen katsomista sekä jatkuvaa oppimista. (Helakorpi 2010a, 81; Miles 2013; Kools & 
Stoll 2016; Denning 2016, 13.) Uusiin mahdollisuuksiin tarttumisen uhkana voidaan nähdä kau-
neudenhoitoalan SWOT-analyysin mukaan uskalluksen ja rohkeuden puute tehdä tarvittavia 
muutoksia ja katsoa tulevaisuuteen. Lisäksi vanhoihin käytänteisiin takertuminen saattavat 
estää näkemästä uusia mahdollisuuksia ja kehittämästä toimintaa kohti laadukkaampaa ja pa-
rempaa osaamista sekä liiketoimintaa. Tarvitaankin ketterälle oppimiselle luontaista kasvun 
asennetta, yhteiskehittämistä mutta myös maltillisia ja asteittaisia kehittämistoimenpiteitä, 
jotta ihmisillä on aikaa sopeutua muutokseen (Otala 2018; Denning 2016). Ketterän oppimisen 
ja kehittämisen merkitystä kartoitettiin Delfoin skenaariossa 6. Delfoi-paneelin asiantunti-
joilta selvitettiin, kuinka todennäköisenä ja toivottavana he näkisivät organisaatioiden muut-
tumisen ketterästi oppiviksi. Panelistit näkivät ketterän kehittämisen sekä toivottavana että 
todennäköisenä, mutta näkökulmia oli perusteltu varsin vähän. Palautteiden hyödyntäminen 
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nähtiin tärkeänä ja toisaalta ketterän kehittämisen ydin oli nostettu esiin, eli sen nähtiin 
mahdollistavan monialainen ja poikkitieteellinen yhteistyö eri toimialojen kanssa sekä hou-
kuttelevan kaikki parhaat tekijät. Ketterästä kehittämisestä laadittiin myös tietoperustan ja 
Delfoin tulosten pohjalta trendikortti (kuva 11, s. 75), joka havainnollistaa ketterän kehittä-
misen merkitystä. 
Koska pääsääntöisesti Delfoi-asiantuntijapaneelin skenaariot nähtiin toivottavina, voidaan tu-
los tulkita myös positiiviseksi asennoitumiseksi megatrendien mukanaan tuomiin mahdolli-
suuksiin, kuten todettiin Joensuu-Salon ja Soraman (2016) tekemässä tutkimuksessa naisyrit-
täjien asenteista megatrendien vaikutuksista tulevaisuuden työhön. Tutkimuksessa naisyrittä-
jät suhtautuivat positiivisesti megatrendien mukanaan tuomiin uusiin liiketoimintamahdolli-
suuksin ja innovaatioihin esimerkiksi digitalisaation ja teknologian osalta. Megatrendien mu-
kanaan tuomat muutokset nähtiin helpottavan myös työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. Yhteen-
vetona voidaan todeta, että megatrendeillä on keskeinen vaikutus tulevaisuuden osaamistar-
peisiin, joista kauneudenhoitoalla vaikuttavimpia ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio, moni-
kulttuurisuus ja teknologisoituminen, jotka vaikuttavat kauneudenhoitoalan monimuotoistu-
miseen. Tämän seurauksena elinikäinen oppiminen, ketterä kehittäminen, uudenlaiset osaa-
misyhdistelmät ja työnkuvat tulevat korostumaan, jolloin kauneudenhoitoalan eri tehtävissä 
ja työnkuvissa tulevat korostumaan eri ihmisillä eri taidot. Mulderin (2017) mukaan hyvin ko-
konaisvaltaisella osaamisella kyetään kuitenkin vastamaan paremmin muuttuvan työelämän ja 
tulevaisuuden haasteisiin, mikä on pyritty huomioimaan tulevaisuuden osaamisen visiokartassa 
(kuvio 23, s. 84).   
Toisella tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta siihen, miten hius- ja kauneudenhoitoalan 
tutkintoa voitaisiin sisällöllisesti kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämän 
osaamistarpeita. Kun tarkastellaan asiantuntijahaastattelun tutkimustuloksia kauneudenhoi-
toalan perustutkinnon vastaavuudesta työelämätarpeisiin, saatu aineisto jäi suppeammaksi. 
Tämä selittynee sillä, että kyseiset yritykset eivät ole tehneet oppilaitosten kanssa säännöl-
listä yhteistyötä ja tutkinnonosat ovat jääneet vieraammiksi. Lisäksi kauneudenhoitoalan pe-
ruskoulutuksen tutkinnonosien sisältö on uudistettu 2018. Toisaalta tutkimuksen tekijät tunte-
vat kauneudenhoitoalan perustutkinnon sisällön, joten näin ollen tutkimusaineistosta esille 
tulleita osaamistarpeita voidaan soveltaa opetuksen sisältöön tämän tiedon pohjalta. Delfoi-
asiantuntijapaneelissa oli mukana myös kauneudenhoitoalan opettajia, joten siitä saatiin 
enemmän vastauksia tutkinnon sisällölliseen kehittämiseen ja niitä voitiin hyvin hyödyntää yh-
dessä tietoperustan, asiantuntijahaastatteluiden sekä opiskelijoille suunnatun virtuaalisen 
World Cafén tulevaisuuden osaamisen visiokartan rakentamiseen. Tutkinnon sisällöllisen ke-
hittämisen malliksi tuotettiin tulevaisuuden osaamisen visiokartta, joka on yhteenveto tieto-
perustasta sekä asiantuntijahaastatteluiden, Delfoi-asiantuntijapaneelin ja opiskelijoille suun-
natun virtuaalisen World Cafén tuloksista. Visiokartan rakentamisessa hyödynnettiin myös 
kauneudenhoitoalan nykytilan SWOT-analyysia (ks. kuvio 22, s. 84). 
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SWOT-analyysin perusteella nykyisen tutkinnon vahvuuksina voidaan nähdä, että ammattitai-
tovaatimukset edellyttävät vahvaa perusosaamista ja tutkinnossa painotetaankin hyviä käden-
taitoja. Lisäksi hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto mahdollistaa aloja ylittävät osaa-
miskokonaisuudet, koska on mahdollista opiskella hiusalan osaamista kauneudenhoitolan osaa-
misen rinnalla. Nämä seikat huomioitiin tulevaisuuden osaamisen visiokartassa ja niitä vahvis-
tetaan lisäämällä yksilöllisyyttä, joustavuutta sekä vahvaa perusosaamista korostamalla holis-
tista ihon- ja kauneudenhoitoa sekä hyvinvoinnin edistämistä. Vahva perusosaamiseen kuuluu 
myös raaka-aineosaamisen ja tuotetuntemuksen osaaminen, sillä World Cafésta sekä asiantun-
tijahaastatteluista nousi opiskelijoiden osaamisen kehittämisen tarve erityisesti näillä osa-alu-
eilla. Monialaisuutta ja työn monimuotoistumista vahvistetaan tulevaisuudessa siten, että 
vielä laajemmat mahdollisuudet aloja ylittäviin osaamiskokonaisuuksiin paranevat, koska on 
ennakoitu, että tarvitaan koulutusasteiden välistä joustavuutta ja osaamissisältöjen yhdistä-
mistä yli koulutus- ja oppilaitosrajojen sekä laajoja osaamismoduuleita, jotta vastataan pa-
remmin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 6; Sitra 2019; 
Aalto ym. 2008; Linturi ja Rubin 2011, 106-107.) Kauneudenhoitoalan monimuotoistumista on 
huomioitu mahdollisuutena yhdistää opintoihin monimuotoisia kauneudenhoitopalveluita sekä 
opintoja lähialoilta, koska kuten Leveälahti ym. (2015) ovat todenneet, uudet työpaikat syn-
tyvät tulevaisuudessa entistä enemmän eri alojen yhdistelminä niiden rajapinnoille. 
Nykyisen tutkinnon vahvuutena voidaan myös nähdä, että tutkinto mahdollistaa yksilöllisiä ja 
joustavia tapoja opiskella, mutta monipuolisemmilla toteutuksilla ja niin sanotulla hybri-
diopiskelulla joustavuus lisääntyy entisestään ja tutkinnosta saadaan personoitua entistä yksi-
löllisempi ja opiskelijalähtöisempi. Opiskelijoille suunnatusta virtuaalisesta World Cafésta 
nousikin esille, että opiskelijat toivoivat monipuolisia tapoja opiskella omiin tarpeisiinsa näh-
den ja monet osallistuneet kokivatkin koronaviruksesta johtuvan virtuaalisen etäopiskelun po-
sitiivisena asiana, vaikka sen ei toivotukkaan korvaavan lähiopetusta kokonaan. Hybridiopiske-
lulla tarkoitetaan visiokartassa oppimisympäristöjen ja oppimistapojen monipuolistumista ja 
yksilöllistymistä, jolloin oppimismahdollisuudet laajenevat ajasta ja paikasta riippumatto-
miksi. Hybridiopiskelua tukevat E-oppiminen sekä työelämälähtöiset projektit ja tiimioppimi-
nen (Leveälahti ym., 2015; Ahokas ym. 2008, 10-18). Sosiaalisiin kontakteihin ja verkostoitu-
miseen tulee myös panostaa, koska niiden on todettu tukevan osaamisen kehittymistä (Sydän-
maalakka 2007, 148). 
Monimuotoiset oppimisympäristöt ja tavat opiskella mahdollistavat myös innovaatioiden syn-
nyn, lisäävät luovuutta ja tukevat yrittäjyyskasvatuksen ideologiaa (Ahokas ym. 2008; Lehto-
nen ym. 2018). Esimerkiksi erilaiset harrastusjärjestöt ja työpaikat ovat myös entistä tärke-
ämpiä oppimisen ympäristöjä, joissa hankittua osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan suo-
raan osaksi tutkintoja. World Cafén tuloksissa moni opiskelija kokikin, että harrastuksesta 
voisi hyvinkin tulla työ tulevaisuudessa. Myös työn ja koulutuksen täytyy limittyä yhteen ja 
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oppiminen tapahtuu työn ohessa, sillä nopeammin muuttuvat osaamistarpeet ja tiedon uusiu-
tuminen haastavat uusimaan osaamista myös työn ohella koko ajan. Tulevaisuuden mahdolli-
suuksina kauneudenhoitoalan tutkinnossa voidaan nähdä väyläopinnot ammattikorkeakouluun 
ja yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa, jotta voidaan taata opiskelijoiden paremmat 
edellytykset jatko-opintoihin, sillä tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan yhä enenevissä mää-
rin korkea-asteen osaamista (Leveälahti ym., 2015, 10; Rintala & Nokelainen 2018).  
Tulevaisuuden osaamisen visiokartassa huomioitiin oppimisympäristöjen monimuotoistuminen 
erilaisten projektiopintojen ja työvaltaisen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi jatkuvaa oppi-
mista tukemaan ja osaamista todentamista suositellaan erilaisten digitaalisten osaamismerk-
kien ja osaamisportfolioiden avulla. Niiden on todettu motivoivan ja mahdollistavan joustavat 
ja yksilölliset tavat opiskella, täydentää osaamista sekä tehdä osaamista näkyväksi. (Karjalai-
nen, Lindén & Eskola 2018; Uusi koulutus –foorumi, 9; Brauer 2019).   
Kauneudenhoitoalan nykyisen tutkinnon heikkoutena voidaan nähdä alakohtaisen kestävän ke-
hityksen vähäinen huomioiminen, sillä Karvin teettämän tutkimuksen mukaan todettiin, että 
koulutuksen järjestäjillä on vielä parannettavaa erityisesti ekologisen kestävän kehityksen 
osa-alueella (Räkköläinen ym. 2017). Kestävän kehityksen osaamisen kehittämisen tarve nousi 
myös tämän työn tutkimustuloksissa. Kestävän kehityksen osaamista on tärkeää kehittää myös 
sen vuoksi, koska kuluttajakäyttäytymisellä on kauneusbisneksessä luonnollisesti hyvin keskei-
nen rooli. Nielsenin (2015) viisi vuotta sitten tekemä kuluttajatutkimus osoitti, että kuluttajat 
ovat valmiita maksamaan enemmän ympäristön kannalta ja yhteiskunnallisesti positiivisesti 
toimivien yritysten palveluista ja tuotteista (Nielsen 2015). Ekologisen kosmetiikan maailman-
markkina-arvo on myös ollut kovassa kasvussa ja kasvun odotetaan jatkuvan (Shahbandeh 
2019). Nielsenin tutkimuksen (2015) mukaan erityisesti diginatiivi sukupolvi Z on kuluttajaryh-
mänä valveutunut ja he ovat valmiita keskittämään kulutuksensa kestävien yritysten palvelu- 
ja tuotevalikoimiin (Nielsen 2015). Tästä voitaisiin päätellä, että nuoret opiskelijat ovat jo 
lähtökohtaisesti tietoisia kestävästä kehityksestä ja he olisivat vastaanottavaisia oppimaan ai-
heesta lisää. Rohwederin ja Virtasen (2008) mukaan kestävän kehityksen tulisi integroitua 
kaikkeen toimintaan ja sen tulisi näkyä koulutuksessa jo strategiatasolla, joten tulevaisuuden 
osaamisen visiokartassa kestävä ja vastuullinen kauneudenhoito nostettiin keskeiseksi perus-
osaamiseksi kaiken osaamisen rinnalle.  
SWOT-analyysissä alakohtaisena heikkoutena nähtiin myös systemaattisen verkko- ja di-
gioppimisen vähäisyys, jonka vuoksi sekä digitaitojen kehittämisen merkitystä haluttiin koros-
taa tulevaisuuden osaamisen visiokartassa ja nostaa se keskeiseksi osaamiseksi. Digitaitojen 
kehittämistarvetta tukevat myös tämän opinnäytetyön tutkimuksista nousseet tulokset sekä 
muut tutkimustulokset, jotka ovat osoittaneet, että toisin kuin luullaan nuorten digitaalisissa, 
tietoteknisissä sekä tiedonhankintataidoissa on paljon puutteita (Kaarakainen, Kaarakainen & 
Kivinen 2018). Digitaalisten taitojen käyttöön liittyy myös osallisuuden kulttuuria edistävä 
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puoli, joka parantaa nuorten yleisen hyvinvoinnin lisäksi työelämävalmiuksia ja tulevaisuuden 
kansalaistaitoja (Kaarakainen ja Kaarakainen 2018). 
Nykyisen kauneudenhoitoalan tutkinnon heikkoutena voidaan nähdä myös yritystoiminnan ja 
liiketoimintaosaamisen jääminen valinnaisuutensa vuoksi taustalle. Kauneudenhoitoala on hy-
vin yrittäjäpainotteinen ja toisaalta tulevaisuudessa kyky luoda itselleen työtä tulee entises-
tään korostumaan, jolloin yrittäjämäisen asenteen merkitys tulee kasvamaan ja se tukee työn 
monimuotoistumista (Aalto ym. 2008). Tämä huomioitiin visiokartassa integroimalla yrittä-
jyyskasvatus ja liiketoimintaosaaminen kaikkeen perusosaamisen substanssiopintoihin, koska 
sen nähdään parhaiten sitouttavan opiskelijoita (Lehtonen ym. 2018). Visiokartan malli mah-
dollistaa myös yrittäjäksi aikoville vielä syventäviä opintoja, jolloin yrittäjyysosaamista on 
mahdollista syventää.  
Delfoin tulokset kannustivat myös pohtimaan, miten esimerkiksi oppilaitosten organisaatiota-
son toimintaa ja pedagogisia käytäntöjä saataisiin kehitettyä siten, että ketterää oppimista ja 
kehittämistä alettaisiin systemaattisesti hyödyntää. Ketterä oppiminen nostettiinkin projekti- 
ja tiimioppimisen näkökulmasta yhdeksi osaamisen kehittämisen teemaksi visiokarttaan, koska 
ketterän oppimisen malli tukee hyvin myös tulevaisuudessa lisääntyvää kokeilukulttuuria, yh-
teisöllistä tiedonjakamista sekä verkosto-osaamista (Longmuß & Höhne 2017; Otala 2018, 157-
159). Ketterälle kehittämiselle ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Tärkeintä olisi löytää yhtei-
nen ajattelutapa ja oikeanlainen mielentila. On todettu, että parhaiten kehitystehtävät saa-
daan valmiiksi asiakkaita kuuntelemalla, tiimityötä tekemällä yrityksen ja erehdyksen kautta 
oppien niin omasta toiminnasta kuin muidenkin. (Denning 2016.) Malli edistää myös tulevai-
suuteen suuntaavaa ajattelua sekä joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä toimimi-
seen sekä lisää osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä (Denning 2016; Longmuss, Höhne, Bräutigam 
& Oberländer 2016, 6-7; Royle & Nikolic 2016, 42-45).  
Kolmas tutkimuskysymys tarkasteli, miten kauneudenhoitoalan tutkintoa voitaisiin kehittää 
vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tapanin ja Salosen (2019) tekemän tutkimuksen 
mukaan opiskelijoiden myönteiset oppimiskokemukset sisälsivät autenttisuutta, yhteistoimin-
nallisuutta, henkilökohtaisuutta ja ohjauksellisuutta. Tähän tietoon pohjautuen kauneuden-
hoitoalan oppilaitoksen asiakkaiden eli opiskelijoiden tarpeita kartoitettiin virtuaalisessa 
World Café –kehittämispajassa, jonka avulla saatiin kuuluville "opiskelijan ääni".  Edellä mai-
nitun tutkimuksen sekä Word Cafe –kehittämispajan aineiston perusteella henkilökohtainen 
asiakaslähtöinen opiskelijan ohjaus on hyvin tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Jotta 
ohjaamisen asiakaslähtöisyyttä voitaisiin kehittää ja opiskelijoiden tarpeita olisi helpompi ym-
märtää, World Cafén tutkimustuloksien perusteella luotiin neljä asiakasprofiilikorttia. Asia-
kasprofiileihin hyödynnettiin myös asiantuntijahaastatteluiden ja Delfoi–paneelin tutkimustu-
loksia sekä opinnäytetyön tekijöiden asiantuntemusta ja arkihavaintoihin perustuvaa hiljaista 
tietoa. Asiakasprofiileissa huomioitiin opiskelijoiden elämäntyyliä ja –tilannetta, persoonaa, 
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arvoja, opiskelumotivaatiota sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyviä toiveita syvällisemmän 
asiakasymmärryksen lisäämiseksi. Opiskelijoiden tarpeissa korostuivat erilaiset yksilölliset po-
lut sekä työn, opiskelun ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, joiden suunnittelussa opiskelijoi-
den kanssa käydyt HOKS–keskustelut ovat avainasemassa.  
Asiakasprofiilikorteissa pyrittiin huomioimaan opiskelijoiden alati kasvavat elämänhallinnan ja 
oppimisen haasteet, stressi sekä motivaation puute, jotka suurin osa opiskelijoistakin mainitsi 
virtuaalisen World Cafén vastauksissa. On ennakoitu, että eriarvoisuuden lisääntyminen, so-
sioekonomisen kuilun kasvaminen sekä suuret erot opiskelijoiden oppimisen edellytyksissä 
edellyttävät oppilaitoksilta myös hyvinvointiin panostamista sekä yksilöllisyyden huomioimista 
tarjoamalla erilaisia oppimisen mahdollisuuksia erilaisille ja eri-ikäisille oppijoille (Leveälahti 
ym. 2019, 66; Sitra 2019). Hyvinvointi ja yksilöllisyys ovatkin yksi keskeisimmistä asioista tule-
vaisuuden osaamisen visiokartassa, sillä myös World Cafén vastauksissa nousi opiskelijoiden 
tärkeinä arvoina terveys, hyvinvointi ja onnellisuus. Opiskelijoiden unelmakoulu oli muun mu-
assa yksilölliset tarpeet huomioon ottava, käytännönläheinen, erilaisia digialustoja käyttävä, 
aikaansa seuraava, työelämälähtöinen ja kestävää kehitystä vaaliva. Opiskelijoita kiinnosti 
myös erilaiset trendihoidot ja erilaisten kulttuurien ja kauneusrituaalinen toteuttaminen opin-
noissa. Tulevaisuuden osaamisen visiokartan moduuleissa huomioitiinkin trendihoidot ja tule-
vaisuussuuntautunut ajattelu sekä eri kulttuurien kauneusrituaalit ja ”elämysmatkat”, jotta 
voitaisiin kehittää monikulttuurisuusosaamista sekä lisätä työn monimuotoistumisen mahdolli-
suuksia. 
Johtopäätöksinä voidaan todeta, että kauneudenhoitoalan ammatillisen koulutuksen sisältöä 
tulisi kehittää vastaamaan paremmin tulevaisuuden osaamista ja asiakkaiden tarpeita kestä-
vän kehityksen, digitaalisten taitojen sekä monikulttuurisuuden hyödyntämisen näkökulmasta. 
Yhdessä nämä kaikki edellyttävät vahvoja geneerisiä taitoja, yrittäjämäistä asennetta, tule-
vaisuustietoisuutta sekä jatkuvaa ja ketterää oppimista. Näin osaaminen ja osaamistarpeet 
tulevat kohtaamaan tulevaisuudessa. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan myös tii-
vistä yhteistyötä oppilaitoksen, opiskelijoiden ja työelämän välillä. 
 
10 Pohdinta  
 
Opinnäytetyössä onnistuttiin kokoamaan ennakointitietoa opinnäytetyön tarkoituksen ja ta-
voitteen mukaisesti. Kauneudenhoitoalalla laadullista osaamistarpeiden ennakointia on tehty 
vähän, joten aiheena osaamistarpeiden ennakointi erityisesti megatrendien näkökulmasta oli 
ajankohtainen ja tärkeä. Ennakointiprosessissa pyrittiin tuomaan ammatillista koulutusta en-
tistä lähemmäksi työelämää kuuntelemalla työelämän edustajien ajatuksia siitä, mihin suun-
taan kauneudenhoitoalalla ollaan menossa. Asiantuntijahaastattelut sekä Delfoi-asiantuntija-
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paneeli toivat kehitystyöhön hyödyllistä aineistoa kauneudenhoitoalan trendien ja osaamistar-
peiden kartoittamiseen. Asiantuntijoiden erilaiset taustat tukivat vastauksien monipuoli-
suutta. Samalla tuotiin esille myös opiskelijan ääni ja lisättiin asiakasymmärrystä. Tavoitteen 
mukaisesti tietoperustaa ja opinnäytetyöhön valikoituja systemaattisia menetelmiä hyödyn-
täen opinnäytetyön tuotoksena syntyi tulevaisuuden osaamisen visiokartta, jota voidaan pitää 
työn yhteen kokoavana tuotoksena, jossa on myös hyödynnetty asiakasprofiilikorttien ja tren-
dikorttien tärkeimpiä elementtejä. Opinnäytetyössä esitettyjä tutkimustuloksia ja tietoperus-
taa pystyttiin hyödyntämään tuotoksissa ristiin. Kaikkia tuotoksia voidaan hyödyntää tutkin-
non sisällöllisessä kehittämisessä ja opetuksen suunnittelussa. Kaiken kaikkiaan tutkimustu-
lokset olivat positiivisia ja tukivat asetettuja tutkimuskysymyksiä, mikä varmasti osittain joh-
tui kysymyksen asettelusta esimerkiksi Delfoi-asiantuntijapaneelin skenaarioissa. Voidaankin 
todeta, että tulosten johtopäätökset ikään kuin tiivistyvät trendikorteissa, asiakasprofiileissa 
ja tulevaisuuden osaamisen visiokartassa. 
Vaikka tuloksien voidaan todeta olevan positiivisia, voidaan myös todeta, että Delfoi-asian-
tuntijapaneelin vastauksissa näkyi varovaisuutta, sillä tulevaisuutta on vaikea ennakoida. On 
helpompi lähteä liikkeelle todennäköisestä ja toivottavasta tulevaisuudesta, mikä näkyi myös 
tuloksissa. Mitään uutta ja mullistavaa visiota panelistien näkemyksistä ei siis noussut mutta 
toisaalta vastauksien voidaan nähdä vahvistavan skenaarioihin laadittuja näkemyksiä. Tämä 
on tärkeää, sillä yhteen koottu, perusteltu tieto auttaa tutkinnon sisältöjen suunnittelutyössä 
ja antaa oikean suunnan, jota kohti pyrkiä. Myös yhteistyökumppani piti hyvänä, ettei trendi-
korteissa oltu menty liian kauas tulevaisuuteen, jottei konkreettisesta kehittämisestä tulisi 
liian haastavaa.  
Tulevaisuuden ennakoinnin haasteista hyvä osoitus on myös opinnäytetyön tekemisen aikana 
kohdattu globaalilla tasolla vaikuttava villi kortti, koronavirus. Koronaepidemia osoitti, että 
joillakin asioilla voi olla täysin ennakoimattomia laaja-alaisia vaikutuksia moniin elämän eri 
osa-alueisiin, jolloin tarvitaan nopeaa reagointia ja muutosketteryyttä muutoksesta selviämi-
seen. Koronaepidemia vaikutti tutkimustyömme tekemiseen muun muassa siten, että opiskeli-
joille suunnattu World Cafe –kehittämispaja piti muuttaa virtuaaliseksi. Delfoi–asiantuntijapa-
neeli alkoi 6.3 taloustilanteen ollessa vielä vakaa. Kahden viikon aikana koronan vaikutukset 
alkoivat jo heijastua talouteen ja se vaikutti luonnollisesti myös asiantuntijoiden vastauksiin. 
Koronavirus tulee varmasti muuttamaan toimintaympäristöä ja tulevaisuutta paljon. Yritysten 
selviäminen talousahdingosta tulee olemaan iso kysymysmerkki, ja kuinka kaikki tulee vaikut-
tamaan kauneudenhoitoalaan. Olisikin mielenkiintoista laatia uudenlaisia skenaarioita kau-
neudenhoitoalan tulevaisuudesta koronaepidemian vaikutusten pohjalta sekä selvittää muut-
tuvatko kauneudenhoitoalan palvelut ja sen myötä myös osaamistarpeet entisestään digitaali-
sen osaamisen suuntaan, koska sellaisiakin muutoksia voisi olla odotettavissa. 
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Haasteena opinnäytetyön ennakointitiedon kokoamisessa oli tiedon pirstaleisuus, runsaus sekä 
tiedon nopea vanheneminen. Opinnäytetyö onkin herättänyt ajatuksen siitä, että alakohtaista 
ennakointityötä tulisi tehdä enemmän, koska tieto vanhenee ja työelämä muuttuu nopeasti, 
jolloin ennakointityön tulisi olla jatkuva prosessi. Se edellyttää myös tässä opinnäytetyössä 
laadittujen skenaarioiden, trendikorttien, asiakasprofiilien ja tulevaisuuden osaamisen vi-
siokartan jatkuvaa arviointia ja edelleen kehittämistä. 
Haasteena voidaan nähdä myös tämänkaltaisen ennakointitiedon ajoitus, sillä ammatillista 
koulutusta on juuri uudistettu laajasti tutkinnon perusteiden osalta. Toisaalta tutkinnon pe-
rusteiden uudistamistyötä aloitetaan kuitenkin aina hyvissä ajoin, jolloin tässä tuotettu tieto 
on hyödynnettävissä jo nyt laajempaan tutkinnon kehitystyöhön ja tutkinnon perusteiden uu-
distamisprosessiin. Yhteistyökumppani totesikin, että opinnäytetyön tuotoksena syntynyttä 
tulevaisuuden osaamisen visiokarttaa voidaan alkaa hyödyntää jo nyt opetuksen sisällölliseen 
kehittämiseen ja suunnitella sitä konkreettiseksi toiminnaksi. Asiakasprofiili- ja trendikortit 
toimivat myös suunnittelutyön apuna ja antavat taustatietoa, kun asioita esitellään tutkinnon 
sisällölliseksi kehittämiseksi ja toteutusta viedään tämän jälkeen tiimikokouksissa eteenpäin. 
Tuotokset nähtiin siis hyödynnettävinä, ja lisäksi tulevaisuuden osaamisen visiokarttaan saa-
tiin vielä hyödyllisiä kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta visiokarttaa vielä kehitettiin.  
Yhteistyökumppani koki trendikortit tuloksia havainnollistavina työkaluina. Erityisesti kestä-
vän kehityksen lisääminen opetukseen sai paljon kannatusta ja herätti innostusta opettajatii-
missä. Ajatusta ideoitiin pidemmällekin ja esille tuli myös visio kestävän kehityksen edelläkä-
vijän roolista kauneudenhoitoalan koulutuksessa. Lisäksi digitaalisuuden lisääminen opetuk-
seen koettiin hyvin tärkeänä. Digitaaliset taidot nähtiin erityisesti työelämän osaamistarpeena 
ja ne parantaisivat opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Opettajatiimi oli yhtä mieltä 
siitä, etteivät perinteiset käsin tehtävät hoidot ja asiakkaan kohtaaminen ole kuitenkaan pois-
tumassa, vaan digitaalisuus ja teknologia tukevat kauneushoitoloiden ja –myymälöiden palve-
luita. Keskustelussa nousi esille, että erilaiset asiakastyypit tulisi huomioida. Samoin koko-
naisvaltainen hoitaminen nähtiin tulevaisuuden trendinä. Tähän trendiin liittyen kauneuden-
hoitoon nähtiin kuuluvaksi myös ravintovalmennus ja erilaiset kuntokuurit. Kauneudenhoi-
toalaa ohjailevat pitkälti trendit. Kuten kehittämistyön tutkimustuloksissa todettiin, tren-
diosaaminen tulee olemaan yksi tärkeä työelämän osaamistarve tulevaisuudessa. Tämä luo 
myös kauneudenhoitoalan oppilaitokselle tarpeen varmistaa opiskelijoiden trenditietämys ja 
tulevaissuuntautuneisuus. Kehittämistyön tuotoksina syntyneet trendikortit toimivat näin ol-
len myös tässä opinnäytetyössä syntyneen tiedon viestinnän kuin myös opetuksen työkaluina. 
Trendikortit havainnollistavat kiteytetysti tulevia kauneudenhoitoalan trendejä ja avaavat tu-
levaisuudessa tarvittavaa osaamista. Niiden avulla voidaan myös kehittää uusia yhteistyömal-
leja oppilaitoksen ja työelämän välille. Lisäksi trendikorttien ja visiokartan avulla opinnäyte-
työn tulokset ovat helpompi sisäistää ja viedä toteutuksen tasolle opetukseen. 
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Opiskelijoiden tarpeista muodostuneet asiakasprofiilikortit ovat hyödynnettävissä HOKS-kes-
kusteluissa, opintotarjonnan ja mahdollisten tuentarpeiden suunnittelussa sekä työelämäyh-
teistyön kehittämisessä. On hyvä tiedostaa erilaisia oppimisen mahdollisuuksia ja herättää 
opiskelijat ajattelemaan urasuunnittelun puitteissa omalle uralle vaihtoehtoisia polkuja sekä 
mahdollisuuksia oman työn ”tuunaamiseen”. Opinnäytetyöntekijöiden kokemuksen sekä hiljai-
sen tiedon mukaan kauneudenhoitoalan työkentän mahdollisuuksia ei välttämättä tunnisteta 
tai niistä ei tiedetä riittävästi. Usein voidaan ajatella, että kauneudenhoitoala keskittyy lä-
hinnä pintapuolisiin dekoratiivisiin asioihin eikä alaa myöskään sen vuoksi arvosteta, vaikka 
alan opetus- ja työmahdollisuudet ovat hyvin monimuotoiset, kuten opinnäytetyön tulokset 
osoittavat. Opinnäytetyö avaa kauneudenhoitoalan tulevaisuuden trendejä ja työmahdolli-
suuksia toimien myös näin ikään kuin inspiraation lähteenä alan opiskelijoille ja alasta kiin-
nostuneille.  
Kehittämistyön tuotokset on suunniteltu vastaamaan toimeksiantajan tarpeita niin opetuksen 
kuin asiakastyytyväisyydenkin näkökulmasta. Kehitystyön tuoma hyöty toimeksiantajalle on 
siis toteuttamiskelpoinen tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaava kauneudenhoitoalan 
opiskelun toteutusmalli, jonka toteuttaminen lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa työelä-
mäyhteistyötä. Nämä asiat puolestaan lisäävät oppilaitoksen vetovoimaisuutta. Kehitys-
työmme tukee myös toimeksiantajan strategista teemaa uudistaa pedagogista toimintakult-
tuuria ja digitaalista oppimista, jossa uudenlainen ajattelu ja kokeilukulttuuri ovat keskiössä. 
Jatkokehittämistoimenpiteenä tälle opinnäytetyölle olisikin mielenkiintoista esimerkiksi kon-
struktiivisen tutkimuksen tai toimintatutkimuksen keinoin viedä tässä opinnäytetyössä synty-
nyttä tulevaisuuden osaamisen visiokartta –mallia eteenpäin konkreettiseksi toiminnaksi ja 
opetussisältöjen ja –mallien kehittämiseksi.  
Työn laajempaa hyödynnettävyyttä pohtiessa voidaan todeta, että monet tässä opinnäyte-
työssä käsitellyt asiat, kuten megatrendit ja niiden vaikutus tulevaisuuden työhön, ovat glo-
baaleja ja universaaleja ilmiöitä ja siten myös muille aloille hyödynnettävissä ja sovelletta-
vissa olevia asioita. Tässä opinnäytetyössä tuotettua tietoa ja tulevaisuuden osaamisen vi-
siokartan holistisen osaamisen mallia voidaan hyödyntää myös muiden ammatillisten perustut-
kintojen kehittämiseen, koska kokonaisvaltainen osaaminen sekä työvaltainen ja tiimioppimi-
seen perustuva osaamisen kehittäminen vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Myös kes-
tävä kehitys, digitalisaatio, teknologisoituminen ja monikulttuurisuus koskettavat kaikkia 
aloja tavalla tai toisella. Lisäksi visiokartassa esiin nostettu ammattikorkeakouluyhteistyö 
kannustaa konkreettisesti kehittämään yhteistyötä, sillä se voisi tuottaa uudenlaisia jatko-
opintopolkuja ammatillisen perustutkinnon jälkeen ja näin parantaa kauneudenhoitoalan 
osaamista myös korkeakoulutuksen näkökulmasta. 
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Tämän opinnäytetyön ennakointiprosessissa edettiin huolellisesti ja vaiheittaisesti sekä aineis-
toa kerättiin systemaattisesti, vuorovaikutteisesti ja osallistaen työelämän edustajia, amma-
tillisia opettajia sekä opiskelijoita mukaan kehittämistyöhön. Tutkimukseen osallistuvia infor-
moitiin tutkimuksen tarkoituksesta. Tutkimuksen menetelmäosuuteen haettiin tutkimuslupa 
Laurea-ammattikorkeakoululta ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 
ennen tutkimuksen tekoa. Delfoi-tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti suojattiin siten, 
että asiantuntijapaneeliin valittiin laajempi otos, jotta kyselyyn vastanneita ei voitu tunnistaa 
vastausten perusteella. eDelphi-työkalu mahdollisti myös vastausten anonyymiyden ja vas-
taukset olivat suojassa opinnäytetyön tekijöiden käyttäjätunnuksen takana. Delfoi-paneelin 
päätyttyä paneeli suljettiin ja tulokset tallennettiin opinnäytetyöntekijöiden muistitikulle. 
Opinnäytetyön valmistuttua paneeli poistetaan eDelphi-ohjelmasta ja tutkimusaineisto hävite-
tään. Virtuaalisen World Cafén kysymykset toteutettiin myös anonyymisti ja alle 18-vuotiai-
den huoltajia tiedotettiin asiasta. Työpajan tulokset jäivät talteen Padlet-alustaan ja taulu 
poistetaan opinnäytetyön valmistuttua.  
Tulokset analysoitiin ja raportoitiin objektiivisesti ja läpinäkyvästi. Lähteet valittiin kriitti-
sesti ja tietoperustassa hyödynnetiin mahdollisimman tuoreita, asiallisia ja aiheeseen soveltu-
via kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä eri tieteenaloilta, kuten vertaisarvioituja ja tieteelli-
siä artikkeleja tai kyseisen aihealueen asiantuntijoiden kirjoittamia julkaisuja ja teoksia. Li-
säksi hyödynnettiin täydentäviä lähteitä mahdollisimman kokonaisvaltaisen tietoperustan ai-
kaansaamiseksi. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin hyödynnettiin puolueettomien 
tahojen, kuten Sitran, Opetushallituksen ja Institute for the Future:n tuottamaa ennakointi-
tietoa.  
Tutkimuskysymyksien selvittämiseksi käytettiin useita eri menetelmiä, jolloin saatiin katta-
vasti vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Suurempi määrä asiantuntijahaastatteluja 
olisi voinut lisätä tutkimuksen luotettavuutta, jolloin useamman kysymyksen kohdalla asiat 
olisivat alkaneet todennäköisemmin kertautua. Haastateltavat asiantuntijat edustivat kuiten-
kin eri kauneudenhoitoalan liiketoimintaa, jolloin saatiin tuoreita näkökulmia tulevaisuuden 
osaamistarpeista ja uudenlaisia ja erilaisia näkökulmia myös alan tutkinnon kehittämiseen. 
Myös Delfoi-asiantuntijapaneelin luotettavuutta olisi voinut parantaa suurempi osallistuja-
määrä sekä useamman kierroksen Delfoi, jolloin tuloksissa olisi voitu päästä syvemmälle sekä 
saada enemmän erilaisia näkemyksiä kauneudenhoitoalan osaamisesta tulevaisuudesta. Toi-
saalta Delfoin skenaarioiden melko yksimieliset tulokset kertoivat, että kyseessä oleva tule-
vaisuus on toivottava ja todennäköinen ja näin ollen valmis tulemaan, mikäli ihmiset sen itse 
toteuttavat, joten tuloksia voidaan siltä osin pitää luotettavina. Delfoin tulosten luotetta-
vuutta olisi voinut lisätä myös lomakkeen esitestaus, jolloin oltaisiin voitu varmistua, että ky-
symykset ovat ymmärrettäviä, sillä kahden viimeisen skenaarion kohdalla huomattiin, että ky-
symykset olivat monitulkintaisia ja vastauksissa oli hajontaa. Virtuaaliseen World Caféen osal-
listui 30:sta kutsutusta opiskelijasta 15. Tavoitteena oli luoda opiskelijoista asiakasprofiilit 
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sekä hyödyntää opiskelijoiden näkemyksiä megatrendien muokkaamista osaamistarpeista. 
Vastauksia saatiin riittävästi, koska niissä nähtiin saturaatiota eli kyllääntymistä. Tuloksia voi-
daan siis pitää luotettavina ja sovellettavina tutkinnon kehittämiseen. 
Opinnäytetyöprosessin aikana on herännyt paljon uusia kysymyksiä, kun vastaan on tullut uu-
sia tutkimuksia ja näkökulmia sekä tulevaisuussignaaleja, joita tässä työssä ei olla käsitelty 
tai joihin ei olla saatu vastausta, joten lisää tietoa tarvitaan tulevaisuudessa korostuvista 
osaamistarpeista. Yksi työn jatkotutkimusidea voisikin olla kartoittaa tarkemmin alan sub-
stanssiin liittyviä osaamistarpeita, jolloin tulevaisuuden osaamisen visiokartan moduulien si-
sältöjä voitaisiin kehittää edelleen. Voisikin todeta, että ennakointiprosessi ei varsinaisesti 
pääty koskaan, vaan elää ja kehittyy koko ajan.  
Tämä opinnäytetyöprosessi on kehittänyt henkilökohtaista asiantuntijuutta. Se on vaatinut 
paljon itsensä johtamisen taitoa, kurinalaisuutta ja määrätietoisuutta sekä edellyttänyt muu-
tosketteryyttä. Prosessin aikana on voitu hyödyntää opinnäytetyöntekijöiden aiempaa osaa-
mista, koulutusta sekä estenomi YAMK-opintojaksojen antia. Prosessin aikana on saatu todeta, 
että kollektiivisen oppimisen ja osaamisen jakamisen voima on saanut aikaan paljon niin hen-
kilökohtaisen osaamisen kehittymisen näkökulmasta kuin myös tämän opinnäytetyön lopputu-
loksen näkökulmasta. Kuten on saatu konkreettisesti todeta tämän prosessin aikana, maailma 
muuttuu nopeasti. Jatkuva ja ketterä oppiminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, yhdessä 
tekeminen ja ideointi, uusien ratkaisujen löytyminen ja muutosvalmius ovatkin avain muutok-
sessa mukana pysymiseen ja toiminnan kehittämiseen. Vaikka tässä opinnäytetyössä moni nä-
kökulma on jo olemassa oleva ja tiedostettu asia, kannustaa sen anti uudenlaiseen ja tulevai-
suustietoiseen ajatteluun sekä korostaa sellaisen osaamisen tärkeyttä kauneudenhoitoalalla, 
joka on tähän saakka jäänyt vähemmälle huomioille toisen asteen kauneudenhoitoalan tutkin-
nossa. Tulevaisuutta ei tarvitse jäädä odottamaan, vaan on aktiivisesti itse toimittava muu-
toksen aikaansaamiseksi.  
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Liite 1: Megatrendisanasto 
Megatrendisanasto  
 
 
Työ muuttuu monien megatrendien myötä. Tiettyjä aloja ja työtehtäviä 
katoaa kokonaan mutta uusia syntyy tilalle. Pysyvä asia tulee olemaan 
jatkuva muutos. Työn murros lisää työn monimuotoistumista, pirstaloitu-
mista, uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä muokkaa työympäristöjä 
ja muuttaa asennetta työntekoon. Työelämä yksilöllistyy ja vapautuu. 
 
 
Elinikäinen ja jatkuva oppiminen ovat elinehto jatkuvassa työelämän 
muutoksessa mukana pysymiseen. Eliniän pidetessä syntyy uusia urapol-
kuja ja uusia tehtäviä. Elämän aikana hankitaan useita tutkintoja ja 
useita ammatteja. Informaali ja nonformaali oppiminen lisääntyy. 
 
 
Ihmiset elävät pidempään ja suuret ikäluokat vanhenevat. Tämä muut-
taa työurien pituutta sekä lisää terveyspalveluiden tarvetta. 
 
 
Maailmanlaajuinen taloudellinen muutos. Liiketoiminnan kansainvälisty-
minen ja sen myötä kilpailun kiristyminen ja monikulttuurisuuden lisään-
tyminen. 
 
 
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu on johtanut ilmaston lämpene-
miseen, joka tuo mukanaan esimerkiksi äärimmäisten sääolojen lisäänty-
mistä ja köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta. 
 Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville suku-
polville hyvät elämisen mahdollisuudet, jolloin ympäristö, ihminen ja ta-
lous huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa. 
 Kansainvälistymistä tapahtuu yhteiskunnan eri alueille, työssä, koulutuk-
sessa, politiikassa, taloudessa ja lisää monimuotoisuutta ja monikulttuu-
risuutta yhteiskuntaan. Teknologiset keksinnöt ovat suuresti edistäneet 
kansainvälistymistä.  
 Robotisaation, automaation, digitalisaation sekä tekoälyn lisääntyminen 
arki- ja työelämässä sekä koulutuksessa. Teknologian, kuten erilaisten 
algoritmien ymmärtämisestä tulee entistä tärkeämpää. Myös teknologian 
tuomien haittojen, kuten verkkorikollisuuden tiedostaminen, nousee tär-
keäksi. 
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Megatrendisanasto  
 
 
Erilaisten tieto- ja viestintäteknologioiden, alustojen, sähköisten palve-
luiden, tietoverkkojen, sovelluksien ja ohjelmien yleistyminen arki- ja 
työelämässä sekä koulutuksessa. 
 Massamuotoisten palveluiden ja hyödykkeiden tuottaminen vähenee ja 
ne korvataan palveluilla ja hyödykkeillä, jotka vastaavat paremmin yksi-
löllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Työ rakennetaan hyvinvointia ja jaksa-
mista tukevaksi. Hyvinvointia ja terveyttä aletaan seurata teknologian 
avulla. 
 
 
Palveluiden kysyntä ja tarjonta lisääntyvät ja palvelualat nousevat suu-
rimmaksi työllistäväksi alaksi tulevaisuudessa. Myös teollisuuden ammat-
tirakenne ja osaamisvaatimukset palveluvaltaistuu 
 
 
Muutto maalta kaupunkeihin työn ja koulutuksen perässä jatkaa kasvu-
aan ja maaseudut autioituvat, jolloin myös väestön isot massat keskitty-
vät suuriin kasvukeskuksiin.  
(mukaillen Vepsäläinen 2017; Sitra 2020; Hiltunen 2012, 81-93.) 
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Liite 2: Asiantuntijahaastatteluiden kysymykset 
 
1. Kuka olet ja kuinka päädyit työskentelemään kauneudenhoidon/kosmetiikan parissa? 
2. Kerro hieman liiketoiminnastanne. Mikä on ydinbisneksenne? 
3. Mihin yrityksenne menestyminen perustuu? 
4. Miten ajattelet megatrendien, kuten ilmastonmuutoksen, digitalisaation, teknologian ke-
hittymisen, monikulttuurisuuden, väestön ikääntymisen ja kaupungistumisen vaikuttavan 
kauneudenhoitoalaan? 
5. Mitkä ovat kauneusbisneksen seuraavat suurimmat trendit ja kuinka ne tulevat näkymään 
liiketoiminnassanne? 
6. Kun mietitään tulevia trendejä, minkälaisia uusia työnkuvia ne voisivat tuoda kauneuden-
hoitoalalle? 
7. Minkälaista osaamista yrityksenne työntekijöiltä edellytetään? 
8. Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? 
9. Mitkä ovat kauneudenhoitoalan ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet? 
10. Vastaako kauneudenhoitoalan perustutkinto (kosmetologi/kosmetiikkaneuvoja) mielestäsi 
työelämän tarpeita?  
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Liite 3: Delfoi-asiantuntijapaneelin kutsu 
Arvoisa asiantuntija,  
  
teemme estenomi YAMK opinnäytetyötä tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista kauneu-
denhoitoalan ja ammatillisen koulutuksen kontekstissa tavoitteena suunnata katse tulevaisuu-
teen ja kehittää kauneudenhoitoalan koulutusta sisällöllisesti opiskelija- ja työelämälähtöi-
semmäksi. 
  
Teidät on kutsuttu eDelphi-paneeliin Kauneudenhoitoalan tulevaisuuden osaamistarpeet enna-
koimaan ja visioimaan tulevaisuuden osaamistarpeita yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.  
  
Jokaisen vastaus on arvokas ja voit kommentoida skenaarioita oman näkemyksen ja kokemuk-
sen pohjalta. Osallistuminen delfoi-asiantuntijapaneeliin on vapaaehtoista ja vastaukset käsi-
tellään anonyymeina. Delfoi-asiantuntijapaneelissa syntynyt aineisto analysoidaan ja tuloksia 
hyödynnetään opinnäytetyössämme. Tulokset raportoidaan yhtenä osana opinnäytetyötämme 
toukokuussa 2020.  
  
Jos haluatte hyväksyä kutsun, klikatkaa seuraavaa linkkiä:  
http://www.edelphi.org/joinpanel.page?panelId=26914&hash=cb997771-4375-452a-a7c5-
bef41a3cdad3&join=1 
  
Huomaathan, että linkit ovat henkilökohtaisia! ÄLÄ siis jaa niitä muille. 
  
Kysely on avoinna kaksi viikkoa ajalla 6.3.-20.3.2020. Jos tulee kysyttävää, voitte olla yhtey-
dessä meihin sähköpostitse. 
  
Kiitämme ajastasi ja asiantuntijapanoksestasi kehittämistyöllemme ja toivotamme aurinkoista 
kevättä! 
  
Ystävällisin yhteistyöterveisin,  
Sini Sirén ja Tanja Hemmilä 
  
Sini Sirén 
Kauneudenhoitoalan opettaja 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
sini.siren@edu.hel.fi 
sini.siren@student.laurea.fi 
040 334 5757 
  
Tanja Hemmilä 
Kauneudenhoitoalan opettaja 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
tanja.hemmila@edu.hel.fi 
tanja.hemmila@student.laurea.fi 
040 674 8211 
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Liite 4: Delfoin vastausohjeet ja skenaariot 
Vastausohjeet 
Esittelemme erilaisia megatrendeihin ja niihin liittyviin ilmiöihin pohjautuvia tulevaisuusske-
naarioita, jotka pohjustavat sitä, miltä maailma mahdollisesti näyttää tulevaisuudessa, kun 
otetaan huomioon tietyt kehityssuunnat ja arvioidaan ulkoisten ohjainten mahdollinen vaiku-
tus. Skenaariot eivät ole ennusteita vaan pikemminkin kuviteltuja tarinoita ja visioita tulevai-
suudesta, joten oikeita vastauksia ei ole, vaan voimme käyttää mielikuvitusta ja pohtia, mitä 
voisi olla. 
Pyydämme sinua kommentoimaan ja rohkeasti ideoimaan ensimmäistä kuutta skenaarioita 
sekä kuinka todennäköisenä pidät kyseistä skenaariota ja kuinka toivottava se on. Kysy-
myksessä 7 sinun tulisi asettaa tärkeysjärjestykseen kauneudenhoitoalaan vaikuttavia mega-
trendejä. Lopuksi on vielä kaksi kysymystä tulevaisuuden ammattilaisen ominaisuuksista sekä 
taidoista, joita on tarkoitus ryhmitellä sen mukaan, ovatko ne mielestäsi perustaitoja, tule-
vaisuustaitoja tai niin sanottuja turhia taitoja. 
Voit vastata kysymyksiin myös pienemmissä osissa ja kysymyksiä voi halutessaan ohittaa, 
mikäli koet, että aihe menee oma kompetenssisi ulkopuolelle tai aihe ei kiinnosta, joten 
kannattaa katsoa kysymykset loppuun saakka. Jokainen vastaus ja kommentti on arvokas! 
Osallistuminen delfoi-asiantuntijapaneeliin on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään 
anonyymeina. Tutkimuksessa ei kerätä taustatietoja. Asiantuntijapaneeliin osallistumisen voi 
myös halutessaan keskeyttää.  Delfoi-asiantuntijapaneelissa syntynyt aineisto analysoidaan ja 
tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin kauneudenhoitoalalla. 
Tulokset raportoidaan yhtenä osana opinnäytetyötämme toukokuussa 2020. 
Kysely on avoinna kaksi viikkoa ajalla 6.3.-20.3.2020. 
  
Skenaario 1 - Kestävä kehitys 
Kestävän kehityksen arvojen mukainen osaaminen on tulevaisuudessa menestymisen edel-
lytys kauneudenhoitoalalla. 
 
Kosmetiikkabisneksessä "nollajätteen kauneus" oli keskeinen suuntaus jo vuonna 2019, mutta 
vuonna 2020 tuotemerkkien odotetaan jopa ylittävän sen. Ilmastonmuutoksen myötä yritysten 
läpinäkyvyys ja vastuullisuus kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän ja ekologiset, kohtuulliset ja 
eettiset valinnat ohjaavat kuluttajien ostopäätöksiä ja valintoja kasvavassa määrin. Kiertota-
louden, kuten kierrätyksen, jakamisen, liisaamisen, korjaamisen ja uudelleenkäytön merkitys 
tulee myös kasvamaan kauneudenhoitoalalla. Kestävää kehitystä edistävä koulutus on yksi 
UNESCO:n edistämistä globaaleista kasvatuksen osa-alueista. Kestävä kehitys edellyttää tule-
vaisuussuuntaunutta, innovatiivista, kriittistä ja ennakoivaa ajattelua. Uudistuva osaaminen, 
systeeminen ajattelu, tulevaisuuslukutaito, osallisuus ja yhteistyö ovat puolestaan kestävän 
tulevaisuuden avaimia. Koulutus pyrkii vastaamaan kestävämmän ja vastuullisemman yhteis-
kunnan rakentamiseen uusia ratkaisuja etsien ja niiden käyttöönottoa edistäen.  
Voit vapaasti kommentoida ja ideoida tulevaisuutta tämän skenaarion pohjalta tai pohtia 
sitä seuraavista näkökulmista käsin: 
• Millaista osaamista tarvitaan, jotta osaamme toimia kestävällä tavalla tulevaisuudessa? 
• Miltä kauneudenhoitoalan tulevaisuus voisi näyttää kestävän kehityksen näkökulmasta? 
• Kuinka kestävä kehitys voisi näkyä kauneudenhoitoalan koulutusohjelmassa tulevaisuu-
dessa? 
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Skenaario 2 - Digitalisaatio 
Monipuoliset digitaaliset taidot ja digitalisoituminen ovat kauneudenhoitoalalla menesty-
misen edellytys. 
 
Käsite "perustaidot" ovat muuttuneet digitaalisen kehityksen myötä. 2000-luvulla perustaidot 
pitävät sisällään niin elämän ja työuran taitoja kuin myös innovointi-, oppimis-, tieto- ja vies-
tintätekniikkataitoja. Nopea teknologinen kehitys aiheuttaa myös osaamishaasteita, sillä jat-
kuvasti uudistuva teknologia ja digitaaliset ratkaisut luovat yhä enemmän kysyntää uudenlai-
selle osaamiselle. Digitalisoituminen tuo uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta 
edellyttää myös monipuolista digitaalisten toimintojen ja alustojen käyttötaitoa, medialuku-
taitoa, kokeilukulttuuria, muutosketteryyttä sekä luovaa ajattelua ja oppimiskykyä. Digitali-
saatio mahdollistaa hybridiopiskelun ja pedagogiikkaa tulisikin päivittää digiaikakaudelle. Op-
pimisen ja osaamisen hankkimisen tukena tulisi hyödyntää entistä enemmän esimerkiksi digi-
taalisia osaamisportfolioita, virtuaalista yhteistyötä, globaaleja verkko-oppimisympäristöjä, 
pelillisyyttä ja sosiaalista mediaa.  
Voit vapaasti kommentoida ja ideoida tulevaisuutta tämän skenaarion pohjalta tai pohtia 
sitä seuraavista näkökulmista käsin: 
• Miten näet kauneudenhoitoalan digitalisoituvan tulevaisuudessa? 
• Miten koulutuksella voitaisiin parantaa digitaalista osaamista? 
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Skenaario 3 - Monikulttuurisuus 
Maahanmuuttajat tuovat suomalaiseen yhteiskuntaan paljon sellaisia voimavaroja, joilla 
voidaan vahvistaa työllistymisastetta, rikastuttaa työelämää ja lisätä yhteiskunnan hyvin-
vointia. Maahanmuuttajien osaamisresurssia aletaan hyödyntää enemmän työmarkkinoilla. 
 
Maahanmuuton lisääntyminen lisää etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta yhteiskuntaan ja 
luo uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia. Maahanmuuttajien osaamisresurssia kuitenkin 
alihyödynnetään ja osaajapula estää yritysten kasvua, jolloin tarvitaan lisää kansainvälisiä 
osaajia. Maahanmuuttajien vaikeus työllistyä on lisännyt yrittäjyyttä heidän keskuudessaan. 
Koska maahanmuutto ja yrittäjinä toimivien ulkomaalaistaustaisten määrä tulee kasvamaan 
tulevaisuudessa, lyhytkestoisten hankkeiden sijaan tarvitaan pysyviä rakenteita, jotka tukevat 
kaikkien yrittäjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi tarvitaan joustavia tapoja työllistää maahan-
muuttajia työkokeiluihin ja -harjoitteluihin. Yhteiskunnan monimuotoistumisen vuoksi tarvi-
taan monikulttuurisuustaitoja, kielitietoisuutta, sosiaalista älykkyyttä, ihmistaitoja sekä suju-
via vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaitoja.  
Voit vapaasti kommentoida ja ideoida tulevaisuutta tämän skenaarion pohjalta tai pohtia 
sitä seuraavista näkökulmista käsin: 
• Miten monikulttuurisuus mielestäsi näkyy tulevaisuudessa? 
• Miten monikulttuurisuutta voitaisiin enemmän hyödyntää tulevaisuuden työelämässä ja 
kauneudenhoitoalalla? 
 
 
Skenaario 4 - Teknologisoituminen 
Teknologian avulla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja hyvinvointia. 
 
Teknologia tulee tulevaisuudessa osaksi arkea ja se integroituu osaksi ihmisiä ja ympäristöä. 
Onko perinteisillä kosmetologeilla tulevaisuutta? Vai jyrääkö teknologia, kuten erilaiset robo-
tit, ihonhoitolaitteet ja ihoskannerit käsillä tehtävän työn sekä erilaiset online –alustat ja 
asiakaspalvelijarobotit perinteisen ihonhoidon ohjauksen? Virtuaalisovellukset tuotteiden tes-
taamisessa, interaktiiviset digitaaliset alustat sekä esimerkiksi 3D-meikkauspalvelut ovat tul-
leet kauneudenhoitoalalle jäädäkseen. Teknologian ja erilaisten tekoälylaitteiden avulla ale-
taan seurata myös entistä enemmän omaa hyvinvointia ja terveyttä. Tarvitaan hyviä tiedon-
hakutaitoja, kriittistä ajattelukykyä, luku-, kirjoitus- ja numerotaitoja sekä ajatus- ja toimin-
tamallien muutosta.  
Voit vapaasti kommentoida ja ideoida tulevaisuutta tämän skenaarion pohjalta tai pohtia 
sitä seuraavista näkökulmista käsin: 
• Miten näet teknologian kehityksen vaikuttavan tulevaisuudessa kauneudenhoitoalaan ja 
tarvittavaan osaamiseen? 
• Voidaanko teknologialla korvata kädentaidot sekä inhimillinen vuorovaikutus ja aito 
läsnäolo? 
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Skenaario 5 - Työn monimuotoistuminen 
Perinteinen kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työnkuva ei riitä työllistämään kaikkia 
alalta valmistuvia. 
 
Kosmetiikan ja kokonaisvaltaisen henkilökohtaisen hyvinvoinnin sektori on yksi dynaamisim-
mista ja kilpailevimmista aloista, jotka edistävät Euroopan taloudellista kasvua. Kasvu tarjoaa 
mahdollisuuden kehittää uudenlaisia työnkuvia, kuten kauneushoitolan palveluvastaava/pal-
velunkehittäjä, digitaalinen kauneuskonsultti, ihonhoidon etävalmentaja ja kauneusmarkki-
noija. Toisaalta taloudellinen kasvu lisää kilpailua ja sitä kautta ammattilaisten on pyrittävä 
myös etsimään itselleen uusia työnkuvia (yrittäjyyden erilaiset muodot, kuten kotiin tilattavat 
kauneudenhoitopalvelut, verkostoyrittäjyys, osuuskunnat sekä jakamistalouden eri mahdolli-
suudet). Tarvitaan monipuolista ja monialaista osaamista sekä verkostoitumista eri toimialo-
jen, kuten erilaisten terveyteen-, hyvinvointiin-, esteettiseen kirurgiaan, vapaa-aikaan-, elä-
myspalveluihin-, media-alaan- sekä muoti- ja vaateteollisuuteen liittyvien osaajien kanssa. 
Elinikäinen oppiminen, urasuunnittelu, uudenlaiset osaamisyhdistelmät ja työnkuvat, verkos-
toyrittäjyys sekä oman työn "tuunaus" tulevat korostumaan kauneudenhoitoalalla, jotta turva-
taan oma työllistyminen. 
Voit vapaasti kommentoida ja ideoida tulevaisuutta tämän skenaarion pohjalta tai pohtia 
sitä seuraavasta näkökulmasta käsin: 
• Millaisia uudenlaisia työnkuvia, uudenlaista osaamista tai osaamiskokonaisuuksia näet 
tulevaisuudessa tarvittavan kauneudenhoito- tai hyvinvointialalla? 
• Tarvitaanko erillisiä kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan ammattinimikkeitä enää tu-
levaisuudessa? 
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Skenaario 6 - Ketterä kehittäminen 
Tulevaisuuden organisaatioilta ja työyhteisöiltä odotetaan jatkuvaa ja ketterää oppimista, 
kollektiivista asiantuntijuutta, innovatiivista otetta sekä erinomaiseen laatuun pyrkimistä. 
 
Jatkuvan kehittämisen ja oppimisen kulttuurin omaksuminen edellyttää ajattelutavan muu-
tosta ja kasvun asennetta. Ketterässä kehitystyössä painotetaan tulevaisuuden ennakoimista, 
luovaa ajattelua ja innovointia, kokeilukulttuuria, itseohjautuvuutta, vuorovaikutusta ja tii-
vistä, luottamukseen ja osallisuuteen perustuvaa monialaista yhteistyötä. Asiakkaiden ja si-
dosryhmien toiveisiin, tarpeisiin ja palautteeseen reagoidaan joustavasti ja nopeasti. Kette-
rässä organisaatiossa pystytään reagoimaan joustavasti muuttuvaan maailmaan ja erilaiset ke-
hityshankkeet/projektit saadaan tehokkaasti ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti tiimityönä 
valmiiksi. Jokaisen tiimiläisen tulisi kunnioittaa muita tekemällä parhaansa sekä odottaa sa-
maa myös muilta. Mukaan kehittämistoimintaan osallistetaan asiakkaat ja muut sidosryhmät 
ja yhteistyö perustuu luottamukseen, toiminnan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.  
Voit vapaasti kommentoida ja ideoida tulevaisuutta tämän skenaarion pohjalta tai pohtia 
sitä seuraavasta näkökulmasta käsin: 
• Voisiko ketterä kehittäminen olla toimiva tulevaisuuden malli kouluissa ja muissa työ-
yhteisöissä ja organisaatioissa? 
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Skenaario 7 - Tärkeimmät megatrendit kauneudenhoitoalalla 
Megatrendit kuvaavat hitaasti kehittyviä pitkäaikaisia, kaikkien tiedossa olevia, laajoja yhteis-
kunnallisia, taloudellisia, poliittisia ja teknologisia muutoksia, jotka vaikuttavat yhteiskun-
taan, työelämään, koulutukseen ja yksilöiden elämään yleensä varsin pitkän aikaa, ellei äkilli-
sesti tapahdu jotain merkittävää, joka muuttaa kehityssuunnan. Megatrendit ovat keskenään 
vuorovaikutteisia ja vaikuttavat myös väistämättä tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. 
 
Millä megatrendeillä uskot olevan eniten vaikutusta kauneudenhoitoalaan ja millä vähiten? 
Laita ne tärkeysjärjestykseen siten, että 1 = tärkein ja 9 = vähiten tärkeä. 
 
 
 
Skenaario 8 - Kauneudenhoitoalan ammattilaisen tärkeimmät metataidot ja ominaisuudet 
tulevaisuudessa 
Osaaminen voidaan nähdä hyvin kokonaisvaltaisena käsitteenä, jonka keskiössä ovat metatai-
dot, eli kuinka tiedostamme, mitä osaamme ja kuinka ylläpidämme, kehitämme ja hyödyn-
nämme taitojamme erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja työtehtävissä. 
 
Arvioi ja pohdi seuraavia metataitoja ja ominaisuuksia. Ryhmittele, ovatko ne mielestäsi pe-
rustaitoja tai sellaisia taitoja, joiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa? Onko 
joukossa mielestäsi jotain tarpeettomia taitoja tai ominaisuuksia joita ei tarvita? 
Alle voit kommentoida yllä olevia ominaisuuksia ja metataitoja tai onko mielestäsi jotain 
muita ominaisuuksia, joita pitäisit erityisen tärkeänä tulevaisuudessa. 
 
Skenaario 9 - Kauneudenhoitoalan ammattilaisen tärkeimmät taidot tulevaisuudessa 
Työelämän ja toimintaympäristön muuttuminen pakottaa meidät päivittämään osaamis-
tamme. Osa osaamisesta ja taidoista voi muuttua tulevaisuudessa vähemmän merkityksel-
liseksi ja joidenkin taitojen merkitys tulee korostumaan. 
 
Arvioi ja pohdi seuraavia taitoja. Ryhmittele, ovatko ne mielestäsi perustaitoja vai sellaisia 
taitoja, joiden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa? Onko joukossa mielestäsi jo-
tain tarpeettomia taitoja? 
Alle voit kommentoida yllä olevia taitoja tai onko mielestäsi jotain muita taitoja, joita pi-
täisit erityisen tärkeänä tulevaisuudessa, esimerkiksi alan substanssiosaamiseen liittyviä 
tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessa. 
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Liite 5:  Tiedotuskirje huoltajille  
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Liite 6: Virtuaalisen World Café -kehittämispajan kysymykset 
1. Mikä sinulle on tärkeää elämässä? 
2. Mistä haaveilet? 
3. Mitkä asiat kiinnostavat sinua? 
4. Opiskelumotivaatio: Mikä sinua motivoi? Mikä sinulle on opiskelussa tärkeää? Mitä odo-
tuksia liittyy unelmakouluun? Mitä asioita haluaisit kauneudenhoitoalalta oppia? 
 
5. Opiskelun ajoitus: Missä opiskelet mieluiten? Millä tavoin opiskelet mieluiten? 
Mihin aikaan mieluiten opiskelet? 
 
6. Oppiminen: Mitkä asiat vaikeuttavat opiskeluasi? Mitkä asiat helpottavat opiskeluasi? 
Miten opit parhaiten? 
 
7. Unelmatyö: Minkälainen työ olisi unelmatyö? Miten työ ja vapaa-aika yhdistyvät elä-
mässäsi? Haluaisitko tehdä useita eri töitä? 
 
8. Unelmaura: Minkälaisesta palkasta unelmoit? Minkälaisia urahaaveita sinulla on? 
 
9. Mitä alaa unelmatyö edustaa: Haluatko työskennellä kauneudenhoitoalalla? Kuinka to-
dennäköisenä pidät työllistymistäsi kauneudenhoitoalalla valmistumisesi jälkeen? Voi-
siko harrastuksesta tulla työ? 
 
10. Tulevaisuuden megatrendit: Miten ajattelet megatrendien, kuten ilmastonmuutoksen, 
digitalisaation, teknologian kehittymisen, monikulttuurisuuden, väestön ikääntymisen, 
kaupungistumisen vaikuttavan tulevaisuuteen ja kauneudenhoitoalaan? 
Erityisesti digitalisaatio on nyt ollut vahvasti esillä. Kuinka olet kokenut virtuaalisen 
opiskelun? 
 
 
